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/ T '  H E R E ’S  a l w a y s  a  s n u g ,  
w a r m  c o r n e r  f o r  p l e a s a n t  
s e w i n g  i n  t h e  h o u s e  w i t h  a n  
e l e c t r i c  r a d i a t o r .
I t  d o e s n ’t  h a v e  t o  b e  a l w a y s  
t h e  s a m e  c o r n e r ,  t h o u g h .  T h e  
r a d i a t o r  i s  s o  l i g h t  t h a t  a  c h i l d  
c ^ n  c a r r y  i t  f r o m  r o o m  t o  
r o o m ,  u p s t a i r s  o r  d o w n ,  a n d  
w i t h  i t  a n y  c o r n e r  c a n  i n  a  
f e w  m o m e n t s  b e  m a d e  c o m ­
f o r t a b l y  w a r m .
T h e  c o s t  o f  t h i s  h e a t  i s  b u t  
f i v e  c e n t s  a n  h o u r .
W i l l  y o u  c o m e  i n  a n d  F E E L  
t h i s  h e a t e r  a t  w o r k  i n  o u r  
s t o r e  t o d a y  ?
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B O W DO IN ’S STRONG MEN
St and ish  P e r ry  of Rockland Ranks  
Among F i r s t  Ten.— F arm ing to n  Boy 
St ro nges t .
R e su lts  of th e  sti 'cn u th  te s ts  given 
us a  p a r t  of the  physica l ex am in a tio n s  
a t  B ow doin College, h av e  been  a n ­
nounced by Dr. F. N. W h ittie r , P ro ­
fessor of H yg iene and  P h y sica l 
T ra in in g . T e s ts  w ere  g iven to  all 
fre sh m en  an d  to  a ll m em bers of the  
th re e  u p p e r c la sses  who w ere to  tak e  
p a r t  in a th le tic s .
B ow doin ’s  s tro n g  m an  tills  year 
Glenn \  . B u tle r , ’23 of F a rm in g to n . 
H is to ta l s tre n g th  is figured  a t  1120.S 
the e q u iv a len t of 2353.6 p o unds in 
w eight. B u tle r  is a  m em ber of the  
college tra c k  sq u a d  h a v in g  won a  
place in la s t  y e a r 's  B ates-'B ow doin  
Dual m eet. Ho is a lso  a  m em b er of 
his c la s s  b a seb a ll  team .
B le th e r  of th e  10 s tro n g e s t m en In 
-Bowdoin C ollege th is  y e a r  is S tan d ish  
P erry , '22 of R ockland. T h e  s ta t is t ic s  
In reg a rd  to him  a re :
S ta n d ish  P e rry  '22. Rockland, Me. 
Age 21. T o ta l s tre n g th , 900.26; 
s tre n g th  of lungs 17; s tre n g th  of back  
205; s tre n g th  of legs 395; s tre n g th  of 
u p p e r a rm s  162.72; s tre n g th  of fore 
a rm s  129.54.
T h e  h ig h est record  for the  s tre n g th  
te s ts  a t  Bow doin is held by E d w ard  
R. .Godfrey, of B angor, c la ss  of ’99, 
who sm ash ed  not only  th e  college 
record , b u t a lso  tlie record  of all the  
co lleges In th e  co u n try . I lls  to ta l 
s tre n g th  w a s  1716.0 k ilog ram s. W h ile  
In college, G odfrey  w as c a p ta in  of th e  
99 V ars ity  tra c k  team , th e  w in n e rs  of 
the N ew  K ngland in te rco lleg ia te  m eet 
and  lie' held th e  record  in th e  s h o tp u t 
for th e  X. K. colleges.
A n o th e r m em b er of G odfrey 's  c la ss  
tn college, W a lte r  It. C lark e  of W o r­
ceste r, M ass., fo rm er M aine S ta te  S e n ­
a to r  and  C ouncillor to th e  G overnor, 
figured  h is to ta l s tre n g th  u t 1520. 
C larke  w as a  V a rs ity  tra c k  m an, w in ­
ning  th e  p o in t In the  p o le -v a u lt w hich  
gave Bow doin firs t p lace in tho New  
E ng land  in te rco lleg ia te  m eet. H e w as 
a lso  c a p ta in  id" the  foo tba ll team .
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A T EIGHTY-NINE
Hale and Hearty Leander M 
Nute Turns Out First Class 
Violins.
BA T O U R A IN E  T ea  red u ced  to 40c 
c a n is te r . 123-127
ST. PETER’S CHURCH
Whlto Htrcot, near Mmerork 
fiev. A. K Keott, Hector 
81 Pleasant Htreol. Tolenhono 29-M.
If this telephone Is not answered, call 56-X.
Twentieth Sunday after Trinity. Oct. 17th, 
Holy Communion at 7.:;i* a. in. ; Holy 
Communiof) with music and sermon a; 
Ut 110; ('hurt'll School with classes and 
graded work at 1 '2 15; Kvcnirg Prayer 
with music ind address at 7.30
Monday. Luke’s I'oiiiniiiuUiU
Guild meeting Thursday afternoon an I even­
ing with M is. Malison, LI Granite St. ; 
supper served.
DAY PHONE 450. NIGHT PHONE 781-W.
A M BU LA N C E  C ALLS
W ith  ca re fu l a n d  experienced  rnon la  
ch a rg e , g iv es  p ro m p t a tte n tio n . Wo 
use th e  lit moot c a re  a n d  good J u d g ­
m en t in h an d lin g  a ll cases.
BURPEE FU RN ITU RE CO M PANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
ROCKLAND,  M AINE
Boston Shoe Store
Men’s Dress Shoes 
REDUCED to
S3.95-S4.95
Rockland Marble and 
Granite Works - - -
W. H. GLENOENNING. Proprietor 
—Manufacturers of—
C EM ET ER Y  W O RK
—And Dealers In—
Native and Scotch Granite, 
Marble Shelves, Etc.
Lindsey Street
"W hen a m n n 'i  h e a rt w nrm s lo 
hlH v iands, he fo rge ts  n g re a t  deal 
of so p h is try  and  soatH Into a rosy  
zone of co n tem pla tion . D eath m ay 
*>e kn o ck in g  a t  the door, like tho 
C o m m an d er 's  s ta tu e ; we have 
so m eth in g  e lse  111 hand, th an k  God, 
and  let him  knock."—R o b ert L ouis 
S tevenson .
T h e re  is a n  irre sis tib le  ap p ea l and  
o m eth in g  infin ite ly  touch ing  In the 
rem in iscen ces  of tin old g ran d fa th e r  
l ie  m ay w agg le  h is  head  in troub led  
a la rm  a t  th e  ch an g es  of tho tim es; he 
m ay  em it a sudden  ch o rtle  w hile  re  
ca llin g  som e boyish  p ran k ; he m ay 
say  n o th in g  a t  a ll a s  he s its  in his arm 
c h a ir  an d  g azes  Into the lire. It m a t 
to rs little  w h a t  ho says; he is th in k in g  
and  ta lk in g  of day s  beyond reca ll; of 
boyhood, you th  nnd v igor, and  since 
tim es Im m em orial Children have lis ­
tened  w ith  w o n d er and de lig h t and  
Pride In th e  ta lc s  of th e ir  old g ra n d ­
fa th e rs .
B eam ier M. N u te  of P o rtlan d  is ju s t  
such a g ra n d fa th e r ,  the  only su rv ivor 
of th e  C lass of 1K54 a t D artm o u th , and  
a t  th e  rip e  old age  of 99 s till  goes ench 
day  to his lit tle  strop on C ongress 
s tre e t, w here  he makes- h is  vioilrf; 
Mr. N u te  is a  v isito r in th is  c ity  a t  
the  hom o of h is  d au g h ter, M rs. IB 
Rurfum, nnd in an  In terv iew  w ith  
rep re se n ta tiv e  of T he  C ou rier-G aze tte  
y e s te rd ay  to ld  som eth ing  of h is  life 
w hich h a s  sp an n ed  all b u t 11 y e a rs  of 
a  century '.
H e  w a s  b o rn  a t  M ilton, N. H.. on 
April 16, 1831, educated  a t  D artm o u th  
and  sp e n t m uch  of his life in tho  shoe 
business. T w en ty  y ea rs  ago he h eard  
th a t  a  fo rm er a sso c ia te  of h is  w as 
s tru g g lin g  in Boston  to keep  th e  w olf 
from  the do o r by m ak ing  and  selling  
iolins. So he se n t a  load of th e  p ro p ­
e r wood to Boston  to block tho ad v en t 
of th e  w olf a n d  to  fu rn ish  m a te ria l for 
his f r ie n d 's  v io lins, in a p p rec ia tio n  of 
th is  g ift, Mr. N u te  w as p resen ted  w ith  
one olj tlie  vio lins, w hich lie prized very  
h ighly . S o m ew h at- la te r  Ids friend  
th o u g h t he could  Im prove th e  violin, 
undertook  to  do so an d  ru ined  its  b ack  
th ro u g h  ca re le ss  w orkm ansh ip . M r. 
N u te  sa y s  th a t  he  w as so incensed a t 
the  poor w o rk m an sh ip  whicli d estroyed  
ids v iolin  th a t  ho severely  re p r im a n d ­
ed Ills frien d  an d  vowed he h im self 
could do a  b e t te r  Job w ith  co b b ler’s 
tools!
H is  vow m ate ria lized  in to  tlie fa s h ­
ioning  o f a  violin, purely  from  o b se r­
v a tion  an d  v e ry  c ru d e  tools. Ho b e ­
cam e in te res ted , e s tab lish ed  a little  
shop in P o rtlan d  an d  Is now a t  w ork 
on Ifls 286th violin. S ince then  lie h as  
k ep t id s  w e a th e r  eye c o n tin u a lly  on 
th e  a le r t  an d  tak e s  a  keen p ride  and  
jo y  ill h is  w ork. S om etim es it will be 
p a r t  of a n  old boat, som etim es an  a n ­
c ien t tab le , an d  he can  tell a  piece of 
yellow  b irch  o r  c u rly  m ap le  a s  f a r  a s  
he can  see.
M r. N u te  su m m arized  tlie  w ork  on 
Ills v io lins w ith  d ry  h u m o r an d  in the  
v e rn a c u la r  of th e  d ay  liy say in g ; "Yes. 
2S6 of 'cm  m ake  som e w h ittlin g . I 
g u ess  I'm on tlie las t one, though , for 
m y eyes a re  g e ttin g  so rt of dim ."
Som e m o n th s  ago h is  p ic tu re  a c ­
com pan ied  by a sh o rt a r t ic le  ap p eared  
In T h e  O utlook and  l a s t \y e a r  one of 
h is ,v io lin s  w on (list p rize  a t  a co n te s t 
in w hich  v io lin -m ak ers  th ro u g h o u t tin 
S ta te  eftm peted.
s im ila r  co n tes t Is conducted  
n u a lly  by a n  a sso c ia tio n  of w hich  Mr. 
N u te  is a  m em b er an d  w hich  is com 
posed of v iolin  m akers  of M aine. Tho 
n a tu re  of th e  co n te s t las t y e a r  w as 
so m e w h at unique. F rom  beh ind  
ta in  th e  v io lins m ade by  eacli of tlie 
■ontestan ts w ere played in p a ir s  by an 
ex p e rt. T h e  q ua lity  a n d  excellence 
tone w as p assed  upon by th re e  ju d g  
and  in each  case  one w a s  re jec ted . T he  
n o te s  from  Mr. N a te 's  vio lin  quavered , 
sobbed o r m ade  m erry  dow n th ro u g h  
th e  e n tire  lis t o f tw elve a p p lic a n ts  and  
w as finally  aw arded  first prize.
In 1860 Mr. N u te  w as s ta t io n  m as te r  
of th e  little  tow n of B ishon, Iowa. T h at 
w as th e  y e a r  of the te rr lt lc  hu rricane 
w hich  sw ep t tlie N o rth w e s t for 300 
m iles  a n d  rendered  su ch  tra g ic  d e ­
s tru c tio n  to m an y  w e s te rn  tow ns. 
Only tin- edge of tlie s to rm  p assed  Mr. 
N o te 's  hom e, hu t in co m m en tin g  on 
tlie fu ry  of th e  s to rm  h e  s^id :
"A s I stood  by my door th e  w ind 
ru sh e d  th ro u g h  tin- y a rd  w ith  su lli-  
e ie n t pow er to break off big lim bs from  
a la rg e  elm  tree . It sounded  like a 
h u n d red  ex p ress  t ra in s  ro arin g  
th ro u g h  high  m ou n ta in s. T h a t  Is the  
only  w ay  I cun describe  i t—a s tead y , 
hollow , ech o in g  roar. W hen  I got to 
th e  s ta t io n  w here  I w as th e  m as te r, 
th e re  w as n o t one board  left o v e r six 
fee t ill len g th . F or m iles th e re  w as a 
w indrow  of sp lin te rs  th re e  fee t deep  
and  th e  f ra m e  of ope f re ig h t  c a r  w as 
b u rled  th ro u g h  the a ir  fo r  a  q u a r te r  
m ile u nd  ram m ed  in to  u field. Som e 
of th e  lu m b er from  th a t  l it tle  s ta tio n  
w as found 16 m iles aw ay . Oh, 
he co nc luded  wiili a tw in k le  in Ills 
eye. " it  w as  q u ite  a breeze,"
M r. N u te  is th e  only su rv iv in g  m em ­
ber of Ills c lu ss  an d  g ra d u a te d  from  
D a rtm o u th  in 1854, U n til a  few 
m o n th s  ago  lie had  one o th e r  c la s s ­
m ate , B en jam in  A. K im ball of Ciin- 
eord , w ith  w hom  lie a tte n d e d  m an y  a 
eo llege reu n io n . Now Mr. N u te  a lone 
re p re s e n ts  th e  c la ss  of 1854. R ecen tly  
he rece iv ed  a le tte r  In q u irin g  w h e th e r 
o r no t lie w ished  to be m ad e  se c re ­
ta ry  of h is  c lass. H e rep lied  th a t  lie 
w as rea d y  to u n d e rta k e  su ch  a n  o b li­
g a tio n , b u t scarce ly  a n tic ip a te d  m uch
of th e  nex t 36. you can  co n c lu d e  th a t 
ve g o n e  O ver tlie R iver."
WHY HE VOTES FOR HARDING
President John M. Thomas of Middlebury (V t.) College 
Believes There Should Be Republican Victory.
B ocauho tho a s se r tio n  is freq u en tly  
encoun tered , loosely m ade, th a t  ‘‘the 
ch u rch es  and  colleges fav o r th /' Wil 
son L eague  o f N a tio n s ,’' It will 
prof)tab le  to rend  th e  v iew s of th a t  
s ta u n c h  nnd aide  e d u c a to r  Jo h n  M 
T hom as, re s id e n t of V erm o n t’s ch ief 
in s titu tio n  of learn ing , M iddlebury  
College. Tn th e  C o n g reg a tio n a lis t and 
Advance of O ctober 7, P re s id e n t 
T h o m as w rite s :
I dw ell In a house by th e  side  o f  the 
ro ad  an d  1 try  to u n d e rs ta n d  and  s y m ­
p a th ize  w ith  th e  feelings an d  though ts, 
th e  en th u s ia sm s , p assions an d  r e s e n t­
m en ts  of tho.se w ho p ass  m y (loot 
k indled  m y a n g e r  tit th e  fires of th e ir  
w ra th  a g a in s t  tho G erm an  b ayonets 
w hich  im p aled  B elg ian  bab ies and 
forced  m.v w ay a lik e  in to  th e ir  su ffe r­
ing an d  th e ir  e a g ern e ss  a s  th ey  sen t 
th e ir  sons to  F ra n ce  for vengeance  
It Is good to  be c lose to  tho  h e a r t  of 
th is  b rave , ho n est, fa ir-m in d ed , j u s ­
tice -lo v in g  people. I sh a ll vote 
S e n a to r  H a rd in g  in o rd e r  t h a t  I m ay 
cla im  fellow sh ip  w ith  th e  g re a t  m 
es of th e  n a tio n  in th e ir  fee lin g s  of 
d isa p p o in tm e n t an d  in d ig n a tio n  
P re sid e n t W ilso n ’s  m an a g e m en t 
th e  peace  n eg o tia tio n s , bo th  a b ro a d  
and  a t  hom e, from  the d ay  of th e  a rm ­
istice  u n til  now.
Those fee lin g s  a re  ju stified . The* 
so ld ie r did h is  jol^ m agn ificen tly , b u t 
th e  s ta te sm a n  w ho  rep re se n te d  him  at 
th e  peace tab le  m ad e  a so rry  m ess  of 
th in g s . H e tu rn e d  ad m ira tio n  
A m erican v a lo r in to  co n tem p t 
Am erican in te lligence . R ead K ey n es’ 
Econom ic C onsequences o 
ace," or a n y  o th e r  inside s to ry  of 
tin* V ersa illes C onference, and  you a re  
forced to a d m it  it. M r. W ilson 
changed  th e  good will of E urope  to ­
w ard  u s  in to  sco rn  nnd h a tre d . H e 
fo rfe ited  ab o lu to ly  tlie position  of 
m oral lead e rsh ip  w hich  A m erica  had 
gained . H e s ta k e d  ev e ry th in g  on a 
c ru d e  an d  ill-d ig ested  p lan  for p e r­
m an en t peace, w h ich  th e re  is no e v i­
dence he had  e v e r th o u g h t of un til a 
few  w eeks b e fo re  lie loft fo r  P a ris , 
tnd failed even to  accom plish  im m e­
d ia te  peace. W hen  lie landed  in 
F ran ce  th e  w hole w orld  w as ea g e r  for 
ju s t  a n d  p e rm a n e n t se ttle m e n t; 
w hen he d e p a rte d  a  sco re  of w a rs  had 
flam ed up  an d  m an y  of th em  a re  r a g ­
ing still. T h e  g a th e r in g  a t V ersa illes 
w as th e  m o st d isa p p o in tin g  c o n fe r­
ence in w hich  g ro a t  n a tio n s  ever p a r ­
tic ip ated . and  th e  m an  m ost re sp o n s i­
ble fo r th e  fa ilu re  w as P re s id e n t  W il­
son. T h e  com ing  election  is th e  first 
o p p o rtu n ity  of tlie  c itize n ry  of A m er­
ica to re g is te r  th e ir  ju d g m e n t w h e th e r 
they  w ere  ju s t ly  rep resen ted  a t  the  
eace  C onference, and  fo r tlie  honor 
and good nam e o f m y co u n try  I w a n t 
to be am o n g  th o se  w ho vo te  th a t  they  
w ere not.
Objec tions  to Wilson Longue
shall vo te  for S e n a to r  H a rd in g  b e ­
cause  I believe in a League of N ations.
W ilson’s  league is dtjad. Europe 
tak es  th a t  for g ra n te d  an d  is fighting  
its  w ars  a s  if no league had ever been 
proposed. E ven th e  e lec tion  of Mr.
ox would n o t p u t life in to  t h a t  league  
nor b rin g  a b o u t A m erican  p a r t ic ip a ­
tion in it. T h e re  w ould s till be the  
Sem ite to reck o n  w ith.
Now I do not find all o f m y ch u rch  
and  college frie n d s  doing  ju s tic e  to  the  
S en a te  o b jec tio n s  to Mr. W ilson’s 
league. In th is  m a t te r  th e  people as  
a whole a re  n e a re r  rig  lit th a n  the 
“in te lle c tu a ls .’’ T h e  fu n d am e n ta l difll- 
cu lty  w ith  Mr. W ilso n ’s league  is not 
the  v o tin g  pow er of tin* B ritish  co lo ­
nies, nor tin* in ad e q u a te  sa fe g u a rd in g  
of th e  M onroe D octrine, nor a n y  s im ­
ila r de ta il, se rio u s  a s  th o se  q u estio n s  
m ay  la*. T h e  g r e a t  ob jec tion  to  it is 
th a t  it v io la tes  th e  fu n d am e n ta l p r in ­
cip le of A m erican  g o v ern m en t, w hich 
is th a t  pow er m ay  be exerc ised  in the  
nam e of tlie people on ly  by those 
chosen to rep resen t them . U nder Mr. 
W ilson’s league  p lan  som e ind iv idual 
w hom  no citizen  lias voted for, who 
w ould be en tire ly  beyond th e  reach  
tnd co n tro l of a n y  e lec tiv e  body, 
would h ave  full pow er an d  a u th o r i ty  
to com m it th is  n a tio n  on all m u tte rs  of 
foreign  policy, on q u es tio n s  of tin* 
la rg est co n ceiv ab le  im p o rtan ce , and  
o u n try  w ould be ab so lu te ly  bound 
to th e  co nsequences of h is  decisions. 
Head th e  L eague C o v en an t a n d  see if 
t h a t  is n o t tru e .
W a y s  and  Means W ro ng  
E n g lan d  can co n sen t to  su ch  an  a r ­
ran g em en t, b ecau se  sh e  h a s  a “go v - 
’ su b je c t to  reca ll th e  m o m en t 
th a t  any  rep re se n ta tiv e , su ch  a s  her
league  de lega te , loses th e  confidence of 
th e  people. B u t un d er o u r  system  
th ere  is no such  possib ility , a s  we elect 
o u r P re s id e n t fo r a  defin ite  term  and 
fo r specific du ties , w hich do no t in ­
c lude m any  m a tte rs  w hich would coific 
before  o ur league  rep re se n ta tiv e  for 
decision . I do  not believe th a t  th e  
A m erican  people w ill ever co n sen t— 
or ev er o u g h t to  c o n sen t—to com m it 
th e  d e te rm in a tio n  of th e ir  re la tio n s  to 
all o th e r  peoples of th e  world ,io  som e 
one person  in w hose selection  
have no choice and  over whose 
th ey  can  ex e rc ise  no con tro l. T h a t 
would be to ab andon  dem ocracy . The 
in s tin c t of th e  ran k  and  tile to hold 
k from  such a b a n d o n m e n t o f th e ir  
co n s titu tio n a l rig h t to a c t  th ro u g h  
th e ir  re p re se n ta tiv e s  is w iser th a n  the 
Im pulse of the  few  in c h u rch  an d  e o l­
lege to p lunge  into th is  leag u e  b e ­
c au se  it. is announced  in the  nam e of 
idealism  and  w orld peace.
T he  ch ild ren  of th is  w orld a re  w iser 
Iti th e ir  g e n e ra tio n  th an  th e  ch ild ren  
of light, and  one o f tho f req u en t fo l­
lies of th e  ch ild ren  of ligh t is to fo l­
low b lindly  som e lead e r w ith  a  pious 
vocabu lary . T he  local p ap e r in m y 
tow n w hen th e  first d isp a tc h es  cam e 
from  P u rls , cam e ou t w ith  th e  flaring  
a n n o u n cem en t—"T he L eag u e  of N a ­
tio n s  is B ig h t! ’’ T he idea of it is 
g ran d ly  rig h t, hu t th e  w ays an d  m eans 
a rc  decidedly  w rong and  ab so lu te ly  
u n -A m erican . u T hey  a re  opposed to 
the  co u n sels  of W ash ing ton , the  p r in -  
iples of Je ffe rson , and  th e  d o c trin e  of 
L incoln a t  G etty sb u rg . T he m ore  c a re ­
fu lly  I co n sid er the  fu n d am en ta l p rin -  
iples of g o v e rn m en t involved in Mr. 
W ilson’s  league th e  m ore convinced  I 
im  th a t the  g ro w in g  opposition  tn it 
has boon based upon sound ju d g m en t. 
An Effective League 
On tho o th e r  h an d  I do not u n d e r­
s ta n d  th a t  a. R epublican  vote  is an  
ab an d o n m en t of tho ideal of " th e  
p a rliam e n t of m an, th e  fed e ra tio n  of 
the  w orld .” S e n a to r  H a rd in g  is co m ­
m itted  by h is  p la tfo rm  to  an  "a g re e ­
m en t am o n g  th e  n a tio n s  to p reserve  
th e  peace of th e  w orld ,” he is pledged 
‘an  in te rn a tio n a l a s so c ia tio n  based 
in te rn a tio n a l ju s tic e —w hich  sha ll 
ire in s ta n t  and  gen e ra l in te r ­
n a tio n a l eonft re tire  w h en ev e r peace 
shall* he th re a te n e d .” T he  w ay  to  an  
rfeetive league is to  su s ta in  him  in 
trry in g  out th is  pledge. If we a re  to 
h ave  a  leag u e  a t  all, it m u st be " w ith ­
out d ep riv in g  th e  people of th e  U nited 
S ta te s  in ad v an ce  of th e  r ig h t to d e ­
te rm in e  for them selveq  w h a t  is ju s t  
tnd fa ir  w hen tho occasion, a ris e s .”
T h e  q u o ta tio n s  a re  from  th e  R ep u b ­
lican P la tfo rm , w hich  is not a  d en ial 
Am erican re sp o n sib ility  in  world 
ifla irs , n o r a b o a s t o f  A m erican  selfish- 
iso lation , b u t a c le a r  an d  forcefu l 
declauution of w h a t A m erican  foreign 
policy should  be, and  w hich  includes 
exp lic it co m m itm en t to an  in te r ­
n a tiona l o rg an iza tio n  co n s is ten t w ith  
tlie A m erican  p rin c ip le  of g o v e rn m en t 
by tlii' people.
Hard in g  a Sa fer  Man 
I sh a ll vo te for S e n a to r  H ard in g  b e­
cause  h is  election  prom ises  re lie f  from  
the in to le rab le  b u rd en s  heaped  upon 
the A m erican  people th ro u g h  a d m in ­
is tra t iv e  w a s te  and  in eq u itab le  ta x a ­
tio n ; b e m u se  I believe he will g a th e r  
ab o u t tyim co u n selo rs  and  ad m in is tra  
live  a s s is ta n ts  co m p eten t to m anage 
tlie b u sin ess  of tin* co u n try ; becauc 
th in k  he is a s a fe r  m an th an  his o p ­
ponent to a p p o in t su ccesso rs  b 
four J u s tic e s  of th e  S uprem e C o u rt 
w ho a re  expected  to re t ire  w ith in  the 
n ex t P re s id e n tia l te rm ; and  b ecause 
th ere  is good ground  fo r ex p ecta tio n  
th a t  he will check  th e  d an g e ro u s  ten 
dency to p red o m in an ce  of execu tlv  
a u th o r i ty  and  p u t an  end to au to crac; 
in m ak in g  tho w orld  sa fe  for d em o c­
racy .
J sha ll vo te a g a ijis t  S e n a to r  Cox b e ­
c a u se  he w as the c a n d id a te  of 
"w o ts” in Ohio, and  of T am m an y  
S an F ran cisco , an d  because  a m an who 
isn ’t good enough  for a  confirm ed 
D em ocra t like Mr. W illiam  Je n n in g s  
B ry an  isn ’t good enough  for a  V erm ont 
R epub lican . I sh a ll vo te for S ena to r 
H ard in g  b ecause ho is a sound, 
s tra ig h t- fo rw a rd , h o n e s t-d e a lin g  A m ­
erican  citizen , of ripe  ex perience in 
public  affa irs , and  a m an who h as  s in ­
g u larly  won the confidence of those 
w ho have had  b est ch an ce  to know 
lii in.
L a s tly  and  m ost joyously  I shall 
vote for S e n a to r  H ard in g  in o rd e r  th a t
est m ind, of g re a te s t  courage, an il of 
la rg es t p rom ise  in A m erican  public
T E N A N T ’S HARBOR DAYS
On An A u tu m n al  Vacation  Tr ip  Bozo 
Ta s te s  Some of tho Joys  of tho Old 
Home Town.
C im e  out of Boston by  s te a m e r  on 
i tine O ctober evening, w ind w est an d  
cleAr. F ine trip . *
M et m y n e ig h b o r w hb lives a c ro ss  
th e  w ay and  we s ta y e d  upon deck u n ­
til 10 p. m. Got up  a t  3.30 a. m, 
( s ta n d a rd )  shaved , d ressed , w ro te  tw o 
le tte rs , then  w ent to  tho up p er d eck  
w atch  for th e  rosy  b lush  of daw n . 
T ls  m orn, ’tin m orn , ’tls  m orning , a n d  
the d a rk n e ss  of th e  night* flees aw ay .” 
>h, b u t it w as b eau tifu l!  I am  long 
on sun sets . S u n rise  I sop tw ice  a y e a r  
-June and  O ctober.
A fte r  th e  b o a t touched  a t  R ock land  
1 rem ained  on deck un til sh e  reach ed  
C am den, a t  5.40. It w as cool, b u t  a  
d e lig h tfu l sail. I found a ca fe  o pen  
and  being good and h u n g ry  i en joyed  
m y b rea k fa s t very  m u ch —one largo  
d ish  of oa tm ea l, a la rg e  p itc h e r  of 
c ream  (1 w ish  o ur m ilkm an  k e p t a  
cow )-—and look w ho’s here! — the open  
s u g a r  bowl. T h en  followed n ice  c risp  
bacon, w h ite  w ings su n n y  side up, 
g rah a m  gem s, th re e  d o u g h n u ts  a n d  
coffee. I h ad  th is  m eal t ic k e t p u n ch ed  
out of a  d o lla r  bill and  h ad  som o 
m oney com ing hack. T fe lt a s  th o u g h  
I could s tru g g le  th ro u g h  till d in n e r ­
tim e.
Also T felt ju s t  like c lim bing  M t, 
B uttle , and  tried  th e  p a th  fo r p a r t  
w ay, b u t m y feet s lipped  so on th o  
p ine needles th a t  I w as a fra id  of fa ll­
ing, so  I g av e  it up. T hen  I r e tu rn e d  
the v illage an d  tried  tho  Belfast; 
road  for a  s tre tc h . Mt. B a ttle  doesn’t  
look n a tu ra l W ithout the  house u pon  
T hey  a re  to build  a  c o n c re te  
tow er, I w as Jo ld . My frien d  Ed. b e - 
aw ay  I hied to th e  e lec tric  c a r  a n d  
resum ed  m y tr ip  via R ockland, w hom  
H a rry  S m ith  a w a ited  me. As u su a l C 
ted iu on Dad w ith o u t h is  e x p e c t­
ing m e. On th e  re tu rn  tr ip  I’ll tak o  
the young  m ad  (Kfi) back  w ith  me.
J ic a r t ’s d e lig h t—sm elting .
As I rem ark ed  before, m y g re a t  d e ­
s ire  w as to go sm e ltin g . I w en t, t  
c a u g h t som e sm e lts—one and  a  half! 
dozen one day , tw o dozen tlie n e x t 
day . F c leaned  them  before  th ey  w ere  
done k ick ing  and  cooked th em  w h ile  
th ey  w ere fresh . T h e  second d a y  f 
tried  for th em  in m y boyhood h a u n ts , 
.up in "B ick m o re’s C rick ." I s ta r te d  
up  " tho  c ric k ” from  tho Big R ocks 
w ith  m y basket, try in g  to ca tc h  som o 
m innow s. I w en t to th e  head  of tho  
crick , th en  up  in to  th e  M arsh , th en  
tram p ed  back  to E lm ira ’s ledge an d  
hack  to th e  Big R ocks on th a t  side. 
S om etim es I w andered  in to  b lu e  c lay  
honoypo ts and  alm ost, go t m ired . I 
finally  began fish ing  from  E lm ira ’s  
ledge. A unt E lm ira ’s dead  y e a rs  ag o , 
house b urned  down, fo lks all dead . T ho 
ledge rem a in s  th e  sam e.
As I s tood  th ere  in th e  O ctober 
su n sh in e  I w as th in k in g  how. b a rr in g  
a  lizzie ro a r in g  a lo n g  th e  road  on th e  
opposite  side, an d  th e  e x h a u st fro m  
D ock ing 's  g a s  engine, it w as a s  calm  
and  peacefu l a s  o f old. I m ig h t have* 
tak en  45 leaves out o f  m y y e a r  book 
of life, so like w as it to w h a t I used to 
do in m y boyhood. A cross the  c rick  
re  th e  scitoolhou.se woods. I could 
ir  th e  sch o la rs  sin g in g —b u t not in 
e "old rod schooIliou.se.” T h a t  has  
on gone m an y  years .
I w as a lone  ill th e  flesh, b u t in tho 
s p ir it  I had the old crow d w ith  m e. 
T h ere  w ere Role, F ran k , Edw in. J o h n ­
nie, I ’crey, W hit, Ed, Freddie; Som e 
a re  d ead  and  th e  re s t  a re  sc a t te re d  
o v er tie* co u n try . I see  one of th o  
boys now a n d  then . I en te rta ined . 
F ra n k  from  D enver o v e r n ig h t, seven  
y e a rs  ago  w hen he w as e ast. As ono 
g e ts  a lo n g  in y e a rs  tim e  d o e sn 't  c o u n t 
— tim e th a t  h as  p a rsed . F o rty -fiv e  
y e a rs  looking a h e ad  is som e tim e; 
fo rty -liv e  y e a rs  looking  b ack w ard  is 
but a s  a w a tch  in th e  n ig h t.
T h a t  crick  w as o u r p layg ro u n d , 
sw im m ing-ho le , etc., in tin* su m m er. 
In the  w in te r  w e co asted  on it, ran  
ice -cak es  in th e  sp rin g , fished fo r 
sm e lts  in th e  fall. I d id n ’t c a tch  n 
sm e lt th e re  h u t I w en t dow n to th e  
fish w h arf  an d  c a u g h t tw o dozen in 
ab o u t tw e n ty  m in u tes. B u t ju s t  Hits 
sam e I had  an  a w fu l good tim e "u p  
C rick .” Boze.
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Personally appears! Noll, S Perry, who on 
oath declares Hint he i* pressman In the office 
of the Rockland rtihllahinR Co , and that < f 
the Issue of The Coiirlef-Clarettp of Oct 14, 
1920, there was printed a total of 5,949 copies 
Before me, FRANK B MILLER.
Notary Public.
OF T H E  TEA  PARTY
T h e  q u estio n  ra ised  th ro u g h  th e  
co lum ns of th is  p a p e r .ms to  th e  id en ­
t i t y  of th e  T h o m nston  m an connected  
w ith  th e  B oston  Tea P a r ty . Had its  a n ­
sw e r p re t ty  close a t  hand , h ad  th e  
r ig h t  page of th e  local h isto rian  been 
co n su lted . T hom nston  w as g rea tly  
s tir re d , in com m on w ith  o th e r  p a r ts  of 
th e  colonics, b y  th e  m u tte rln g s  of the  
y e a rs  p reced en t to  th e  R ev o lu tio n ary  
W ar, and  th e  local h isto ry  w ritte n  by  
C y ru s  E a to n  h as  m uch to say in th a t  
connection . U nder th e  y e a r  1773 he 
te lls  th e  s to ry  of the  Boston  incid en t 
and  p rese rv es  th e  fac t t h a t  th is  section  
o f th e  new c o u n try  h ad  tw o re p re se n ­
ta t iv e s  In th a t  fam ous occurrence. 
E a to n  says:
"In th e  p o litica l horizon, th e  c louds 
w hich  had  befo re  appeared , w ere now 
f a s t  th ick en in g , and  th e  gloom  of th e  
com in g  tem p e s t began  to be Celt even 
In th is  rem o te  se ttlem en t. T he  stock  
of tea  h a v in g  a ccu m u la ted  in E n g lan d  
in consequence  of its  d isu se  in A m e r­
ica , m an y  c a rg o es  w ere, th is  year, 
sh ip p ed  to  th e  la tte r , in th e  e x p e c ta ­
tio n  th a t, w hen once landed an d  th e  
d u tie s  paid , it would find it  w ay in to  
th e  co u n try  and  m eet w ith  p u rch ase rs. 
T h ree  ca rg o es  a rr iv in g  in Boston, v a ­
r io u s  m ean s w ere  used  to  induce the 
consignees  no t to receive it: an d  When 
th ese  failed , an d  th e  tow n m eeting  
held on th e  su b je c t pro longed its  d e lib ­
e ra t io n s  to  a la te  h o u r in th e  n ig h t
Fiftieth Anniversary of the Dedication of Pratt Memorial 
Church Celebrated Yesterday.
I tiv
w ith o u t com ing  to a n y  d e te rm in a tio n . 
17 m en d isg u ised  like  In d ia n s  boarded  
th e  sh ip s  on th e  even ing  of Dec. 16th, 
an d  broke open a n d  th rew  342 ch ests  
in to  th e  w a te r.
"In  th is  a ffa ir  tw o y o ung  m en from  
th is  r iv e r  w e re  p a rtic ip a n ts . One of 
th ese  w a s  B en jam in  B urton , son of 
C ap t. B en jam in  so o ften  befo re  m en ­
tioned , w ho h ap p en in g  to  he a t  B os­
to n  on a  v isit, w e n t ip th e  crow d to 
th e  Old S o u th  m eetinghouse, and , as  
soon a s  th e  p a tr io t  o ra to r  h ad  closed 
h is  an im a te d  a d d re s s .*  h ea rin g  the 
s h o u t " T e a -p a r ty , te a -p a r ty ,"  an d  b e ­
in g  touched  w ith  th e  sp ir i t  of th e  
tim es, jo in ed  th e  p a rty , w as s ta tio n e d  
in th e  hold of one of th e  sh ip s  to f a s t ­
en th e  s lin g s  upon  th e . te a -c h e s ts ,  an d  
lab o red  w ith  h is  m ig h t be tw een  tw o 
a n d  th re e  h o u rs  in  the  w ork  of d e ­
s tru c tio n . I t  being  a b o u t th e  tim e  of 
low w a te r , th e  d e te s ted  tea  re s te d  ctn 
th e  g ro u n d , and , w hen th e  tide  rose, 
floated a s  a  scum  upon th e  w a te r  and  
w a s  lodged by  th e  su rf  a long  th e  
sh o res . T h e  o th e r  res id e n t of th is  
p lace p re se n t a t  th is  ce leb rated  t 
p a rty , w as C ap t. J a m e s  "Watson, w ho 
a t  th e  tim e co m m an d in g  a sm all c o a s t ­
e r from  th is  r iv e r, and  b e ing  in B o s­
ton , a s s is te d  in b rea k in g  up  th e  
c h e sts  w ith  a  n eg ro -h o e : a s  th e  tide  
a b a te d , he w en t dow n th e  v esse l-s id e  
to  push  it afloat, a n d  filled h is  p ea- 
jac k e t p o ck e ts  w ith  sam p les  of the  
o b jec tio n ab le  herb ."
E a to n  th u s  a n sw e rs  th e  q u estio n  as  
to  w h e th e r it  w as  W illiam  o r Ja m e s  
W atso n  w ho figured in th e  P a r ty . 
B o th  lived a n d  d ied  In th e  house on 
W atso n  P o in t, th e  ce lla r  of w h ich  r e ­
m ain s  an d  w h ere  i t  is p u rp o sed  to se t 
u p  an  a p p ro p r ia te  m ark e r. J a m e s  
W a tso n  w a s  born J u ly  25, 1745, b u t  th e  
y e a r  o f h is  d e a th  is  n o t g iven . W e 
do n o t know  th a t  h is  nam e  or th a t  of 
B u rto n  figure  in th e  lis t of nam es of 
th o se  ofllcially  recogn ized  a s  of the 
T e a  P a r ty ,  b u t E a to n  w as d o s t  
enough  to  th e  tim es a n d  in to u ch  w ith  
su ch  a u th e n tic  so u rces  of in fo rm a tio n  
us  m u st hav;e fu lly  w a rra n te d  h is  c ir 
c u m s ta n tia l  n a r ra tiv e  a s  above r e ­
p rin ted .
A nother g lo rio u s  c h a p te r  in local 
M ethodism  w a s  w ritte n  y e s te rd ay  
w hen P r a t t  M em orial M. E. C hurch  
ce leb rated  th e  50th a n n iv e rsa ry  of th e  
ded ica tio n  o f th e  p re se n t house of 
w orship . T h e  occasion  w as b lesssed  by 
th e  p resence  of Rev. E dw in  11. H ughes 
of M alden, M ass., th e  d is tin g u ish e d  | H a p f 
b ishop  of th is  d is tr ic t :  an d  by a few  I “ I h e a rd  
of those  w ho tv rll rem em b er th e  sp ir it  
of triu m p h  a n d  re jo ic in g  w hich p re ­
vailed  a t  th e  o rig in a l ded ication .
Am ong th o se  w ho sa t  a t  the  b a n ­
q u e t tab le  w as M rs. O live Sim m ons, 
aged  90. w hose  la te  h u sb an d  served  
on th e  first b o a rd  o f tru s tee s . uAd 
w ho is th e  only  su rv iv in g  w idow  of 
th a t  m em b ersh ip . A n o th er n o n ag en ­
arian  p resen t, w ho h a s  a lw ay s been a 
c lose fr ie n d  o f P r a t t  M em orial 
C hurch  w a s  .Tames W ight, who co n ­
tr ib u te d  a n u m b er  no t dow n on th e  
p ro g ram  w h e n  he g av e  a n  excellen t 
im ita tio n  o f a  w h is tl in g  duet. "B et 
you a  d o lla r  th e re  isn ’t a n o th e r  m ail 
here  w ho c a n  do th a t ."  sa id  iho v e n ­
e rab le  m u sic ian  $nd th e  dell w as not 
accep ted . A lso se a te d  at* th e  g u e s ts ’ 
tab le  w as A u g u s tu s  H. U lm er, w hoa? 
g ran d fa th e r  c o n tr ib u te d  th e  lo t on 
w hich th e  c h u rc h  s tan d s .
T he  ex e rc ise s  beg an  in th e  a f t e r ­
noon w ith  p ra y e r  by  Rev. A. E. W h it­
ten of y o u th  T h o m asto n , and  's c r i p ­
tu re  re a d in g  by  Rev. J. S tan ley  
C rossland . D isap p o in tm en t w as felt 
th a t  none of th e  fo rm er p a s to rs  could 
be p resen t, bu t c o n g ra tu la to ry  b : . . s 
from  a n u m b er of th em  w ere  re a d —
Rev. G eorge R. P a lm e r  of S o u th  P o r t ­
land, Rev. C. S. C u m m ings of A uburn ,
Rev. C. B. B esse of O range, N\ J..
Rev. D. B. P h e la n  (fo rm er d is tr ic t  
su p e rin te n d e n t) ,  of Islesboro , Rev.
C arl X. G arlan d  of B illings. M ont., 
and Rev. M. IT. O sborne o f M alta  pan.
M ass. /
. J . H . G ra y  of B angor to ld  of 
n th u s ia s tlc  sin g in g  w hich  used  
to  he a  f e a tu re  of th e  P ra t t  M em orial 
se rv ices, w hen ho w a s  a p as to r, m en ­
tio n in g  p a r t ic u la r ly  th e  c la sses  of 
W illis 1. A y er a n d  A. W . G regory . 
"L e t’s show  B ro th e r  B u rp ee  th a t we 
still h av e  good s in g e rs  now ." sa id  th e  
sp eak e r, an d  th e  a ssem b lag e  san g  "O.
com e U n iv e rsa lls ts  and  Con- 
g re g a tio n a f ir ts  s in g in g .” said  M rs. E. 
W. B erry . "Did you w a n t th em  in 
th a t  c h o ru s? "
"W e a lw a y s  h av e  U n iv e rsa lls ts  an d  
C o n g re g a tio n n lis ts  a t o u r  se rv ices ,"  
w as th e  a p t re to r t  of Dr. R. W. B ick ­
fo rd . •
B ish o p  H u ghes w as in tro d u ced  fo r 
b r ie f  re m a rk s , w h ich  proved  a  h ap p y  
p reface  to  th e  sp lend id  a d d re s s  w hich 
he su b seq u e n tly  g ave  in th e  au d ito r iu m  
o v erh ead . “ I w ish  d en o m in a tio n a l p o ly ­
g am y  w a s  a llow ab le  so th a t  I could 
b e long  to  a ll th e  c h u rc h e s ,"  sa id  
B ishop  H ug h es.
T h e re  w ere  excellen t m usica l f e a tu re s  
in v th e  a n n iv e rs a ry  e x e rc ise s—violin 
sn ips by  M iss M y ra  IJn n e k in , vocal 
solos by  M iss  M arian n e  C ro ck e tt an d  
M rs. W. H. A rm stro n g , a n d  th e  cho ir. 
M rs. L. X. L ittle h a le  p res id ed  a t  th e  
o rgan .
“It w ould  ta k e  25 y e a rs  for m e to 
v is it  a ll th e  c h u rc h e s  in mV d is tr ic t,"  
sa id  B ish o p  H u g h es in h is  ev en in g  a d ­
d ress , "y e t I h av e  now  been  in IU5ck- 
lan d  tw ice  w ith in  five y ea rs . I shall 
shortly be  a ccu sed  of m ak in g  a p e t of 
th e  R ock land  ch u rch , so don’t you d a r 
call on m e ag a in  for a  q u a r te r  of 
c e n tu ry ."
T h e  B ish o p ’s  su b jec t w as "T h e  R e ­
latio n  o f th e  C h u rch  of C h rist to  
P e rm a n e n c e  of O u r Own Ifives an d  I n ­
fluences."
POLIT ICAL BRIEFS
In  a  le t te r  rece ived  W ed n esd ay  by 
M rs. A r th u r  L iverm ore , R ep u b lican  
cam p a ig n  w orker, S e n a to r  H a rd in g  
dec la red  th a t  it w a s  " ju s t  a s  im p o rt 
a n t  to  e lec t a R epub lican  H o u se  and  
S e n a te  a s  to  e lect a  R ep u b lican  ch ief 
execu tive.
" F irs t  o fV ll,"  sa id  S e n a to r  Jo h n so n  
W ednesday . 'I w an t to  sa y  th a t  C a l­
ifo rn ia  is ab so lu te ly  sa fe  fo r  H a rd in g  
H a d  It no t been  so 1 n ev er w ould  have 
le f t  th a t  S ta te  and  gone c a m p a ig n in g  
in o th e r  S ta te s . C a lifo rn ia  is 
H a rd in g  by  a b o u t 100,000—n o t less 
th a n  th a t  figure.”
Ja co b  J3 a b er, of D ayton , Ohio, b e ­
lieved T u e sd a y  he w as possib ly  the 
f irs t  v o te r  to  e a s t  his ba llo t in th is  
yearns P re sid e n tia l election. U n d er a 
p ro v is io n  of Ohio law th a t  a  qualified 
e lec to r tem porarily* res id in g  o u tside  
h is  p rec in c t m ay vo te  by m ail, B aber 
placed  in th e  m ails  a ballot for H a rd ­
ing.
T h e  R epub lican  .national and  S ta te  
tic k e ts  w ill lie elected  in New York by 
300.000 to  400,000; G eorge \V. El- 
dredge, R epub lican  lead e r from  M nn- 
ro e  c o u n ty ,'d e c la re d  in a s ta te m e n t i s ­
sued  a t R epub lican  n a tio n a l h e a d ­
q u a r te rs  in New  Y ork C ity  W e d n es ­
day. "N ev er in m y ex p erien ce  have 
J seen  su ch  a  dem and  on  th e  p a r t  of 
th e  people to tu rn  out th e  D em ocra ts 
a s  is th e  ease  th is  y ear,"  he said.
Rev. A. E. Luce, th e  p resen t su p e r - 
te n d e n t of th e  W este rn  D is tr ic t, 
g ave  a  b rie f  ta lk , in w hich  he e x p re s s ­
ed h is  ho p es  a s  to w h a t th e  ch u rch  
would do  in th e  future*, lb- said  th a t  
P r a t t  M em orial is th e  h ead  c h u rc h  in 
h is  d is tr ic t ,  in p o in t o f s a la ry  •  an d  
m em b ersh ip , a n d  so fa r  a s  h e  knew  is 
p lan n in g  th e  m ost ac tiv e  w in te r  c a m ­
paign  of a n y  ch u rch  in th e  d is tr ic t ./  
T he b a n q u e t se rv ed  by the Ladies 
Aid h ad  a b o u t  150 p a tro n s , a n d  m ost 
a p p re c ia tiv e  p a tro n s , too. M idw ay  of 
th e  fea s t a  b ir th d a y  cake m ade  by 
s. W allace  B. M iles, b e a rin g  50 
can d les  in d ic a tiv e  o f  th e  a n n iv e rsa ry , 
s b ro u g h t in to  th e  d in in g  room , and  
c u t by  th e  B is h o p
Rev. J . S ta n le y  C rossland , p a s to r  of 
th e  ch ilrch , a c te d  a s  to a s tm a s te r  an d  
in tro d u c ed  th e  sev era l sp e ak e rs  in a 
w itty  a n d  in g en io u s  m an n er.
T he f ir s t  sp e ak e r  w a s  W illiam  P. 
B urpee, w hose m o th e r w as a  loyal 
M ethod ist, a n d  w ho w en t on record  
a s  "h a lf  a  M eth o d st,"  h im self. H e 
spoke of th e  g re a t  f ru g a lity  o f l iv in g  
w hich  c h a ra c te r iz e d  th e  ch u rch g o ers  
of fo rm er days, a n d  tokl a  n u m b er of 
in te re s t in g  anecd o tes .
R e fe rr in g  to  th e  re c e n t  d e p a r tu re  of 
Rev. M r. A llen, a n d  th e  re s ig n a tio n  of 
Rev. W . L. P r a t t ,  th e  to a s tm a s te r  d e ­
c la red  th a t  he w ill soon he one of th e  
old fellow s in th e  town.
"A nd h e ’s  go in g  to  im p ro v e  w ith  
age ."  sa id  Rev. W. L. P ra t t ,  w ho w as 
p rese n t to  add  th e  fe lic ita tio n s  of the  
F i r s t  B a p tis t  church . “ I h av e  a lw ay s  
a d m ired  th e  M eth o d is ts ,"  sa id  Mr. 
P r a t t ,  " fo r  th ey  h av e  th e  fire a n d  s p ir it  
a n d  w e w a n t  th em  to  c a rry  on."
Rev. W. S. R o u n d s of th e  C o n g re ­
g a tio n a l C hurch  a lso  laid  c la im  to 
b e ing  "h a lf  a  M ethod is t.” ' (B ishop 
H u g h es in je c te d / th e  re m a rk  th a t  Mr. 
R o unds’ g ra n d fa th e r  w as a  co -fo u n d er 
of B oston  U n iv e rs ity .)  " I t  is ea sy  to 
p ay  tr ib u te  to  th e  M eth o d is t church ,"  
sa id  M r. R ounds, “fo r it h a s  left i ts  im ­
p ress  m ig h tily  a n d  trem en d o u sly . It 
h a s  e v e r  b een  n o ted  fo r  its  sacrific ia l 
giv ing , a n d  it  is com ing  to th e  fo re ­
f ro n t in  e d u c a tio n a l lines."
"W e w holly  o v e re s tim a te  th e  p ro m i­
n ence o f th e  p ro m in en t,"  sa id  the 
sp eak e r, a n d  to  prove h is  a s se r tio n  he 
a sk ed  if an y b o d y  in th e  au d ien ce  
could te ll h im  w ho th e  p re se n t g o v e rn o r 
o f C a lifo rn ia  is.
"Jo h n so n ,"  w as th e  p ro m p t reply.
"M y la n d !"  exc la im ed  th e  B ishoi 
" l b ’s a  U n ited  S ta te s  S e n a to r."
T h e  q u estio n  w e n t u n a n sw e red , a n d  
th e  B ish o p  p ropounded  a n o th e r . "W ho 
is th e  g o v e rn o r  of W est V irg in ia?"
"C ornw all,"  cam e th e  rep ly .
"W ell,"  sa id  th e  B ishop, " th e re ’s  one 
in te llig en t m an  in th e  a u d ien ce  even 
if h e  is th e  v is itin g  C o n g reg a tio n a l 
c le rg y m an ."
To sh o w  how soon w e a re  fo rg o tten  
th e  B ishop  c ited  th e . ca se  o f S am u el 
F ra n c e s  S m ith , a u th o r  of o u r n a tio n a l 
hvnm . w hose  g rav e  in N ew ton  c em e­
te ry  d id  n o t b e a r  even one , flow er on 
th e  f irs t  F o u r th  of J u ly  fo llow ing  his 
d e a th . And th e  sp e ak e r  spoke of H on. 
J a m e s  G. B la ine , th e  P lum ed  K n ig h t 
o f M aine. In tv w e s te rn  c ity  w h ere  
M r B la in e  spoke d u r in g  h is  P re s id e n ­
tia l c a m p a ig n , lives ' w e re  r isk ed  by  a  
c ru sh  o f h u m an ity  to  o b tain  a s  sou- 
v e n irs  th e  tin y  pieces o f te le g ra m  
w hich  he  h ad  to rn  in b i ts .  Y e t e ig h t 
y e a rs  la te r  a t  a  m ee tin g  in B oston 
w h ere  P re s id e n t  M cK inley  a n d  h is  
c a b in e t w ere  assem b led , th e  n am e  of 
B la ine  w a s  n o t m en tioned .
"W h en  I th in k  of th e  lies c irc u la te d  
c o n c ern in g  G ro v e r C leve land’s  p r iv a te  
life  a n d  how he is g lo rified  now ," sa id  
B ishop H ughes, “ th e  less confidence do 
I h av e  in  p a r t is a n  ju d g m en t.
"A lth o u g h  1 am  n o t of h is  p a rty , 
•w hatever else  th ey  m ay  sa y  ab o u t 
W illiam  J . B ry an , he is th e  one m an  
w ho h a s  been con sp icu o u sly  p ro m i­
n en t in  a  P re s id e n tia l race  w ho ha* 
n e v e r low ered  th e  tem p e ra n c e  flag, and  
I say  to n ig h t, God b less  h im !"
T h a t  th e  m a rk e t  p lace  d o es  not 
m ak e  a  p e rm a n e n t d e p o sito ry  fo r  fam e  
w a s  a lso  em p h asized  by  th e  sp eak e r, 
w ho sa id  tfoat th e  only  r ich  m en  r e ­
m em b ered  a re  those  like C om m odor 
V a n d e rb ilt  a n d  L elan d  S ta n fo rd , who 
e s ta b lish e d  u n iv ers ities . "A nd n o th in g  
is m o re  c o n tem p tu o u s  o r  m o re  em p ty  
th a n  m ere  soc ia l am b itio n . P eople  
v.h< a re  th o ro u g h b red s  n e v e r h av  
p ro te c t th em se lv es  in society ."
B ishop H u g h e s  rev iew ed th e  ro lle r 
rk a t in g  c ra z e  of th e  90s. th e  b icycle  
c ra z e  o f th e  90s a n d  th e  p resen t a u to ­
m obile "sonre ." a ll of w hich h av e  been 
su rv iv ed  by  th e  church . "T w en ty  
y e a f i  fro m  now w hen som e p rea c h e r  
ta lk s  a g a in s t  th e  m enace of a e ro p lan e  
ex c u rs io n s  on S un d ay s, ju s t rem em b er 
th e  ro lle r  sk a te , th e  b icycle  a n d  the 
au to m o b ile ."
D u rin g  th e  a fte rn o o n  serv ice  M rs. L. 
N. L ittle h a le  p resen ted  an  in te re s tin g  
h is to ry  of th e  ch u rch , of w hich th e  fo l­
low ing is a  b r ie f  a b s tra c t :
M ethodism  a p p e a rs  to  have com e 
to  th a t  p a r t  o f w h a t w as th en  th e  
tow n o f T h o m asto n  and  is now th e  
C ity of R ockland, via ViAalhaven, 
w here  a M ethod ist c lass  w as form ed 
July 14. 1797. T h e  first M ethodist s e r ­
mon In T h o m asto n  w as p ro b ab ly  in 
1793. for a t  th a t  tim e Je sse  Lee p a id  
v isit to  th e  tow n, and  it is h a rd ly  
p ro b ab le  th a t  he did not rem a in  long 
nnugh  to  d e liv e r a t  leas t one serm on . 
A m ong th e  c o n v e rts  of Lee on C ape 
Cod w as a b lack sm ith  by  th e  n am e  of 
M ayo o r M nyhew, who rem oved to 
V in n lh av en  in 1796 and  w as a p p o in te d  
c la s s  leader. H e hold m ee tin g s  there* 
an d  o ccasio n a lly  a t  th e  S hore V illage 
now  a  p a r t  of R ockland), a n d  at 
G oose R iv e r  (now  R o ck p o rt)  and  
C am den.
In 1820 th e  first m eeting  h ouse  w as 
hill It in  w h a t  is now R ockland. It w as 
located  on W hat is now  L lm efock  
S tre e t, n e a r  th e  res id en ce  of Je re m ia h  
B row n, a n d  w as a b rick  b u ild in g  four 
sq u a re  w ith  a  h ip  roof. It h ad  n e ith e r 
hell n o r  b e lfry . In  its  old fash io n ed  
pew s w ith  do o rs  it would se a t be tw een  
300 a n d  400 people, w ith  its  g a lle ry . 
T h e  c h u rc h  w a s  rea lly  a  Union ch u rch  
an d  w a s  used  by  sev era l d e n o m in a ­
tions.
It w a s  d u r in g  the m in is try  of J e sse  
S to n e  in 1828 th a t  the  first M e thod ist 
c h u rc h  w a s  e rec ted  in w h a t is now 
th e  C ity  of R ock land , on the lo t w h ere  
the p re se n t c h u rc h  now s ta n d s . The 
lan d  w a s  g iv en  by A ndrew  U lm er. The 
d e d ic a tio n  did n o t occur u n til 1833, 
d u r in g  th e  p a s to ra te  of C aleb F u lle r .
In 1851 G eorge P r a t t  w as a p p o in te d  
a s  th e  first M ethodist m in is te r  to 
R ock lan d  ( th $  L e g isla tu re  th e  p rev io u s  
y e a r  h a v in g  c h an g ed  th e  n am e  from  
E a s t  T h o m a sto n  to R ockland.) R o c k ­
land  h ad  reach ed  a p o pu lation  of 5,000 
people a n d  w a s  a  grow ing to w n . At 
th e  end  of th e  first y ea r he rep o r ted  
159 m em b e rs  an d  97, p ro b a tio n ers , an d  
a t  th e  end  of th e  second y e a r  ho r e ­
p o rte d  th e  sam e  in crease  in m em b e r­
ship.
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In  1SGG G eorge  P r a t t  w as ap p o in te d  
to R o ck lan d  for th e  second tim e. T he  
m ee tin g  house n t th a t  tim e  w a s  in 
m o st d ila p id a te d  condition, an il a f te r
y e a r  of d iscussion , h e s ita tio n  and  
re lu c ta n c e , it w a s  voted to rem o v e  th e  
old b u ild in g  a n d  build on th e  old sit 
1 SOS th e  o ld bu ild ing  w a s  tak e n  
dow n a n d  w o rk  on the new  begun. 
T h e  b u ild in g  w as com pleted  ea rly  in 
1870 a n d  th e  d ed ication  to o k  p lace 
Fel). 4. 1S70. W hi n com pleted  it  w a s  
th e  iin est M ethod ist c h u rc h  in tlie 
co n fe ren ce, b eau tifu lly  p ro p o rtio n ed , 
w ith  m o d ern  c ircu la r  pews, c a rp e ted ' 
th ro u g h o u t, an d  the ceiling frescoed  in 
a p p ro p r ia te  co lors. An o rg an  th a t  
co s t $2,000 w a s  in sta lled  an d  a  bell 
w eig h in g  a s  m an y  pounds w a s  m o u n t 
ed in th e  b e lfry . T he au d ien ce  room  
w o u ld  sen t 700 and th e  v e s try  below  
w ould  accom m odate  h a lf  a s  m an y  
m ore. It h ad  cost $22,000. Mr. P r a t t  
h ad  been h e re  the four y e a rs  a n d  it 
w a s  th ro u g h  h is p e rs is tan ce  and  fa ith  
t h a t  th e  big w ork  w as accom plished .
In  1SS2 th e  ch u rch  bu ild in g  w a s  a l ­
te re d  a n d  refu rn ish ed . T he  im posing  
s te e p le  w a s  tak en  dow n b ecau se  i t  e n ­
d a n g e re d  th e  build ing  itse lf . Nev 
s te p s  a n d  a  new s ta irw a y  w ere  laid  
th e  p u lp it  fu rn itu re  and  th e  pew s w er 
u p h o ls te re d : a new  c a rp e t  w a s  laid 
a n d  e la b o ra te  c h an d elie rs  w ere  i n ­
s ta lle d , s u b s titu tin g  g a s  fo r  k ero sen e  
T h e  to ta l expense w a s  $2,500 an d  on 
T h a n k sg iv in g  Day, Nov., 1884, the  
c h u rc h  w as red ed icated  a s  th e  P r a t t  
M em orial M ethod ist E p isco p a l C h u rch  
o f R ockland, M aine.
F if ty  y e a rs  lim in g  p a sse d  s ince  th e  
c h u rc h  w as d ed icated , it is w ell to  give 
a  r e p o r t  of the  co n d itio n  of th e  ch u rch  
to d ay . T he  p rese n t m em b ersh ip  1 
352: of th e  S un d ay  School, 400; of th e  
E p w o rth  League. 95: of th e  Ju n io r  
L eag u e , 25. The c h u rc h  b u ild in g  is 
v a lu e d  a t  $28,000; a  p a rso n a g e  oi 
B eech  S tre e t  a t  $5,000; th e  "old p a r  
n o n ag e” on Union S tre e t  a t  $2,000; lot 
c o rn e r  Union an d  M asonic  S ir  
$1,000: c o ttag e  a t  N o rth p o rt a t  $1,000 
a n d  U'C "Alonzo S now  T ru s t  F u n d "  of 
$1,000. A budget of o v er $7,000 has  
b een  ra ised  th is  y e a r  fo r th e  reg u la r  
ex p en ses  und the " C e n ten n a ry .”
The  P r a t t  Memor ial  C hurch  Building In W hic h  Yes terday  W a s  Celebra ted  
T h a t  Local O rg a n iz a t io n ' s  H a l f - C e n tu ry  Anniversary .
MORE TH A N  TH E IR  SHARE
Lincoln County News Reports Many Mishaps On 
Road, Around ’Scotta.
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‘‘MY LADY F R I E N D S ”
A Po p u la r  Play W hich Is Com ing  To 
P a rk  Thea tr e  Next  Tuesday .
“ M y L ady F r ie n d s” is th e  la te s t  of 
co m ed ies  to ldd fo r p u b lic  favor. It 
w ill be seen a t P a rk  T h e a tre  nex t 
T u e sd a y  and  will h a v e  fo r its  lead ing  
m an  J a c k  N orw urlh , lu st se en  in  m u s ­
ical com edy. T h e  p lay  w ill be p re ­
se n te d  by H. H. F razee , w ho h as  
offered  m any clover com edies in th  
p ast, an d  like all of th e  production; 
t h a t  a re  In his c h a rg e , n o th in g  lia s  
been  fo rg o tten  In th e  m a t te r  of m ak  
Ing th is  one of th e  m ost p ro te n lio u s  
th e a tr ic a l  offerings of th e  season .
T h e  sto ry  d ea ls  w ith  a  y o u n g  b u s i­
n ess  nutn, w ho h a s  m ad 
m oney in u sh o rt sp ace  of tim e, and  
w ho W ishes to h av e  a  good tim e w ith  
it an d  a lso  to h ave  a ll  h is  frien d s  liav; 
o ne  too. He c an n o t p e rsu ad e  ills I it 11 
w ife  to  help him  in  tills, so he tak e  
u n d e r  his p ro tec tio n  th re e  y o ung  and 
c h a rm in g  ladles, on  w hom  he spends 
m oney  lav ish ly , b u t  w ith  no selfish 
m otive  in slglii. O f course , th ey  fall 
in love w ith  him , a n d  ia t ry in g  to  ge 
h im se lf  out of hot w a te r, he m an ag e  
to  involve id s  law yer.
D u rin g  th e  co m p lica tio n s  th a t  l'ol 
low, fun  re igns  su p rem e , h u t every  
tilin g  ev en tu a lly  tu rn s  o u t a llr ig h t 
an d  he dually  rea liz e s  th a t  h is  littl 
w ife  is th e  best a f te r  all. Mr. F ru sc  
h a s  chosen  a c a re fu lly  se lec ted  cast 
lo su p p o rt Mr. N orw o rth , a n d  th e  sum
e a s t  t h a t  
d u rin g  111 
C ity  u t i
will be seen  h e re  hai 
; en tire  seaso n  in N* 
le Com edy T h e a tre  
nvlft and  ta k e s  pluci
—adv.
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SALE OF USED PIANOS
We have some rare bargains in slightly used upright pianos and you can 
save money by selecting your piano now. Some of thpse pianos were new this 
spring, and only rented for the summer; others taken in exchange for players or 
Victrolas. They have had good care and we can give you the full history of them.
M A N Y  OF OUR BEST M A K E S  A R E  IN TH IS SALE, SUCH AS 
POOLE, HO W ARD, M ER R ILL  AN D  K INGSBURY, P IANOS  ^
OF Q U A L ITY  A T  G R EA T LY  REDUCED  PR ICES— $150, $190,
$200. $225, $295. $325, $350, $425.
When you buy a piano of us you get what you'pay for in full 
K e m e m u e r  piano value. We are responsible for your satisfaction and we 
are right here to make good our promises. . .
You are not paying travelling salesmen’s expenses .and commissions and 
for long distance shipping— you get guaranteed piano value. Don t be deceived.
CONVEN IENT TERM S O F -P A Y M E N T
THE MAINE MESIC COMPANY
R O C K L A N D 'S  M U S I C  S T O R E
REAL C H A R ITY  IN RO CKLAN D
O ne so m etim es w o n d ers  if th e  p eo ­
ple o f  R ock lan d  rea lly  know, th a t  
th e re  is  u w onderfu l w ork of re lie f  an d  
benefit be ing  c a rr ie d  on by  th e  H om e 
S e rv ice  o r th e  C o m m u n ity  S erv ice  
b ra n c h  o f th e  Red Cross.
I t  c an  lie p ositive ly  s ta te d  th a t  
th e re  is no m ore  defin ite , p rac tic a l, 
w o rth y  p h ila n th ro p ic  w ork  b e in g  c a r ­
r ie d  on In R ock lan d  a t  th e  p re se n t 
tim e, th a n  th a t  w h ich  is b e in g  done 
ju ic i ly  um l u n o s te n ta tio u s ly  by th is  
new b ran c h  o f th e  Red (T o ss. I ts  
w ork  Is th o ro u g h . A c ase  of illn ess  is 
re p o r te d
r  goes th e re  a n d  finds o u t th a t  
ic ltness is m o stly  b ro u g h t
„ ,  „  , , ,, I d ila p id a te d  cond itionT h e  R ed C ro ss  S ocial w o rk - „ r 'thf. o lU ildo ........
the
on by in ­
su fficien t food a n d  w orry . T he  w o rk - 
r does n o t s to p  to  In qu ire  a t  th a t  
tim e  th e  p ed ig ree  of th e  e n tire  f a m ­
ily. b u t the  p a tie n t  re m a rk s :  "If I
uld g e t  new  m ilk a n d  eggs, th e  d oc­
to r  s a y s  I w ould pick up, b lit 1 w o rry  
b ecau se  it  w ould m ean one of th e  
h ild re n  go in g  w ith o u t shoes, a n d  I 
v a n t  th em  to  go to  school. I ju s t  
a n 't  a ffo rd  it." A nd th u s  th e  ta le  
goes, on, w ith  an  occasio n a l v a ria tio n .
T h e  n ecessitie s  a re  supp lied , th e  
b ig  c a u se  "w o rry "  is rem oved  a n d  
th e  p a tie n t  g e ts  well. Of co u rse  th e  
w o rk e r could  go to  th ese  hom es anil 
s a y  how  so rry  she is, etc. S he  could 
i a ll  th e  c o m m ittee  to g e th e r. T hey 
w ould  m eet In tw o w eeks a n d  she 
co u ld  lay  th e  c ase  b e fo re  them , und 
j-ee w h a t could  be done. " F a ith  w i th ­
o u t w orko is  d ead ," th e  H o m e  S erv ice  
p ro v es  its  fa ith  by i ts  im m ed ia te  
w o rk s .
T h e re  w a s  th e  c ase  o f th e  w idow, 
w ho h ad  w o rk ed  so h a rd  a ll h e r  life, 
th a t  g ra d u a lly  th e  w ork  sh e  h ad  been  
do ing , h ad  to  be g iven  up  for ligh te r, 
m ean in g  less pay . T h is, too, w as g iv ­
en up. u n til  th e  w ork  she could a c ­
co m p lish  on ly  b ro u g h t h e r  in  $1 a 
w eek. T h e  o ldest g irl fell very  ill, h e r  
illn ess  b e in g  cau sed  by com m encing  
to  w o rk  o u t befo re  sh e  w a s  p h y s ic a l­
ly ab le . T hen  th e  o th e r  d a u g h te r  fell 
ill, a n d  w a s  c a rr ie d  to  th e  ho sp ita l. 
T h e  m o th e r w as com pelled  to  rem a in  
n t h o m e a n d  look a f te r  th e  o ld est girl, 
a n d  all h er Incom e w as $lii a  m o n th — 
no t a  w eek, b u t  m onth . B efore  th e  
g ir l  fu lly  recovered , th e  m o th e r cam * 
dow n w ith  a  v e ry  sev ere  illness. 
“ W o rry ” p rev en ted  th e  m o th e r m a k ­
ing  a n y  h ead w ay —w o rry  a b o u t  ren t, 
fuel, food: n o th in g  com ing  in  h u t
w o rry . N eed less to  say  th e  Hom e 
S erv ice  p u t t h a t  fellow  ou t qu ickly , 
a n d  th in g s  begun to  b rig h ten  u n d  a re  
s till  im prov ing .
T h en  th e  ea se  of th e  old lad y  over 
94 v.ho p rac tic a lly  w as le ft w ith  no 
o ne  to  look a f te r  her. S he  w as ill 
u n d  needed a tte n tio n  bad ly . The 
plu’ee sh e  lived  in w as not fit fo r a n -  
I inn Is. let a lone  a  h u m an  being . She 
h ad  to  be m oved, an d  th is  w ould m enu 
lea v in g  'HI th e  old lad y ’s possessions 
('!) beh ind , a n d  u t th a t  ag e  th ey  a re  
so m ew h at fu ssy  a b o u t such  th ings. 
Som e m oney w as com ing  tu th e  old 
Indy, but she  did n o t h av e  u c e n t tn 
buy a n y th in g . So th e  Red t 'r o s s  
s t e p p e d  in. found a pl.-o-e w h ere  sin 
w ould b e  looked a f te r ,  b o u g h t h e r  a 
new  bed, m a ttre s s , pillow s, s h e e ts  and
b lan k e ts , fixing h er w ith  l ik e  w arm  
u n d erw ear, w arm  flannel n ig h tg o w n s 
a n d  w arm  felt house shoes. T ra n s ­
p la n tin g  h e r  fro m  th a t  h u t. w ith  its  
su rro u n d in g s, to  b e tte r  soil h a s  been 
beneficial a ll Hie Way a ro u n d
A n o th e r ease  is th a t  o f th e  fam ily  
w hich  w as In v e ry  h a rd  s tr a i ts .  T he 
h e a d  of it w a s  an  e x -se rv ic e  m an 
I lo w as com pelled  to  sell th e  h o rse  in 
o rd e r  to  ra ise  fu n d s fo r food an d  fuel, 
l i e  fell ill, w as  sen t to  P o r tla n d  to the  
h o sp ita l and  c lo th in g  p ro v id ed  for 
him . F ro m  P o rtla n d  he  w as sen t to 
F a irf ie ld —a tu b e rc u la r  case . The 
w ife a n d  fo u r ch ild ren  w ere  left, and  
p lace th ey  lived 111 w a s  in such  n 
th a t  ns  rmirli 
n e ry  w a s  visib le
fro m  be tw een  th e  h o les in th e  w alls, 
a s  from  th e  w indow s. R ain  would
p o u r  In from  nil sides. T h e  m o th er
h e rse lf  w as very  ill w ith  rh eu m a tism , 
a n d  w as com pelled  to  go a ro u n d , w hen 
ab le , w ith  a  c ru tc h . F o r  jievcral d ay s  
sh e  could not w alk  a t all. S he  got a 
n e ig h b o r to  fix a  w n sh tu b , a n d  boiler; 
th en  she s a t  in a  h ig h  c h a ir , a n d  
ru b b ed  o u t fo u r w eeks' w ash in g . In
try in g  to  h a n g  th e  c lo th in g  on th e  line  
she  fell dow n five tim es, h e r  c ru tc h  
g iv in g  w ay. T hen th e  line  b ro k e  in 
h e r effo rt to  sav e  h e rse lf  from  falling , 
w h ich  n e cess ita ted  re - r in s in g . T he  
R ed C ro ss  Is se n d in g  th e  m o th e r to  
th e  h o sp ita l, a hom e is b e in g  p ro v id ­
ed fo r th e  ch ild ren , a n d  somY public  
sp ir ite d  b u sin ess  m en a re  rebu ild ing  
h e r  u hom e on  th e  piece of land  she 
cu lls  hom e. T h e  ch ild ren  h ave  been 
fitted  ou t, food is prov ided , th e  Red 
C ross is do ing  a ll it c an  u n til  th e  new  
hom o is fixed.
One m ig h t e n u m e ra te  th ese  cases, 
th e  c o n tin u a l ac tiv ity , co n tin u a l p ra c ­
tica l su p p o rt. O ver 200 y a rd s  of o u t­
in g  flannel a re  b e ing  m ad e  up in to  
w arm  n ig h t-w e a r  for th e  k idd ies: th e  
D om estic  Science c la ss  u t th e  M cLain 
B u ild in g  is m ak in g  q u ite  a  n u m b er of 
g a rm e n ts ;  th e  d iffe ren t c lu b s  a re  
w o rk in g  fo r th e  sam e  ca u se ; k n ittin g  
is be ing  accom plished , etc. No d e ­
s e rv in g  case  h a s  been  tu rn e d  down. 
F am ilie s  h a v e  been  looked a fte r  
w hose fa th e rs  have " sk ip p e d ;"  c h il­
d ren  h av e  been su pp lied  w ith  shoes 
a n d  e lo th in g  w hereby  they  h a v e  kep t 
re g u la r  a tte n d a n c e  n t school. O th e r ­
w ise  w h ere  th ere  a re  su ch  la rg e  fa m ­
ilies, It Is a n  im p o ssib ility  fo r th e  
f a th e r  to  e a rn  enough to  keep  them  In 
c lo th in g  a n d  shoes, an d  It is j i ls t  th e re  
w h ere  It is go ing  to  be  very  h a rd
th is  w in te r . U n less th e re  is m ore  e m ­
p lo y m en t in R o ck lan d  th is  w in te r , it 
is go in g  to  be h a rd . T h e  p rice  of 
wood and  coal will ta k e  n il o u tsid e  o f  
w lia t a  m an  can  e a rn  a n d  sp en d  fo r  
food. E ven  th en  th e  c h ild ren  do  n o t  
g e t th e  food th ey  sh o u ld  have . It is 
n ecessa ry  th a t  a ll th e  he lp  th a t  can  
be g iven , sh o u ld  bo g iv en  to  t l i i j  
w ork.
Feather Renovating
Now is the time to have 
your feather bed made into 
a Feather Mattress; we also 
make a specialty of Renova­
ting Feather Pillows.
D R O P  P O S T A L  IF  IN T E R E S T E D
A. F. IR ELA N D
T H O M A S T O N ,  ME.
CITIZENS OF ROCKLAND AND 
VICINITY
You a re  invited to call  and i n ­
spe ct  ou r  s tock of New and Second 
Hand  Stoves,  F u r n i tu r e  and ot her  
Household  Goods.
Ou r  prices  canno t  bo equa led  e ls e ­
wh e re  in Knox County .
Ask a bou t  ou r  easy  p a y m e n t  plan.
R. A. TOM PK INS & SON
656 Main 6 tree t ,  Rock land, Maine
(N ex t to  B lak es ' A ntiijue  S to re ) 
119-tf
WANTED
C O O KP A S T R Y
AT
LORINGS CAFE
REG ISTER YOUR
WILLARD STORAGE BATTERY
Ow ners  of new ca rs  equipped w i th  W il la ra  Ba t te r ie s :  Your  Willard
B a t te ry  is gu a ra n t e ed  to give you serv ice.  Th e  Willard S to ra g e  B a t ­
t e r y  Co. a s  well a s  ou rse lves  w a n t  it to.  As soon as you buy a new ca r  
com e  to us and  ha ve  yo u r  b a t t e ry  reg i s te red ,  wh ich en ti t le s  you t o  
F R E E  W IL L A R D  SER V IC E.  Help us  to help you get se rvice  f rom your  
b a t t e ry .  Eve ry  W ill ard  B a t te ry  is g u a ra n t e e d  and  wo will niakq  good 
the  g u a ra n t e e  if you will  have  y our  ba t t e ry  reg i s te red  and  let  us  look 
a f t e r  it fo r you F R E E  OF CH A R G E .  ^
E. 0. PHIL6R00K &  SON
Willard Storage Batteiy Service Station. Battery Re­
charging. Generator, Starter and Battery Repairing
632-4 M A IN  ST., ROCKLAND, ME.
B en F ra n k lin  sa id : "H e th a t  h a th
c o n te n t  h a th  eno u g h  "
BU T HE W O N 'T  BE C O N T E N T  
U N T IL  H E ’S S E E N  T H O S E  
W O N D E R F U L  FA LL B A R ­
GAINS AT T H E
Waldoboro Garage
"The  Garago t h a t  took  tho G u e s s ­
work  o u t  of T ra d in g "
H E R E  AR E A F E W  L E A D E R S — 
LOOK ’EM OVER!
Pr ices  G ua ra n te e d  Aga ins t  Decline 
1 swell new lit tle Fo rd  Se da n.
A now 490 Chevro let  
1 new Baby Grand  Ghovrolct .
A now Republ ic 2 ton Truck .
IN  U SB IJ C A ltS  
1 W h it e  Truck .  Some wonder fu l  
b a rg a in ,  m ark e d  down to $199.98.
1 Ford 1- ton T ru ck ,  eemple te  w i th
body, cab,  p n eu m at ic  t ires,  1919 
model.  Pr ice  $550. (The  g r ea t e s t  
th in g  t h a t  ever  took  the  pl ace  of
horses.)
1 75 B Over land.  Bears  the  e a r ­
m ark  of good service,  $250.
2 Maxwells,  1916 and 1917 models.  
Each  $350.
1 1913 Buick; sti ll  in fino shape,
$200.
1 N a t ty  Lit t le Sa xo n Roads te r ,  
r u n s  30 miles on a gallon,  only $125.
1 Model 83 B Overland,  good shape,  
$250.
1 1917 Buick,  5- pas senge r,  good 
looker,  $425
1 1920 St udebak or ,  6 -cylindor,  7- 
p a s se n g c r  car,  $800
1916 and 1917 Fords.  Low prices,  
$200, $275, $325
1 Closed Dolivery Body. 0 9 m- 
plete  witli  wind shield and  fenders ,  
$50.
W E  KNOW  T H E  LEA V ES  AR E 
FA LLIN G
W E  KNOW  Y O U’LL FALL FOR 
T H E S E  FA LL BARG AINS
N E W  P R IC E S  FOR FO RDS 
(F . O. B. Fac to ry )
T o ur in g  c a r  wi th  s ta r te r ,  $510 
Seda n, $795
Run ab o u t  w i th  s ta r te r ,  $465 
W c ha ve  W OR K H O R S E S  F o r  Sale 
Don’t  For ge t tho
S TO R A G E BA TTER Y STA TION
— at  th e —
Waldoboro Garage
You W o n ’t Be H appy  Till  You Do 
R. S.—W e a lw a y s  have  a  few 
LIZZIES on hand.
Calk of the town
COMING NEIGHBORHOOD FVITNTS
Ort 10— dfcwrtbnll)#- Rockland High v*. Cam­
den Hlpli. llrondwny ground.
Ort. 20—Monthly meeting o f itnpi 1st Men's 
hrrjrne.
Ort. 27— I/odtfp of Perfection nml Prioress of 
Jenisnlem  meet In Masonic Temple.
Oct 28 — Launching .it Roan's yard. Camden.
Oct. 28—Telephone g irls’ Halloween dance In 
Temple hnII
Oct. 29— Annual levee and hall of N. A. 
Burpee Hose Co., In the Arcade.
Oct. 20 Special session of Knox Pomona 
Orange. In Glover hall, Warren.
Oct 20 Hallowe’en hall, given by Arey-Henl 
Post, In ('nmden Opera House
Nov. 2— Presidential election.
Nov. i 0-1 J* — National Orange m eeti In Boston
Nov 11— Armistice Night hall, by Wlnslow- 
Holbrook Post, In the Arcade «
Nov. 11-25—  Red tru ss  fourth annual roll 
unit, seeking ten million members
flee. 10 Week Day Bazaar and baby shojv 
at K o f P. hall, Thomaston.
Dec. 21-2:1— Annual session of M aine State 
Orange, in Lewiston.
W illiam  I>. T a lb o t hna been elected  
a  d ire c to r  of th o  M aine A utom obile 
A ssociation .
T h e  m usic  a t th e  U n iv e rsa lis t  
c h u rc h  S u n d a y  w ill lx* a q u a r te t,  “ He 
H endeth th e  S p rin g .” P ro th e ro e ; solo, 
M rs. Voazlp; q u a r te t,  “S till, S till W ith  
, T hee,” F oote .
I. L eslie  C ross, T h e  Brook a r t is t ,  
w ho m ak es old c lo th es  look like new, 
is  d r iv in g  a  Reo to u in g  ea r, b o ugh t 
th ro u g h  G eorge M. S im m o n s’ agency .
So c e r ta in  w as D r. 13. P easlee
th a t  he w ould  not be e lected  re p re s e n ­
ta t iv e  to  L e g is la tu re  from  th e  Thom  
a s to n  c la ss  t h a t  he c h e erfu lly  a g reed  
to  ta k e  on $5000 life  in su ra n c e  if e le c t­
ed. T h e  po litica l pen d u lu m  sw u n g  so 
fa r  o u t of i ts  n o rm a l s tr id e  th a t  even 
T h o m asto n  w e n t R ep u b lican , and  the 
p o p u lar  y o ung  T h o m a sto n  d e n tis t  
found th a t  h e  w a s  “e lec ted ” in m ore 
sen ses  th a n  one. W . C. G am ache, 
local a g e n t  of th e  M etro p o litan  In su r  
a nee Co., ca sh e d  in on th e  p rom ise  
y e s te rd ay . All of w h ich  goes to  prove  
th e  old say in g  th a t  “you n e v e r can  
te ll.”
—  #
A s p rev io u sly  in tim a ted  In th ese  c o l­
u m n s  b ird  h u n te rs  a re  finding  scarce  
pick ing . An ex cep tio n  to  th e  ru le  is 
Dr. E b en  A lden  o f T h o m asto n , who 
h a p p e n s  to  know  of a  co v er in W a ld o ­
boro w hich  h as  been v isited  h u t l it tle  
in th e  p a s t  25 y ea rs . T h ith e r  h e  w en t 
T h u rsd ay , a cco m p an ied  by  F re d  A m ­
brose  of N ew  York, a n d  a t  th e  end of 
h d a y ’ sh o o tin g  each  h ad  bagged 10 
w oodcock. T h e re  w a s  n o th in g  doing  
in th e  p a rtr id g e  line, how ever.
T h e  M aine college fo o tb a ll season  
opens th is  a fte rn o o n , w hen B a te s  an d  
Colby p lay  in L ew iston . L ocal fan s  
w ho m ak e  a n  a n n u a l custom  of c h as-  
n ig  th ese  gam es, will begin th e  fo llow ­
in g  S a tu rd a y , w hen a  de leg a tio n  is 
p lan n in g  to a tte n d  tho  B ow doin-C olby  
g am e  in W a te rv llle . * M aine is a s ­
sum ed  to  h a v e  th e  b es t tea m  ag a in  
th is  seaso n , b u t it  a p p e a rs  to  be a 
to s s -u p  ns to  Bow doin, B a te s  and  
Colby. D ah lg ren , th e  C am den s ta .r
w ill be b ack  in th e  g am e  a t  W a te rv ille  
Oct. 23.
N e a rly  800,000 b a llo ts  h ad  been c a s t 
in th e  R exall s tr a w  vo te  w h en  B ulle tin  
No. 14 w a s  issu ed  y e s te rd ay . Of th is  
n u m b er  H a rd in g  w as c red ited  w ith
482,007, a n d  Cox w ith  316.072, th e
E le c to ra l vote, th u s  in d ica ted  be ing  353 
fo r th e  R ep u b lican  c a n d id a te  an d  178 
fo r  th e  D e m o cra tic  can d id a te . T he 
m ale  vo te  s ta n d s  35G.842 fo r H a rd in g  
a n d  241,020 fo r Cox, w h ile  th e  fem ale  
v o te  s ta n d s  125,255 fo r H a rd in g  an d  
74.452 fo r  Cox. T h e  c o n te s t daily  
g ro w s m o re  in te re s tin g , an d  th e  r e ­
su lts  w ill a p p e a r  In each  issu e  of The 
Colby. D ah lg ren , th e  C am den s ta r ,
th a n k s  to th o  c o u rte sy  of G eorge F. 
B a rb o u r, m a n a g e r  of th e  C o rn e r D rug  
S to re .
A new  flag files from  th e  G rand  
A rm y s taff. T h e  b u n tin g  m ea su res  
8x15 feet, and  w as fu rn ish ed  by 
c ity .
F o rm e r  S h eriff W. .T. C addy  of St 
G eorge w a s  in th e  c ity  T h u rsd ay  
ho m ew ard  bound from  a b o o tle s s  er 
ran d  in R oekport. Mr. C addy  lias  not 
been  q u ite  so n e ig h b o rin g  as  com m on 
th is  su m m er, ow ing  tp  th e  fa r t  th a t  
sc ia tic a  lips k ep t him  q u ite  cl 
confined to  h is  hom e.
A vard  L. R iehan , w ho g rad u a te d  
from  B ow doin College las t .Tune, and 
w ho w a s  em ployed in th e  Maine 
trn l tick e t office d u rin g  th e  sum m er, 
is now in H a rrisv ille , R. I., lea rn in g  
th e  tex tile  t ra d e  w ith  th e  S tillw a te r  
W orsted  Co. H e likes th e  w ork  very  
m uch an d  lias Joined n g lee  c lub  
one o f th e  first s te p s  to w ard  becom ing  
soc ia lly  affilia ted .
N ex t M onday’s p ro g ram  n t R o ck ­
land  T h e a tre  w ill he especially  
e s tin g  a s  it c a rr ie s  th re e  a c ts  of first 
c la s s  v audev ille , an d  show s oi 
th e  Inst p ic tu re s  w hich  w as posed for 
by O live T h o m as, w ho rec e n tly  co m ­
m itte d  su ic id e  in P a ris .
Airs. E liz a b e th  Upton Y ates, w ho 
h as  f re q u e n tly  v isited  K nox co u n ty  In 
th e  in te re s ts  of th e  W . <\ T. U. and  
su ffrage, Is th e  D em ocratic  nom inee 
for l ie u ten a n t-g o v e rn o r  in Rhode 
Islan d . I n 'v ie w  of “L ittle  R hody’s ” 
s tro n g  p red ilec tio n  fo r th e  R ep u b lican  
p a rty  it  is  h igh ly  p ro b ab le  th a t  M rs. 
Y a te s  will rem a in  in p r iv a te  life, bu t 
h e r frie n d s  h e re a b o u ts  will w a tch  w ith  
in te re s t  th e  sh o w in g  sh e  m ak e s  Nov. 
2. M rs. Y ates, by th e  w ay , is a fo rm ­
er re s id e n t  of R ound  P o n d , L incoln  
co un ty .
W illiam  B isse tt an d  T h a d d e u s  C reed 
of V ina lhuven  w ere  in th e  c ity , T h u r s ­
day , r e tu rn in g  hom e from  R edstone, X. 
If., w here  th ey  h av e  been w o rk in g  a t 
th e ir  t ra d e  a s  s to n e c u tte rs . T h ey  r e ­
p o r t w ork  s lack en in g  th ere .
T h e  “B u rp s” find few  re fu sa ls  w hen 
th ey  offer t ic k e ts  fo r th e ir  an n u a l 
levee an d  b a ll, w h ich  ta k e s  p lace 
F r id a y  e v en in g  Oct. 2!) in th e  A rcade. 
T ho .X o rth e n d  co m p an y  a lw a y s  goes 
o v e r th e  top , w h e th e r  it  is th e  to p  of 
a  b u rn in g  b u ild in g  o r on t ic k e t  sales.
G eorge M. S im m ons h a s  sold a  Reo 
ro a d s te r  to  A. C. Roody.
T h e  res ig n a tio n  of Rev. \V. L. P rn tt
ns c h a t Inin of W in slo w ­ H olbrook
P o st w a • accep t 'd a t  In t n ig h t’s
m eeting . an d  Dr. IT. V. Tw red  le w as
elected  t O s ucreei hint.
C npt. .. E. F o s s tak n s  th p stpan io r
P em nquld  tn M t. D esert F e r ry  today , 
w h e re  it wifi go in to  w in te r  se rv ice  w ith  
C ap t. .1. L. N o rto n  in com m and . B eliev ­
ing th a t  fa ir  e x c h a n g e 'i s  no robbery , 
C npt. F o ss  will b rin g  b ack  th e  s te a m e r  
N orum begn , w hich  will go in to  w in te r  
q u a r te rs  here.
.1. W. S m ith  is 
Ford  sedan .
th e  o w n er of a  new
A lton R ic h a rd s  Is h a v in g  h is  vnrn- 
from  th e  I. I,. Snow  b o ile r w orks 
and  w ith  Ills nephew , Raym ond Gra> 
R o ek p o rt, is on nil a u to  trij  
th ro u g h  n o r th e rn  M aine.
At th e  m ee tin g  of th e  V e te ra n  F ire ­
m en’s  A ssociation  la s t n ig h t a  m em ­
b e rsh ip  of 120 w as rep o rted , w ith  
t re a s u ry  rece ip t^  a m o u n tin g  to $400
R alph  P au l is h a v in g  th re e  w eeks’ 
v ac a tio n  from  th e  W a tts  D erry  b a r ­
ber shop, an d  w ill m ake a  v isit 
Portland.
A n g u s AT. B ea to n , w ho h a s  been In 
th o  em ploy of th e  e lec tric  lig h t co m ­
pany  sin ce  th e  p lan t w a s  e s tab lish ed  
a b o u t 30 y e a rs  ago, died a t  h is  home 
in th is  c ity  last n ig h t, fo llow ing a 
tro k e  of apop lexy . M r. B ea to n  w as 
w o rk in g  in Cam ilen w hen s trick en .
w a s  tak en  to th e  office of Dr. 
H u tc h in s , and  h is  cond ition  rap id ly  
becom ing  w orse he w a s  b ro u g h t to  his 
hom e in R ock land  w h ere  he died soon 
a fte r .  T he fu n era l se rv ices  w ill be 
held in th e  F i r s t  B a p tis t  C h u rch  S u n - 
lay  a fte rn o o n  a t  2 o’clock, w ith  M a­
sonic  honors. M em bers  o f th e  M a­
sonic f ra te rn i ty  a re  ask ed  to  m eet in 
T em ple  a t  1 p. m.
D an ce rs  a re  notified  to  m ak e  no e n ­
g a g e m e n ts  for ♦M onday n ig h t o th e r  
th a n  for th e  T em ple  H all d an ce  w ith  
M a rs to n ’s  o rc h e s tra
P a ra d is e  jCafe, o p p o site  H otel R o ck ­
land , is now open d ay  a n d  n ig h t. P r o ­
p r ie to r  A ngel w ill a tte n d  to y o u r  every  
w a n t.—Adv. 122-124
M an ag er R. W . Jam eso n  of tho  Bay 
V iew  O arag e , C am den , w ho w as in th e  
ity  y e s te rd ay , re p o r ts  th ese  rec e n t 
a le s : F iv e  p a sse n g e r  Moon T o u rin g  
ca r, M rs. L illian  L incoln , C am den ; 
M oon sed an , M rs. G. H . H all, C am d en ; 
M oon sed an , H. p i lb e r te ,  L ln co lnv ille ; 
V elie “ L ittle  six ,” Dr. B. H . K etlar, 
A pp le ton : Voile L itt le  S ix, Dr.
H u tch in g s , Cam den.
C h arle s  IT. R uss, w ho h a s  been 
to u rin g  th e  fa ir s  w ith  h is  m erry -g o -  
ro u n d  a rr iv e d ’ h e re  T h u rsd ay , a f te r  a 
s a tis fa c to ry  season . T h e  m erry -g o -  
ro u n d  h a s  been s to re d  fo r th e  w in te r  
a n d  th e  o o rg an  will be used  a 
T ra in in g  S ta tio n  S k a tin g  R ink .
AY. A. M cL ain , J r., w h o lesa le  m a n ­
a g e r  fo r N ew  E n g la n d  of T r ia n g u la r  
M otors, a n d  N ew  E n g lan d  d is tr ib u to r  
f M oon ca rs , is in th e  c ity  fo r a  few 
d ay s. H e  m ad e  th e  tr ip  fro m  Boston  
in 5 h o u rs  an d  20 m in u tes  a c tu a l ru n  
n in g  tim e. T h e  Moon R id e rs  a t  E m ­
p ire  T h e a tre  h a d  n o th in g  on Billy.
M rs. C lin to n  B. S ta h l o f  W aldoboro  
m o to red  to  R ock lan d  y e s te rd a y  a f te r  
noon, w ith  a  p a r ty  of lad ies, bound on 
a  p ro sa ic  sh o p p in g  trip . R ounding  
th e  c o rn e r  of J.im erock  s tre e t, sh e  
f o u n d \i t  n e c essa ry  to  m ak e  a quick  
tu rn  in o rd e r  to  a v e r t  co llision w ith 
a n o th e r  vehicle . In th e  e x c item en t 
th e  m o m en t sh e  lost co n tro l of the  
a n d  th e  m o to r c a r  sh o t ac ro ss
W ITH  TH E CH URCH ES
R ev. P au l AVoller of B ridg ton , c a n d i­
d a te  fo r th e  p u lp it, w ill p rea c h  a t  the  
U n iv e rsn lls t  c h u rc h  S u n d ay .
th e  s id ew alk  an d  
th ro u g h  th e  p la te  
o f  th e  c a sh ie r ’s 
O. P e r ry ’s
one w heel c ra sh ed  
g la s s  w indow  back 
esk in M . B. & 
e. C o n tac t w ith
S t. P e te r ’s c h u rch  (E p isco p a l) . S u n ­
d ay  se rv ic es  a t  7.30, 10.30, 12.15 and  
7.30. Holy D ay se rv ice  M onday. Guild 
T h u rsd a y  a fte rn o o n  an d  even ing . See 
p a r t ic u la rs  on p ag e  o ne  of th is  paper.
C o n g reg a tio n a l C h u rch ; W a lte r  '  S. 
R o u n d s m in is te r :  A t th e  se rv ice  to ­
m o rro w  m o rn in g  Air. R o unds wifi 
p reach  on th e  them e, “ In Q uest F o r 
W isdom .” C h u rch  school a t  noon. 
T he p u b lic  is i n v ite d . .
F i r s t  C h u rch  of C h rist, S cien tist, 
C ed a r a n d  B re w s te r  s tre e ts . S un d ay  
m o rn in g  se rv ice  a t  11 o’clock. S u b ­
je c t  of lesson  se rm o n  “D octrine  of 
A tonem ent.” S u n d a y  school a t  12.10. 
W ed n esd ay  ev en in g  m ee tin g  a t  7.30.
P r a t t  A lem orial A letliodist chuhch . 
Rev. J . S. C ro sslan d  p as to r. S erv ices 
S u n d a y  m o rn in g  'a t  10.30, se rm o n  by  
th e  p a s to r , a  sh o rt ta lk  to th e  ch ild ren , 
a n th e m  by  th e  c h o ir  an d  a  solo by 
Airs. A rm stro n g ; S u n d a y  school a t  noon 
w ith  c la sse s  fo r  a ll ag es; e v en in g  s e r ­
v ice  a t  7.15. Good m u sic  a n d  sh o rt 
se rm o n .
A t th e  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h  S unday  
Rev. W illa rd  L. P r a t t  w ill p rea c h  a t  
10.30 on “T he  P ro v id en ces  of God.” 
T h e  S u n d a y  school m ee ts  a t  12 w ith  
c la s se s  for a ll ag es. T he  Y oung  P eo ­
p le’s  Union m ee ts  a t  G.15. P ra is e  and  
p rea c h in g  se rv ice  a t  7.15, w ith  a  s e r ­
m on by  th e  p a s to r  on “The- P o w er 
G ospel in R eb u ild in g  th e  W orld .” 
T h e  p ub lic  is co rd ia lly  in v ited  to a t ­
tend  th ese  se rv ices.
T H E  T I M E  IS R IP E  F O R  S T A R T L I N G  R E D U C T IO N S , and we 
prom ise you A L L  th a t this implies. It is our intention this year to surpass all our 
past records for volum e of Sales and B argains for custom ers. W ith  extra sales 
force in attendance, we shall offer the best of servic*, as well as the L O W E S T  
P R IC E S  quoted for m any  a day.
SALE CONTINUES
Sale Closes Saturday
ALL NEXT WEEK 
Evening, October 23
F. J. S im on ton  Co.
th e  b rick  w all s to p p ed  th e  c a r ’s  « 
w ard  c a re e r , a n d  nobody w a s  in ju red . 
Aliss L u d a  R ich a rd s , ca sh ie r, h ad  left 
h e r  desk , a n d  escaped  th e  fa llin g  g lass , 
h u t f ra n k ly  co n fesses  th a t  sh e  w as 
s c a re d  o u t of th re e  y e a r ’s g ro w th . 
T h e re  h a s n ’t been  so m uch e x c item en t 
on th a t  c o rn e r sin ce  th e  la s t  su g a r 
sale.
TOD AY , ONLY
W ILL IA M  H A R T
T H E  TO LL G A T E ’
Black Deering-—bandi t !  T e r ro r  
of t h re e  coun ti e s  and  good for 
no th ing exc ep t  to hand le  a gun. 
But he 6iire could do t h a t !  And 
whe n a t  last  the  sheriff  got him 
and  he begged fo r  a ch an ce  to die 
l ike a r eg u la r  m a n — A hoart-  
touch ing  sto ry  of ha to t h a t  a w o n ­
de rfu l  love con qu ered.
Outing Chester 
Illiterate Digest 
‘Mary's Little Lobster’
MONDAY. ONLY
O LIV E  TH O M AS
‘O UT YO N D ER ’
See th e  thri l l in g  s tr u g g le  in the  
l igh thouse,  and  th e  a t t e m p t  to 
wreck  the  yacht .
Three Acts of Vaudeville 
International News
—A N D —
“Profiteering Blues’’
He was a city chap, and he was trembling in his 
boots, but in cowboy rig they mistook him for "Pizen 
Pete.’’ See, today,
CL ARK ISLAND S T U F F
Com e on, g en tlem en , th e  gam e 
open. Does an y o n e  else  w a n t to  come 
in? Come, C h arlie  G odfrey, d on’t let 
th is  new  fe lle r  w ho spells  h is  nam e 
w ith  a n  e (w hich  h is g re a t -g ra n d fa th e r  
d id n ’t, th e  sam e  th a t  d iscovered  th e  
islan d ) and  “M am e” B row n h ea t us  
to it. T h e  a n c ie n t h is to ry  of tho  island  
new  to m e, h u t w hen he g e ts  down 
to m o d ern  tim es I am  th e re  w ith  the 
bells  on.
W h en  he m en tio n s  U ncle  B erry , w h i 
If liv ing  m u s t  he v e ry  an c ien t, T am  
r ig h t  a t  hom e. H e used  to  do tru c k in g  
for tho s to re  w hen 1 w a s  em ploy 
th ere . F o r  a  larg e  m an  he could get 
a ro u n d  very  l iv e ly ,'h u t  not q u ite  quick 
enough to  c a tc h  th e  boys. I can  h e a r  
y o u n g  J a c k  R ic h a rd s— “M r. B e rry  — ?” 
and  a  p av in g  block w ould go h u r tlin g  
th ro u g h  th e  a ir  in J a c k ’s  d irec tio n . 
T h e  th re e  Alley hoys w ere  Jo h n , F ra n k  
an d  C h arle s . E le az e r  B a r te r  lived  to
good old a g e  an d  w a s  m ail c a rr ie r  
from  T e n a n t’s  H a rb o r  to  T h o m asto n  
th e  la s t  y e a rs  of h is  life.
O ur new  friend  a n te d a te s  m e by  
se v e ra l y ea rs . I lfs  firs t v is it  to  th e  
Island  w a s  45 y e a rs  ago . H e m u st b e a n  
old ’un. W(T kids, Alamo, C h arlie  and  
I, s t a r t  th e  s to ry  a b o u t 1872. Now 
•omes a new  one an d  s ta r ts  a t  1800. 
I’m  go ing  to s tu d y  u p  on C lark  Island  
h is to ry  und g ive you th e  re a l  fac ts .
Boze.
BORN
Rrltto— Rockland, Oct. 10, lo Mr. and Mrs 
Valter S P rllto , a daughter, Fernu L illian, 
.'eight tU-i rounds
Roberts -Vinalliaven, Oct. 12, lo Mr. and 
Ira Allston Roberts, a daughter, weight 9 lbs •
S im pson—South Thomaston, Oct. 15, to Mr. 
lid Mrs Herman Simpson o f Crlchavcn, a 
daughter, Mary Louise, weight 10R  pounds.
M ARRIED
Colli ns-Richards— Camden, t 
I I. llo lt, Ralph L. Collins 
Richards, both ol ( anidcii
Stall ley-Staples Rockland, Oct. 12, by Rev 
1„. Pratt, Leverett S Stanley of Man at and 
A.bra Marlon Staples of Sw an’s island
-Libby Rockland, Oct 12, by City 
i Jerk O. E. Flint, George II. Avery of Stock-
PA RK  THEA TRE
T he Toll G ate ,’’ shown a s  to d ay ’s 
f e a tu re  is th e  f irs t  of the  p ic tu re s  to 
lie re leased  hy  P a ram o u n t A rtc ra f t 
t h a t  w ere p ro d u ced  by W illiam  
H a r t ’s  ow n co m p an y  and  u n d e r  h is  
p erso n a l su p e rv is io n . Mr. H a r t  
th e  ro le  of B lack D eering, a  s lash ing , 
h a rd - r id in g  b a n d it chief. B e tray ed  
by  one of h is  m en, D eering  is ca p tu re d  
hy  U. S. T ro o p ers , bu t he m an ag es  to 
escap e , an d  w ith  tin* sheriff’s  posse 
h o t on h is  tra il, finally  reach es  se c lu ­
sion  a f te r  m an y  th rill in g  scenes. In 
a  lit tle  c le a r in g  h e  com es upon the 
cab in  of M ary  B row n and lea rn s  th a t  
she  is th e  d e se r ted  w ife  of th e  m an 
w ho g ave  him  up to  the  law . In th e  
d a y s  th a t  follow , influenced by  her 
noble  c h a ra c te r ,  D eering  su rre n d e rs  
to  th e  shei#T. In a  su b seq u en t e n ­
co u n te r , he  k ills  h is  b e tra y e r  a n d  for 
h is  good co n d u c t on th a t a n d  p rev ious 
occasions  is til lowed h is  freedom , 
p rovided  he k eep s  so u th  of th e  Alexi- 
can  bo rd er. M ary  B row n loves him  
a n d  w ish es  to  acco m p an y  him , hut 
D eering, m indfu l o f h is  d ish o n o rab le  
p ast, feels  he is u n w o rth y  an d  d e p a rts  
alone.
A s to ry  of s to rm y  c o a s ts  and  sun n y  
h e a r ts  is “O ut Y onder,” w hich  will be 
sh ow n Afonday only, w ith  Olive 
T h o m as  a s  th e  s ta r . Aliss T h o m as a p ­
p e a rs  a s  “F lo tsa m ,” a n d  h e r fa th e r  is 
th e  su p e rin te n d e n t o f th e  ligh thouse . 
S h e  ro w s a b o u t the, d an g e ro u s  in le ts  
d re sse d  in o v era lls  a n d  o ne  day  r e s ­
cues  a  lady, w hose b o a t h a d  o v e r tu rn ­
ed, a n d  r e tu rn e d  h e r  to  h e r  y ach t. 
T h e  son of th is  lady  of th e  y a c h t  took 
a n  im m ed ia te  in te re s t in “F lo tsa m ” 
a n d  v is ite d  h er m an y  tim es on  the 
lig h th o u se  reef. W hen he ask ed  h e r 
f a th e r  fo r h is  d a u g h te r  the* f a th e r  w as 
a p p a re n tly  o verjoyed  th a t  h is  d a u g h ­
te r  shou ld  h ave  won such  a  ch a rm in g  
a n d  w e a lth y  youth . B u t h is  a s s is ta n t 
a t  tho  lig h th o u se  w an ted  “F lo tsa m ” 
fo r  him self. H e th re a te n e d  to  tell of 
th e  su p e rin te n d e n t’s  se c re t sorrow . 
It sec-mK th a t  he c la im s to  h av e  w it­
n essed  a n  a ffa ir  w here th e  su p e rin ­
te n d e n t  m an y  y ears  b e fo re  had  killed 
a  m ail. A nd he finds th a t  th e  m urd  
ed m an  w as th e  fa th e r  o f “F lo tsa m 's"  
fiance. H ere  is w here  th e  heavy 
d ra m a  a n d  m any  th rills  a re  sa id  to 
o c c u r in th e  photoplay .— Adv.
SHINGLES SHINGLES SHINGLES
Don’t Fail To Get Some of These
A  car of Old Penobscot Sawed 
Shingles, Best of Grades 
Cash for these and quick sales 
make the price right
H A T H O R N E ,  P E P P E R ,  AU STIN
T h r e e  Old T im e r s  W ho  Served  On the  
Sa nf ord S t e am b o a t  Line.
In a  Jo tte r to  th e  e d ito r  of T he  Ala- 
r in e  J o u rn a l on th e  su b je c t of old 
s te a m b o a ts  of th e  N o rth  A tlan tic  
C oast, A. H . H anscom , p res id en t of th e  
H u d so n  N a v ig a tio n  Co., N ew  York, 
h as  th e  fo llow ing to sa y  on som e of 
th e  “old tim e rs"  of th e  co astw ise  
s te a m sh ip  b u s in ess  w ho a re  s till g o ­
ing  s tro n g :
"A s I believe, th e re  a re  only th re e  
of th e  officers* liv ing  w ho w ere  In th e  
old S an fo rd  L in e  (B a n g o r-B o s to n ) 
w hen  1 com m enced m y s te a m sh ip  c a ­
ree r In 1847.
“T h e  f irs t  in se rv ice  w a s  F re d  E. 
H a th o rn e , w ho w as w idely  know n a s  
c h ie f  en g in eer, and  w ho jo ined  th e  
M enem on S an fo rd  a s  o ile r in 1803, 
w h en  th e  s te a m e r  wa-s a sh o re  on th e  
S a lv ag es , n e a r  C ape Ann. H e w as 
la te r  In th e  K a ta h d in , C am bridge, P e ­
nob sco t a n d  C ity  o f R ock land , an d  fi­
n a lly  succeeded h is  f a th e r  a s  s u p e r ­
in ten d in g  eng ineer, w h ich  p o sition  he 
held u n til th re e  o r fo u r y e a rs  ago, 
w hen lie w as re t ire d  on pension . H e 
Is now  liv ing  a t  R ichm ond, in th e  
hom e o f h is  boyhood.
N ex t in p o in t of se rv ice  is R. A. 
P epper, who w a s  on th e  K a ta h d in  as  
f re ig h t c lerk , b e tw een  18G5 a n d  1807. 
A fte r  he h ad  been ru n n in g  a b o u t ten 
y e a rs  on th e  s te a m er , th e  S an fo rd  
S te am sh ip  C om pany w as in co rp o rated , 
an d  M r. P e p p e r  cam e a sh o re  a s  a c ­
c o u n ta n t  of the  B oston  and  B an g o r 
S te am sh ip  C om pany, a n d  finally  a s ­
s is ta n t  t re a s u re r  of th e  E a s te rn  
S te am sh ip  C om pany, w hich  he filled 
u n til re tire d  fo u r o r five y e a rs  ago.
‘L a s t  of th e  su rv iv o rs , h u t n o t tho 
leas t, is C alv in  A u s tin , fo r m any  
rs  an d  th ro u g h  v a rio u s  a d m in is ­
tra tio n s , p re s id e n t of th e  E a s te rn  
S te am sh ip  C om pany. H e curae to 
S a n fo rd ’s In d ep en d en t L ine in 1872— 
th e  y e a r  of th e  ‘B oston  F ire ’— a s  office 
hoy, p a ss in g  th ro u g h  th e  g ra d e s  of 
ca sh ie r, ag en t, g e n e ra l fre ig h t ag en t, 
su p e rin te n d e n t, v ice  p re s id e n t and  
g e n e ra l  m an ag e r, an d  f ina lly  b eco m ­
ing p res id e n t of th e  E a s te rn  S te a m ­
sh ip  C om pany, w hich  p o sition  he still 
holds, and  ju d g in g  fro m  h is  a p p e a r ­
an ce, he m ay  hold ijor y e a rs  to come. 
In tw o  y e a rs  Mr. A u stin  will h av e  a c ­
com plished  fifty  y e a rs  of co n tin u o u s 
se rv ice , w hich is a  rem a rk a b le  record .
B R E A D B A C K B O N E
You start by cutting your teeth on a sweet Bread-y 
crusf. And you discover that Bread is your best of 
all foods.
BU CK  JONES
Also, a two-reel
“THE SQ U A R E  SH O O TER” 
feature— “THE DESERT  R A T ”
M O N D AY AN D  TU ESD AY
BILL IE  BU R KE  in “W ANTED, A  HUSBAND
T h e  girl  knew she w a s  ad d in g  w e igh t  and  allowing herself  to b e ­
come ac tua lly  u n kem pt .  So she took up gy m n as t ic  t ra in in g  and  becam e 
the  pe rf ec t  ingenue . •'
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Every-CMier-Day
Allie Burpee's
STO R E
"W IT H  T H E  W H IT E  DOOR”
Former letter carrier Burpee 
has fitted up a neat little 
store next his house, with a 
full line of Groceries, Vege­
tables, Candy, Cigars, 1 o- 
bacco, etc.
Call and he will use you 
white.
CHRISTIAN SCIENCE
Dr. Hubbard of Los Angeles 
Speaks Before a Rockland 
Audience.
At th e  F i r s t  C htlF rh nf C h rist 
den tis t. on C edar s tre e t, T uesday  
oninp. a pood-sized  au d ien ce  e n jo y - 
a lec tu re  by  Dr. W alton  H u b b ard  
S. B„ o f Los A ngeles, Calif., mom- 
r of th e  b an d  o f lec tu re sh ip  of the 
Boston ch u rch . S tep h en  1*. Gould 
‘sided  an d  in tro d u ced  th e  spenket 
th ese  w ords:
Estate of Arianna T. Smith
m efttion on the 1st clay of October. 1920.
1fenrv II Grain. Guardian <*f Arianna T 
Smith of Rockland, In said County, h .y  lnp i»re* 
Heated six  several accounts of his gun ruin nsli.p
° f Ordered?P<Thiu notice thereof la* Riven three 
weeks successively. In The (V.urier-t.ar.e.te. 
published In Rockland. In said < nunty. that 
nil persons Interested may flNeml at a I rocute 
Court to he held at Rockland, on the nineteenth  
dav of October next, and show cause, i au\ 
they have, why the said accounts should not 
he allowed. 0SC A R H EMERY, Judge.
A true copy Attest :
1198125 HENRY H ’AYSON. Register.
Estate of Margaret Hunt
Knox County , ,  . .In Court or rrohate held at Ij'^klntid In 
Vacation on the 39th day of September. 1920.
James Lewis. Executor of the estate of Mar­
garet Hunt, late of North Haven, In sahl 
Countv. deceased, having presented his tlrst 
and final account of administration of said 
estate for allowance.Ordered, That notice thereof he given, once 
n week for three weeks sue* sslvely. in The 
Courier-Ga/ette, published In Rockland, in said 
Coimtv. that all persons Interested may attend 
at a Probate Gnu. I to l»e held at Rockland, on 
the l‘t;h day of October next, and show cause 
If any thev have, why the said account should
1,01 p,8CAIt H. EMERY, Jud*.
A true copy Attest:1198125 HENRY II PAYSON. Register.
Estate of George N. Wyllie
Knox County. , , .
In Court or Probate held at Rockland In 
vacation on tlu* find day of October, 1920 
Ralph C. W yllie, GuardVflti of George N 
W vllle, Incompetent adult, of Warren, in said 
County, having presente 1 his account of 
guardianship of said ward for allowance
Ordered. That notice thereof be given, three 
weeks successively, in The Courier-Gazette, 
printed in Rockland, in said t ounty, that all 
persons Interested may attend at a Probate 
Court to he held at Rockland, on the n ine­
teenth day of October next, and show cause 
ir any they have, why the said account should 
not be allowed . ,
OSCAR H EMTCin, Judge.
A true copy— A tte s t:
1198125 HENRY II PAYSON. Register.
Knox, rsAt a Probate Court held at Rockland In and 
for s. ld County of Knox In vacation on the 
1st day of October, In the year of our Lord 
one thousand nine hundred and twenty
A petition asking for the appointment ot 
some suitable person as administrator on the 
estate •<: Rebecca Sherman,. late of South
Thomaaton. Li said County, having been | 
santed."Ordered. That notice thereof ho Riven 
all persons Utterested, i y eauiving a copy 
this Order to he pubHalied three weeks .• 
cesslvely in The Courier-Gazette, a newspaper 
published at Rockland, la said County, that 
they may appear at a. Probate Court to he 
held at Rockland in and for said County, 
the 19th day of October A. I>. 1920, at nine 
o’clock in the forenoon, and show cause, 
any they have, why the prayer of the peti­
tioner should not be grantedOSCAR II EMERY. Judge of Probate.
A true copy—Attes 
1198125 .........HENRY II J'AYSON, Register
ami
STATE OF MAINE
Knox. ss.
At a Probate f ourt held  
for said < ounty of Knox.
1st dav of October, ill the year <•! u 
one thousand nine hundred and twenty
Katherine Sharpe of N*'v York <
Aldann C Spear of Rockland, in said  
having petitioned tills oOUPt lor change of name 
irom Ga ■ El./.a Cnrdlnej; to Ga l h i za Sharpe
Orden '. That notice thereof be given to all 
persons Interested, by causing a copy ot this 
Order to he published three weeks successively  
in The Courier-Gazette, a newspaper published 
at Rockland, In said County, that the 
appear at a Probate Court to he held at Rock­
land. in and tor said  County, on the PJth day 
OI- October A. D 1920, at nine o’clock in th 
forenoon, and show cause it any they have 
why the m ayor of the petltlone 
he granted
OSCAR II EMERY, Judge 
A true copy Attest :
1198125 HL.NRY II PAYSON. Register,
should not 
of Proba
Estate of Fred W. Andrews
To th- Honorable, the Judge <*f the Probate 
Court In and for the County ol Knox 
Respectfully represents Ciies'er L Pa sc; 
of ltockport, Knox Comity. Maine. Guardian 
Fred W Andrews, of said ltockport. an Insane 
adult person now In the Eastern Maine State 
Hospital. at llangor. Maine. That 
Fred W Andrews Is the owner of certain Real 
Es ate. situated In ltockport. in said County 
and described as follows, \ 1/
A certain lot or parcel of land situated on 
Camden street In the Town of ltockport 
the County of Knox and Hta 
the buildings ther 
scribed as follows
Beginning on the Southeast side of Town 
road leading from Hartford’s Corner (so called) 
to Camden, ut a stake and stones standing four 
rods northeasterl;- from Harriet It. Thorn 
dike’s northeasterly corner and on said road 
thence Smith thirty-four East thirteen roils to 
a ft', a he and s.oties; thence parallel with said 
road five rods to a stake /mil stores; thence 
North thirty-four West about thirteen rods 
I lie aforesaid town road; thence on said »« 
South easterly to place of beginning.
Also another certain lot or parcel of land 
situated In said Rockport and hounded and 
described us follows:
Beginning at a point on the southeasterly 
Hide of Camden Street two and one-halt i 
iiortheuiCerly of the northwesterly corner 
land of Fred W Andrews; thence south 
deg. east, by a line parallel with the line 
Raid laud of Andrews, fifteen rods more 
Jess, to land ol C L. Pascal; thence soil 
westerly, by said land of Pascal, to land of 
late kWh * Thorndike; thence north 31 » 
west, by land of said Thorndike and others 
to said street; thence northeasterly, 
street, four rods to land of said Andrews 
thence south 34 deg. east, by said Amir 
laud 13 roils to stake and stones; thence north 
easterly, by said Andrews’ land, and parallel 
with said street, live rods to stake and stones 
tla-nce north 34 deg west, by said Andrews 
land, about 13 rods to said street: them 
northeasterly, by said street, two and 
half roils to point of beginning
Also another certain lot or parcel of land 
situated In said ltockport with the buildings 
thereon and bounded and described as follows 
Beginning at tlie Southwest end of the Roc 
port bridge (old bridge) at the Southeast eo 
ner or simp lot formerly of Hanson Andrew 
thence Northerly and Westerly on said 
Andrews’ Jot, to a line narullcl to the North 
erly and Westerly end of the shop on said H 
Andrews’ lot to luud ol Robert McLaughlin 
thelice Southerly and Easterly on said Me 
LaUghHu’s land parallel with the end ot said 
simp to the center of Uock|N>rt stream; thence 
southerly as the stream runs to said brldgi 
theme southerly and westerly on said brh 
ns Laid out by the Commissioners, to the 1 
mentioned bound.That there Is not sufficient personal es 
for payment of debts or tor the support 
*,uid Fred W. Andrews, nor to provide a reus 
tilde sum In anticipation of accruing expense 
ol said Fud W. Andrews.
Wherefore your |M>tiilouer prays that he may 
be licensed to sell and convey said Real Estate 
m public or private sale lor the puipose 
niofesaid. , . ,Wherefore your petitioner pray* that lie may 
be licensed to sell and convey at private 
labile sale hi accordance with said offer, said 
purp
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T h e tim e fo r th in k e rs  h as com e.”
8.1.vs M ar lin k e r •khly nn page 7
th e  profat «» to  the ( ’h r is t  in i Bel-
• * toxibool . “Srienc o nnd H ealth
muiii in Movement lor
w ith  Key to th e  S c rip tu re s ."  T ru ly  it 
nn a g e  w hen no phage o f a c tiv ity — 
ith e r in d u stry , po lities, m edicine 
r re lig io n —can  affo rd  to  ignore  the 
h a llen g e  of reaso n . People a re  now 
m an tlin g  to  know  th e  tru e  ca u se  of 
cry  effect. S u p e rs titio n  is d is- 
ed lted . h u m an  a u th o r i ty  is no t so 
ndlly  believed , an d  th e  th eo ry  ol 
til C au sa tio n  is being  sh a rp ly  
q u estio n ed . C h ristian , Science Is to- 
ly w ith  f a r  g re a te r  efficacy th an  any  
>ther sy stem  o f relig ion  or m edicine 
la im in g  th e  s in n e r and  h ea lin g  the 
ick. T h e re  is scarce ly  a  com m unity  
th is  o r a n y  o th e r  land  th a t  h as*no t 
it n e s te d  th ese  m arve llous w orks. 
T he  r e s u l ts  a r e  apparent*  b u t from  
h ence  is  th e ir  c a u se ?  T h ro u g h  w hat 
rw thod a n d  by  w hat law s is th e  s in ­
ner th u s  so qu ick ly  aw ak en ed , a n d  the 
invalid  so w ell re s to re d  to  h e a lth ?
h a v e  one w ith  u s  to n ig h t w ho out 
of h is  ri« h s to re  of s p ir itu a l expert* 
nce is well qualified  to a n sw e r  these 
questions."
>r. H u b b ard  sa id  iti p a r t :
T h e  e x p la n a tio n  o f Clod’s  law  and  
a v a ila b ility  to  a ll m an k in d  w as 
n ig h t and  d e m o n s tra te d  by J e su s  th e  
h r is t , b u t fo r m any  c e n tu r ie s  it lies 
m a in ta in e d  th a t  th e  m ajo r p o r­
tion of tiie  rew a rd  fo r  C h ris tia n  liv ing  
to  com e a t  som e fu tu re  tim e.
“T h e  w isdom  of th is  w orld  1ms 
failed  not only  to  h eal fro m  d iscord  
and  sin  b u t  to  hea l fro m  d isease , and  
will co n tin u e  to  fa il In i ts  tre a tm e n t 
of d isease , u n til  it is reco g n ized  th a t  
ck n e ss  is sick  th o u g h t ex p ressed  on 
body, a n d  th a t  sick th o u g h t is 
o u t th ro u g h  sp ir itu a l u n d e r­
bidding. W h en  hum an  th o u g h t Is 
lied w ith  fe a r  a n d  belief in disease, 
no h u m an  s ta te m e n t to  th e  c o n tra ry  
will sulFiee, a n d  th e  th o u g h t w hich 
h ea ls m u st be so ev id en tly  th e  d iv ine 
idea, th a t  it com es to h u m an  co n - 
io u sn e ss  a s  th e  very  voice of God to 
d e s tro y  a n d  d isp e l th e  e rro r. Such  a 
sy s te m  is C h ris tia n  S cience an d  it 
n ly  a s k s  to  he know n by  its  fru its .
The rev e la tio n  cam e  to  M rs. E ddy 
b ecau se  th e  p a rtic u la r  q u a litie s  ot 
th o u g h t w hich  sh e  possessed  m ad e  it 
in ev itab le . S he in v es tig a te d  every  
m a te ria l sy s tem  of h e a lin g  and  finally 
ided  th a t  a ll c au sa tio n  m u st be 
m en ta l; y e t it req u ired  tw e n ty  y e a rs  
ffo rt b efo re  sh e  rea lly  un d ers to o d  
th a t  a ll c a u sa tio n  w as M ind, God, and  
n u m b er  of y e a rs  m ore befo re  it h ad  
unfolded  w ith  sufficien t c la r ity  to  be 
given to  th e  w orld.
“T h e  s lig h te s t am o u n t o f sp ir itu a l 
u n d e rs ta n d in g  p u t in to  p rac tice  
b r in g s  fo rth  a b u n d a n t  re su lts , and  
fa ith  a s  a  g ra in  of m u s ta rd  seed is 
u fllo ien t to  rem ove  m o u n ta in s  o f e r ­
ror.
The* rea so n in g  of C h ris tia n  Science 
•rings d iv in e  Love close to  h u m an  e x ­
perience. T h e  reco g n itio n  th a t  Goil 
M ind a n d  th a t  rnnn is H is  perfec t 
a  is th e  b asis  fo r C h ris tia n  Science 
hea lin g . W hen we m easu re  our 
th o u g h ts  by  th is  d iv ine s ta n d a rd  and  
u n d e rta k e  a s  fa r  a s  possib le  to e n te r ­
ta in  on ly  t h a t  th o u g h t w hich  we know  
to h e  o f  God, the  th o u g h t w hich  has 
id e  us s ick  o r  "u n h ap p y  Is e lim in ­
a ted .
One a f te r  a n o th e r  of th e  m ate ria l 
b e lie fs  w h ich  h av e  hound us  a re  
nulled th ro u g h  th e  ap p lic a tio n  of s p ir ­
itu a l law , a n d  w e a re  lea rn in g  th a t  
food, o r  w a te r , o r  cold, o r h ea t, 
d a m p n ess , o r d u s t, o r c o n ta c t  w ith  our 
b ro th e r  m an , n ev e r h ad  an y  power 
h a rm  us. fo r th e  d iv ine  idea cornea 
o n tu c t w ith  n o th in g  h u t t h a t  w hich 
is h a rm o n io u s  an d  h e a lth fu l an d  m a n ­
ife s ts  only th e  g oodness of God. The 
d iv in e  P rin c ip le  c o rre c ts  Inharm oni 
ou s  a n d  u n su ccessfu l b u s in ess  condi 
Lions, a n d  so rrow  an d  d isa p p o in tm e n t 
e rem oved  by th e  law  o f Love.
“ E ach  in h arm o n io u s  cond ition  
w hich is overcom e th ro u g h  s p ir itu a l 
u n d e rs ta n d in g  in creases  one’s  co n - 
iousnesu  o f joy an d  h a rm o n y . E v - 
y effort to w a rd s  sp ir i tu a l ity  an d  
vn.v from  th a t  w hich is m ate ria l 
b r in g s  a r ich  rew ard , ‘l ie  th a t  over- 
om oih  sha ll in h erit  a ll th in g s : and  
will he ills God, and  lie sh a ll In* n
W ARREN
[r. uni] Mi n. Robert llkikt* w in  ihi 
firs t o f tin- p iiz "  w all/, s e rie s  u t ill 
A rcatli in l[Oakland W ednesday  n iliht 
Mi.-s l .u ry  P u lle r  is ill u t th e  hutm  
h e r  n iece, M rs. M cDonald.
T h e  w e a th e r  nm n rec e iv es  m uch 
p ra ise  fo r th ese  line O ctober days.
O. B. H an ley  hu s  p u rch a se d  a  
Dodlfo car.
Col. A shw orth  of B a n g o r wu 
yui s t Monday a t  10. T  lOmeraon’s.
M rs. M a rth a  T re fy  of I.ubec Is the 
g u e s t of h e r niece, M rs. A lice W atts , 
M rs. I ra  V inal a n d  M rs. l la ro l  
Y lnul a n d  d a u g h te r  E lizab e th  i 
T h o m asto n  w ere g u e s ts  W ednesday  
of M rs. Km ily H odgkins.
M alcolm  lif ll a n d  fam ily  an il M iss 
M a rth a  Jo n e s  re tu rn e d  hom e from  
v isit in M a ssa c h u se tts  W ednesday  
T h ey  a lso  a tte n d e d  th e  B rock ton  k'nir 
E. T. E m erso n  a n d  fam ily  w ill leave 
for C ortland  S a tu rd a y . M onday th ey  
go to  W ash in g to n , D. C\, w here  M iss 
K m erson will s ing  a t  a b an q u et. The 
in te n d  to  sa il for lOurope th e  la s t  of 
O ctober.
'The m em b ers  of St. G eorge Lodge 
F. A A. M. w en t tn T hniiiastn ii T liu rs  
d ay  a fte rn o o n  to  a tte n d  th e  b u ria l 
se rv ice  of th e  lu te  A lton S p ea r an d  
p e rfo rm  th e  las t sad  r ite s  of th e  orde 
M rs. A twooil H o w ard  who h a s  vi 
ited  re la tiv e s  h e re  r e tu rn e d  to  W est 
l to c k p o rt W ednesday.
G. B. H an ley , F ra n k  T h o m as  a n d  
Kdw. C ayson a tte n d e d  th e  T o p sh am  
F u ir  T h u rsd ay .
T h e  m ovies h a v e  ceased  th e ir  
e ru tio n s  here , m uch to  th e  r e g re t  
th e  pa tro n s .
B J. A n d rew s h a s  em p lo y m en t 
th e  K nox  m ill in C am den.
i t  is  e s tim a te d  th a t  20.500.000 
m en a re  e lig ib le  to  vo te  in  th e  No 
vein her election .
A p ub lic  s u p p e r  w ill lie  se rv ed  by 
th e  m em b ers  of M ystic  iteb ek a li L odge 
T h u rs d a y  a t  th e  1. O. O. F . ha ll ut 
0,30 p. in. T he  pub lic  is  in v ited . 12
\ X m i I  Holy Cross College, one 
of the oldest institutions of 
higher education in New England, 
closing its doors to scores of 
students every year because of in­
ability to make room for them, 
alumni and former students of the 
college are sponsoring a movement 
for the expansion of the school by 
the erection of five new buildings 
on the campus at Worcester, Mass.
Tile movement took form at a 
reunion of alumni and former 
students at the college Labor Day. 
A realization of the crisis faced by 
the school came when it was 
learned that hallways now are be­
ing used as classrooms, dormitories 
are crowded to the limit of com­
fort, not a room in the college is 
large enough to hold its student 
body assembled, and last July it 
was necessary to halt enrollments 
for the present term. With this 
knowledge, the former students de­
cided to open the way for an expan­
sion of the college.
A new students' dormitory, a 
science and lecture hall, an assem­
bly and dining hall, an administra­
tion building and a new chapel arc 
the contemplated improvements. 
The additions will permit the 
school to increase its yearly enroll­
ments to 1,000.
Holy Cross College was founded 
in 184.1 and has grown steadily 
since that date. It has sought from 
the start to keep its doors open at 
all times to the youth of meager 
means. Although most colleges 
and universities have been forced, 
because of increased costs and ad­
vances in salaries of faculty mem­
bers, to increase their tuition fees,
Expansion o f  H oly Cross
I t e r
v  F a t h e r -  C a r l i n .
; t  p i& T IW iH T e fH D L y  CKQJ’iP
in some cases to $1,000 and $1,200, 
Holy Cross has kept its combined 
tuition aijd boarding fee at $400. 
This is largely due to the fact that 
its faculty serves without pay.
The stress placed by educators 
on the menace to the entire system 
of Christian education in just such 
crises as that faced by Holy Cross 
also has spurred the college's 
alumni to take definite action look­
ing to an 'extension of the moral 
training carried on at the school. 
Alumni organizations throughout 
the country have endorsed the 
movement and plans for the expan­
sion are rapidly taking form.
VERM ONT W OM AN
GAINS 20 POUNDS
"l H aven’t Been In As G ood' 
Health In 25 Years.’’ Says 
Mrs. Brouillette.
“I h ave  no t only  paineil 
pounds in w eig h t by ta k in g  
hu t am  now  a well w om an an d  f»* 
of ton y e a rs  y o u n g er,"  dec la red  
las . B roiliiletto , liv ing  on M arlborough  
A venue, B rn ttieb o ro , N't.
“A fte r  I had fin o p e ra tio n  n y e a r  apt 
m y In d igestion  b ecam e so upse t th a t  1 
co u ld n ’t even e a t  m ilk  an d  c rackorf 
w ith o u t su ffe rin g  g re a t  d is tre s s  a f t e r ­
w ards. I had  no  d e s ire  fo r food and  
fell off co n sid e rab ly  in w eigh t. I a lso  
had  sp e lls  of d izz in ess  an d  th e  palm  
a c ro ss  th e  sm all o f m y hack  w ere  a l ­
m ost u n b ea rab le . My n e rv e s  wer** in 
t te r r ib le  con d itio n , and  1, w a s  unab le  
to s leep  a t  n ig h t. 1 Ju st fe lt  tire d  and  
w orn  o u t a ll th e  tim e  an d  d o n ’t b( 
Hove I*could h a v e  k ep t up  m uch  lu n g ­
er.
“T h e  w ay  T a n la c  h a s  b u ilt  m e up  Is 
su rp r is in g . I soon h ad  a good a p p e ­
t ite  and  can now  e a t  a n y th in g  I w an t 
and  n ev er su ffe r  in th e  b a s t  from  In ­
d ig estio n . I no lo n g er h av e  those  
dizzy  sp e lls  o r  p a in s  in th e  back , and  
m y n e rv e s  a re  s tro n g  ag a in . 1 am  so 
m uch s tro n g e r  th a t  I am  abb* to  do 
th e  h o u sew o rk  an d  a lso  look a f te r  th e  
g a rd e n , an d  can  h o n estly  say  th a t  I 
h a v e n ’t fe lt in b e tte r  h e a lth  for 
tw en ty -f iv e  y e a rs .
1 ow e it to  T a n lac  th a t  I arp a  well 
w om an to d ay  a n d  g lad ly  tell o f m y 
x p erien ce  fo r th e  b en e fit o f a ll who 
su ffe r a s  I d id .’’
T a n lac  is sold in R o ck lan d  by 
C o rn e r D rug S to re , F. M. W h ite  A: 
Co.. \  ir.a lhaven , W h ltiw y  & B rack ett. 
’T hom aston , W. K. Jo rd a n , S ou th  
W arren ; H. L. R obbins, l.’n ion ; W m . 
;. S h ee re r, T e n a n t 's  H a rb o r ; Knox 
o o p e rag e  Co., W est R ockpost an d  by
j rn trill. i!^ rr.TT^ r , mn]tn?r^iynniEn A t  t h o  i g n  o f
N o r t h  N a t i o n J B  a n £ | j
A bank takes pleasure in extend- 
iny the field of its usefulness to the 
friends and associates of those it 
has already served. Growth fost­
ered in this way is based not upon 
promises of future service but upon 
past m utual satisfaction.
Each new custom er that comes 
into the bank is an additional in ­
centive to ns to justify this confidence by main­
taining the character of our service.
United States Depository for Postal Savings 
O pen Saturday Evenings from 7 until 9
f e S S K S
will m eet a t  10.1* u n d e r  the 
ten d en cy  of l le rm a p  T. Are: 
v <rps of tea c h e rs .
sit p e r  In 
and  h is  to
ATLANTIC
! pa ir 
I fie
iaTit go th en c e  by au to m o b ile  
ul c o u rt a t  E llsw o rth .
B c n jitm ^  G o tt is b u sy  m ak in g  re- 
ilrs  dll M rs. E d ith  S ta p le s ’ house a t
NO LIGHTNING RODS
State Insurance Commissioner 
Calls A ttention To Signifi­
cant Fact.
Ml farm  b u ild in g s  d es tro y ed  the 
p a s t y e a r  w ere  no t p ro v id ed  w ith  
lig h tn in g ' rods, an d  c a re le ssn e ss  w a s  a 
>ig fa c to r  in m an y  fires, a c co rd in g  to 
S ta te  In su ra n c e  C o m m issio n er S m ith , 
who on T u e sd a y  issu ed  th is  s ta te m e n t:  
•‘in  M aine th e re  is a n  esp ec ia l field 
to  w hich  I d es ire  to  ca ll a tte n tio n , th e  
fa rm e r  shou ld  g ive sp ecia l a tte n tio n  
to  th e  e lim in a tio n  of fire h a z a rd s  and  
ad o p tio n  of p ro te c tiv e  m ethods, 
th is  Is t ru e  fo r sev era l rea so n s , in th e  
first p lace  h is  house, b a rn  an d  o u t ­
b u ild in g s  lire u su a l of co m b u stib le  
m a te ria l  b e in g  m ore or less iso lated  
th ey  a re  su b je c t to  l ig h tn in g  s tro k e s  
k e ro sen e  and  g aso len e  tire  likely  to lie 
S tored  a b o u t th e  p rem ise s  a n d  used 
ir lig h t an d  pow er. H e m u st fill h is 
n n  w ith  hay , s tr a w  an d  feed w hich  
a re  su b je c t  to sp o n ta n e o u s  co m bustion  
mil la s t h u t n o t le a s t  h e  is u su a lly  
o u tsid e  th e  p ro te c tio n  of a  fire d e p a r t ­
m en t. U n d er th ese  c o n d itio n s  th e  fire 
s ta r te d  In a  fa rm  b u ild in g  r e ­
su lts  in to ta l loss w h ile  tiie  ow ner 
s ta n d s  sad ly  by  w ith  id s  fam ily  and  
igh ljo rs and  w ishes he h ad  tak en  
som e of th e  p rec a u tio n  w hich  lie had  
been co n s id e rin g  for a  long  tim e.
It Is ea sy  to  lay  dow n c e rta in  p lan s  
for th e  a rra n g e m e n t of fa rm  p ro p erty , 
th e  d iffe ren t b u ild in g s  shou ld  be well j 
p a ra te d  so th a t  fire o c c u rr in g  In one 
will no t m ean  c e rta in  d e s tru c tio n  of 
th e  o th e rs . T h e re  a re  v a rio u s  f e a t ­
u res  of b u ild in g  co n s tru c tio n  w hich  
a lth o u g h  co stin g  slig h tly  m ore th an  
o rd in a ry  w ork  m ak e  fa r  g re a te r  sa fe ty  
for life a n d  p ro p e r ty  from  lire. All of 
th e se  and  m an y  o th e r  su g g estio n s  
m igh t be m ade  so fa r  as  th e  c o n s tru c ­
tion  of b u ild ings, bo th  e x te r io r  and  in ­
te rio r  a re  concerned , b u t  th a t  is not 
w h a t w e a re  d ea lin g  w ith  d u rin g  th is  
c a m p a ig n , it  is to  rem ove to a  p lace 
of s a fe ty  th e  k ero sen e  an d  g aso lene  
can s  to see th a t  th e  lit te r  and  w aste , 
o  ea sy  to  c au se  fire is c leaned  up  and  
em oved a n d  th a t  th e  e lem ent of h a z ­
a rd  ba m in im ized  to th e  sm a lle s t 
po in t. M uch m ay  be avoided  If the  
fa rm  o w n er is sufficien tly  in te re s te d  in 
s a fe -g u a rd in g  th e  lives of h is  fam ily  
an d  ids p ro p erty .
L ig h tn in g  h a s  long been  su sp ec ted  
being th e  ch ie f  c a u se  of fires upon 
tiie  fa rm  a n  a n a ly s is  of 3S.262 fa rm  
re s  th e  p a s t y e a r  p ro v es  th e  su sp i-  
ion to  lie w ell founded . T h is  is tiie 
firs t tim e  th a t  su ch  an  ex ten siv e  in ­
s tig a tio n  of ru ra l  liras h a s  ev e r been 
u n d e rta k e n  a n d  its  co n c lu sio n s  a re  
p ro p o rtio n a te ly  v a lu ab le , i t  m ay  be 
ipeclul in te r e s t  to  know  th a t  in 
th e  in v es tig a tio n  th u s  r e fe r re d  to  of tiie  
lis ted  l ig h tn in g  fires ex actly  100
o ccu rred  in unro d ilen  b u ild ings, 
in o th e r  w ords, none of th ese  fa rm s  
who liud tak e n  p rec a u tio n  of in s ta llin g  
p ro p er l ig h tn in g  rod  p ro tec tio n  
a s  figures show , su ffe red  iosi 
t ills  g re a te s t  of a ll ca u se s  of 
fires in tiie  p a s t  year.
“A fte r  lig h tn in g  com e di 
h im ricys and  rtues s p a rk s  u 
m a tc h e s  an d  sm oking  a s  th e  
u u scs  of fires. I t is ro u g h ly  e s tim a te  
th a t  fu lly  0!i p e r cen t of th e  f a u n  lii 
losses in 1019 could have been pru- 
n led  In som e d eg ree  by ex e rc isin g  
o rd in a ry  ca re fu ln ess . T h is  shou ld  in 
its e lf  lie m u st Im p ress iv e  to  tiie a v e r ­
a g e  fa rm e r  and  h is fam ily  an d  th e  
g re a te s t  c a re  shou ld  lie ex erc ised  in 
seein g  th a t  a good c le a n -u p  of a ll 
b u ild in g s  a n d  g rounds, includ ing  Hie 
house, is accom plished .”
W H EELER'S BAY
M iss A lfred a  F .irn e s  w ho lias  e m ­
p lo y m en t in K ockkm d is sp e n d in g  h e r 
v a c a tio n  a t  hom e.
M rs. B yron  M ills w ho h a s  been 
sp e n d in g  a w eek In R ock land  h as  
tu rn e d  hom e.
L e s te r  E lw ell and  F red  T r ip p  h av e  
r e tu rn e d  hom e a f te r  sp en d in g  a  few 
w eeks in C aribou .
Mr. an d  M rs. H arry  A llard . Guy 
M artin  a n d  F lo y d  B arn es  m o to red  to 
T o p sh am  to  th e  F a ir  W ednesday .
Mr. a n d  M rs. .1. S. A llard  w ho  hav  
'b een  v is i tin g  in  New H am p sh ire , Ver 
m o at a n d  M assa e liu se tts  h a v e  re tu rn -  
c»tl homo. 1
H o race  C la rk , who foil fro m  his 
b a rn , is s till un ab le  to  lie out.
W ill F to c k b rk lg e  h as  
househo ld  goods to  B ath , and  M rs. 
S toclcbrldge and  sou  V aughn  h ave  
gone to open  th e ir  new  hom e th e re . 
Mr. S te ck b r id g e  w ill rem a in  a t  th e
Cove.
M rs. F reem an  S tap le s . M iss S tap les , 
I M rs. W illiam  Van H orn  and M rs. 
s h ip p e d - h is 1 C h a r le s  S ta p le s  h ave  been v isitin g  
frie n d s  an d  re la tiv e s  in M ln tiirn .
res t of tills m onth  In o rd er 
oal to  tiie  v illa g e rs  in Ills
lead ing  d ru g g is t in  ev ery  town. d v .
M rs 
th is  v
VINALHAVEN
Ida B ra d s tro e t re tu rn e d  hom e 
eek.
•s. H aro ld  A lley of T e n a n t 's  H a r ­
b o r is th e  g u e s t of h e r p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. T h o m a s  R aym ond .
M rs. K. M. l la l l  a n d  M rs. l ’.u t. r 
L aw ry  w ere g u e s ts  o f  Mr. a n d  M rs.
E. K. Gould in  R ock lan d  W ednesday.
M a rg u e r ite  t h ap to r. O. -10. H., will 
hold I ts  a n n u a l  in sp ec tio n  M onday 
even ing . L unch  will lie se rv ed  a t  th A 
close of th e  cerem o n ies . AH m em b ers  
a re  req u e s ted  to  lie present.-
( ’ap t. E. S. R o b e r ts  v isited  R o ck ­
land  W ednesday.
T h e  S ilen t S is te rs  w ill hold its  a n ­
n u a l H allow e’en Ball u n h r rie d  folks 
on ly ) on Nov. 1. F r iz e s  w ill 'l ie  g iven 
th e  m an  an d  w om an h o ld in g  th e  lucky 
ad m issio n  tick e ts .
M iss ( ’.eorg iil I 'h ilb rn o k  w as i ’l 
R ock land  Ib is  weeR Ihe g u e s t o. Mk"- 
M n rth a  W ight.
II. W. S m ith  w a s  ill th e  c ity  W ed- ttloo;, Hlvh 
n esday . p a rty  to  Hu
M rs. Ja m e s  W e b ste r  le ft  S a tu rd a y  
fo r a sh o rt  v isit w ith  f r ie n d s  in  C am ­
den.
M iss E. F. R o b e rts  a n d  M rs. EIlzu- 
|b e th  W eld e th o ld  r e tu rn e d  S a tu rd a y  j 
fro m  R ock land  w h ere  th ey  a tte n d e d  
th e  C h ris tia n  S lence lectu re .
M rs. S u san  I!. Lane, Airs. M arg a re t 
L ibby a n d  M rs. T. E. L ibby sp en t 
W ednesday  a t  C am p “E d ly ll.”
M rs. J. I*. M oore an d  M rs. C h arle s  
( ’h in t's  w i t " in R ock land  W ednesday .
Louie M erritlu  \v e iite r tah u  d frien d s  
.T hursday  e v en in g  a t  h is  hom e. R e­
f re sh m e n ts  w ere  se rved .
T iie L a tte r  Day S a in ts  held  th e ir  
f irs t W ednesday  ev en in g  m ee tin g  in 
| th e ir  new  church .
A. A. M aloney h a s  been  confined to 
h is  hom e th e  p a s t week by illness.
M rs. R o b ert C urn ie  r e tu rn e d  from  
R ock land  W ednesday .
Rev. C harier. S e lig e r h a s  been  a t t e n d ­
ing th e  M aine H tinduy School Ass; ci- 
a tio n  th is  w eek. H e w ill spend  S u n d ay  
w ith  Rev. W illiam  J e n n in g s  u t  1) • r  
Isle.
T h e re  w ill he  no  m o rn in g  o r ev en in g   ^
se rv ices  a t th e  U nion C o n g reg a tio n a l I 
c h u rc h  S u n d ay . T h e  c h u rc h  school
island  tin  
to  b r in g  i 
sloop.
M rs. H e rm a n  it. Jo y ce  of G louces- 
Icr an d  M iss H a rr ie t S tro p le  oT 
S om erville . M ass., h av e  been v is itin g  
N. T ra sk  an d  Levi Jo y ce  an d  th e ir  
fum ilh  s.
M rs. Vera i la rd ln g  of G o lf s  Islan d  
h as  I.... .. in tow n  for a  few days.
M aurice  T h u rs to n  of B ass H ariio i 
in s been In tow n on b u sin ess .
' lh "  h a rv e s t su p p e r  a t  S easid e  h i l l  
T u e sd a y  n ig h t w as well a tte n d e d  by 
peop le  fro m  a ll th e  v illages, and  th e  
nex t d ay  from  th e  rem a in d e r  o f th e  
fea s t th  lad le s  p rovided  a  d in n e r  for 
a ll w ho w ish ed  it.
d i p t ,  l lo d g m a n  eT Old H a rb o r  lias! 
gone to  U nion to se tt le  an  e s ta te . I
M rs. H aro ld  H a rt a n d  -Sirs. M aud 
B ridges h av e  been v is itin g  here.
D ist. S u p t. A. E. .L u ce  is ho ld in g  a  I 
s e rie s  of ev an g elica l m ee tin g s  a t  th e  i 
M e th o d is t c h u rc h  a t  S w an 's  is la n d  all 
t liis  w eek.
M rs. Al len Jo y ce  n nd  h e r s is te r. 
M iss K en t, a re  in tow n.
S tr. C ru s ta c e a n  lias  been docked a t 
S p u r lin g s ’ w jin rf w h ile  a  leak  w as b e ­
ing  m ended .
rM i'f. A bide R ich  of M ini irn  lias 
gone to  S to n in g tu n  to  v isit h e r  d a u g h -
K.
ot
Alice
H urls
rrled  n 
T u esd ay
larg e
Hint
CLARRY HILL
M r. an d  M rs. G. G. M iller v isited  
th e ir  d a u g h te r . M rs. Inez Uarfeill in 
W ash in g to n . S a t 'c rd a y  and  S unday.
Mr.". L illian  A lden a n d  M rs. C la r ­
ence W illiam s and  son F ra n k  called  on 
f rie n d s  h e r  * recen tly .
W  J . i^n itli anrl g ran d so n s  W a lte r  
Fcyb  r a n d  E v e re tt  l.am o n l. m ade a  
b u s in ess  tr ip  to Jefferson , S a tu rd a y .
II. L. T ib b e tts  a n d  A u stin  Tow le 
called  Oil f rie n d s  liVre S un d ay .
M cu t ell R oss w en t to  A yer. M ass., 
T h u rsd ay .
E v e re t t  C lu rry  Is w o rk in g  fo r A 
Ja ck so n .
M r. m id M rs. G eorge R en tie r 
N o rth  W ald o b o ro  w ere  a t  E . H. 
(’ lu rry 's  recen tly .
M ontoll Rosa h as  sold Ills a u to m o ­
bile to  A. J . S id c lin g e r of N o rth  W al- 
do b o r >.
M ru. S u sie  M cD onald v is ite d  h e r 
d a u g h te r .  M rs. G race  Russ, F rid ay .
M r. uud  M rs. F re d  A. T h o rn d ik e  
an d  d a u g h te r  Lena of R ock land  w ere 
rec e n t g u e s ts  ( l Mr. an d  M rs. A. K. 
Jp ck so n .
F re d  K eanisirm  lias sold Ills fa rm  to 
a  F inn .
C h a rle s  G rei n iaw  of W ald o b o ro  w as 
a v is ito r  in..Bu.th 'I'uesduy on Ills w ay 
!o Id i-tlan d  w here  lie will ta k e  e x a m ­
in a tio n s  to  jo in  th e  U. S. navy. M r. 
G reen law  w a s  a m ac h in is t in th e  B ath  
Iron  W o rk s for a y e a r  n nd  lived a t  th e  
V. M. ( ’. A. -B a th  T im es.
VvOC-":-.TJRNfNG FURNAf.F.S
ready to heat your house, store, 
hall, school or church easily, 
quickly, thoroughly.
O U R
F U R N A C E S
do wonderful work under all 
kinds of conditions, and they 
stand up for years without 
repairs.
Send for our catalog.
WOOD ® BISHOP C0.5 Bangor, Maine Established1830
from
farm
roof
•tiding
STONINGTON
M iss M ildred N elson  of W in te rp o r t 
is tiie  g u e s t of M iss D ina B arte r .
Ju m e s  I 'o o m b s is honit* for a v a c a ­
tion , a f te r  being  a w ay  fo r sev era l 
m o n th s  s len in sh ip p in g
P ercy  T. C lark e  a tte n d e d  c o u rt a t 
E llsw o rth  til is week.
Hoy E a to n  an d  Alex. D avidson Have 
g one  to  N ew  York to  en g ag e  in the  
tu g b o a t business.
A sbury  G ray  of N ew  Y ork  C ity  is 
sp en d in g  u few  d ay s in tow n.
M rs Jo h n  W allace h as  re tu rn e d  to 
h e r  hom o in  B ath , a f te r  sp en d in g  a 
tew  d ay s w ith  f rie n d s  in tow n.
T h e  V illage Im p ro v em en t S oeiety  D 
p lan n in g  a n o th e r  of th e ir  fam ous 
d ra m a s  fo r T h a n k sg iv in g  n ig h t. 
W atch  for d e ta ils  late r.
IClmer G alley a n d  Dr. L. G. T e w k s­
b u ry  w ere in  Kocklund F r id a y  n ight 
tak in g  tiie  d eg rees  in K ing  H iram  
C ouncil.
W ith  all 
th e  latest 
improve* 
m ents, in­
cluding 
g lass oven 
doors, are 
used every­
w here.
S O L D  11Y
V. F. STUBLEY
R O C K L A N D ,  M E.
In ROCKLAND AND THOMASTON
Sold By V E A Z IE  H A R D W A R E  CO.
to doughnuts—
no man ever smoked a better 
cigarette at any price!
CA M E L S quality, and their expert blend of choice Turkish and choice Domestic 
tobaccos hand you a cigarette tha t will sa t­
isfy every smoke desire you ever expressed. 
You will prefer this Cam el blend to either 
kind smoked straight!
Camels m ellow -m ildness will certainly 
appeal to you. T he “body” is all there, a n d  
th a t s m o o th n e s s !  I t’s a  delight!
Fvftry-OtKer-Da^ Rockland Courier-Gazette, Saturday, October 16, 1920. Page Fiw*
M A I N E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T ra in s L e a v e  R o ckland  for  
Eastern Sf.ind.trd Time
Augmtn. A|7 OOn. m.. 17 .90 n. m..t1.10 p. m. 
Bangor A|7.()0n.m . 17.30 n. in . tl.lOp. m. 
Bath, A|7.00a ni„ t7.90n.ni., 11.10 p.m. A|4.30 » m., 14.35 p. m
-----  17.n0a.rn., t l .  1 0 p. m.
.. 17.no a. in . 11.10 p. m..
Boston . A §7.00n rr 
Brunsw ick, §7.00 n. 14.nr, p m I^wiston, A 17.00 a New York , 14..05 p 
Portia n n , A §7.00 a.
14 .W t, n,.
\ \  ater villp. A {7 00 n 
Woolwich, §7.00 a : 
§4 .00p  n t ., 14.05 p ti 
1 Daily .except Sunil i 
A Pa^sengii s provide 
Rich and Hath.
1). C. DOUGLASS,
, t7.no a i 
17.00 n. i
11.10 p , 
11 10 p.
T H E  B A P T IS T  S U P P E R S
Women Who Will Serve On Supper 
And Reception Committees This 
Season.
M. I HARRIS,
0-20 20 V.p &Citu I Mgr. Gch I Pasxrfgi-r A» l.
Eastern Steamship Lines, Inc
Pa m , a< ni:Dci.F., k k it j-tiv e  s e p t  21. 1020
Bnnflur Line
* I onvc Riw’ldnnd Ttiesdavs, Thu rutin ya nnd 
Saturdays ut 8 p. m. (tfatndnrd Time) for
Boston.
Kuliirti, lettvi* Boston Mondays, Wednesdays
nnd Fridays a? *; |i m. (HaytlglfT' Having 
Time) lor Itocklafnl, ftunpor nnd way landings 
L»*n» e Itockli'.ud Tuesdays, Thursdays and
KnturJa.V.4 ut fi a. m. (Standard Time) for
Camden, Bfilflfsi, Rucfcsjjort, Wlnterpurt nnd
Bangor
llelurn, leave Bangor Tuesdays, Thursdays
and Saturdays at 2 j» m. (Standard Time) for 
Boston nnd way landings
Mt. LHrert And Gluehill Lines 
Leave Itockl.iml Tii'sdnv*. Thursdays and
Raturdcys^nt r, a m far Bar Harbor, Uluefiill
and way landings w
Return, leave Bar Harbor at T p hi . lllue- 
liHI at 12 30 p hi for Rockland and way land­
ings.
K. R. SHERMAN’, Supt., Rockland.
It 8 SHERMAN. Agent. Rockland
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
The Direct Route Between 
ROCKLAND. VINALHAVEN. NORTH HAVEN.
STONIM.TON. ISLE At’ HALT AND 
SWAN’S ISLAND 
PA LL A R R A N t J EM ENT 
(Subject to change without notice)
IN EFFECT MONDAY. OCTOBER 4, 1920 
VINALHAVEN LINE
Steamer Ipot.-s Vinulliavtui Monday Wednes­
day and Friday at 7 00 a in ‘Returning 
leave* Rockland at 11 oil p in. Tuesday. Tliurs 
day and Saturday, leares Vinulhaveu at 7 00 
a m ami 12 .'JO p. m. Reluming, leaves Rock 
land at 0.30 a. in. and 2 00 p in 
ST0NINCT0N AND SWAN’S ISLAND LINE
Steamer leaves Swun’a Island ut 5.30 a m. 
for Stotilngton, North Haven and Rot klnnd 
Returning, leaves Rockiand al. 1.30 p m. for 
North Haven, Stonlngluii and Swan's Island and 
until further notice will land at Isle an Ham 
going east Tuesdays and Fridays, weather and 
tide permitting..
W S WHITE; (Jen. Mgr.
Rockland. Ale , October 1, 1920
laxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E K t t l 'S  T R A N S F E R
11 WINTK.Q ST.. ROCKLAND
T elep h o n e  408 71tf
Suppri- rofnm lttpi-3 fo r th 
m rr tin R s  of tho  B ap tis t Mon 
tinrt fo r th e  
appoih tecl, toj 
tlon  rn tn m ittr  
lis t follown, 
preserve d l.o
mo:
r h u rrh rlrrlPB  h ave hppn
got h e r w ith  tho  t Prpp-
oo in ca rh  ii a ta riro. T h r
and :ould ho r u n •fully
than? in torepu-d:
Men's L eague
I s. 11. f>. Grip. M rs. V is -
, Al rs U rosby Krnnrlt.
Hponr . M rs. B. <’. Lord.
BluJj).Jell, M r 4. II. W.
t) t. 20 M 
|>rr L en d  
Nlrs. Kvdi e tt  
Mi;::. A., I *
U rk w strr, M rs. L. HI. Foss. M rs. A. W. 
Undtfliins, ,Mrs. .1. II. Ilnm on, M rs. M. 
I*. J u d jt lr s ,  M rs. Jo sep h in e  Bprairuo, 
H ei'epllon com m it to. I’re s id e n t John  
M. n io h tm lso tt, \V. n . F u lle r, M. 
I In rrlnR ton .
N ov. 17— M rs. f la m  
F ra n k  Sherftjtun. Mrs.
M rs. F r.a n k " liokos, Mrs
ir. B n te rtd ln m e n t 
I Ism tlrshine'H  clasts. 
Kvcl.vn McKtiwIo, Mrs. 
son, M rs. F red  l.rao li,
E m ori
t*. ( Ira n t,  M rs. C h arle s  M orey. 
'. . [M rs . II. J .  F lto h , M rs. F ra n k  P resco tt, 
M rs. M iles H askell, M rs. Jo h n  t ’o n a ry , 
M rs. | Mina H uby  S im pson, M iss .lentil,' 
lonu i P e rry , I C h an d le r, M iss A lice  E rsk ln e . T h is  Is 
F red  R hodes, th e  w eek of p ray e r. All a re  inv ited  to 
M rs Alvlti F a r te r .  M rs. *EdIth F o llan s- I m ak e  th is  e v en in g  one of d eep  gpfr- 
boe, M rs. F lo ren ce  Itrnw n . M rs F lo r .  I Ittial b lessing .
Feb . 2—S u p p er in c h a rg e  o f th e  
'h o rn l A ssoc ia tion . In v ita tio n  an d  
■s Alice 
t r i e  K rs-
ROCkPORT
,l B o , . - I
B enner, M rs. W illiam  Benner. 
M.vra Ilodgdon , M iss M abel I
W nah liu rn , M Ish  ICminn K uhn . I tr - 1 if Inn oom m iltoo-
cr'p tion  fo m n illto o ------B lrn rr s .  B ird, K rs vino, dm Irm a i . M is
FTank W. Fullop. k im . M r . an d  Mr: G. S.
l*ar. If,— .Mrs. F ra n k  I ’lm or, M rs. a n d M r a. W. O. ‘h d le r ,
Jo h n  P-urnott, M rs. VV. F. B rau n , Mrs. F ra tk In g rah am , M iss
Damp, fopgy weather, the kind 
that takes all the starch and am bi­
tion out of you—when it’s not,really 
raining, ju st wet and chilly—t h a t ’3 
the worst disease-spreader known. 
To r e s i s t  its  unhealthy influence, 
your bowels and digestive organa 
must function perfectly. I t  is 
wise precaution to take a liberal 
dose of “L.F.” Atwood’s Mcdicino.
A few doses of this reliable old 
family remedy will ward off many 
colds nnd sore_throats, with their 
consequent loss of time and income. 
Its  regular use will keep your sys­
tem in excellent condition, and less 
energy will be wastedlightingdisease. 
The truo “ L .F .”  is absolutly safe and 
will benefit every mem­
b e r 'o f  the family. Wo 
arc constantly hearing 
of cases where three 
generations have used 
it continuously for all 
disorders of tjie stom- 
nch, liver, etc. Buy a 
bottle, from your deal­
er today, 00 doses fer 
Me. “L.F." Medicine 
Co., Portland, Me.
G A P U D IN E
L I Q U I D
Q U I C K  R E L I E F  <"7>
H O  A C E T A M I .L I B E
WO D O P E
WO B O O Z E
IT ’S  R E LIA B LE FO R
H E A D A C H E
To All Who Suffer 
From Rheumatism
Further 
Proof 
That
W. A- Varney, Lynn, Mass.
H e a r Sir “  For six years I  s u f ­
fered with rheumatism. My knees 
were so stiff I could scarcely walk, 
undin going up stuirs I hud to pull 
myself up by taking hold of the rail. 
I suffered constant |min. Physicians 
said I had muscular neuralgia, and 1 
took many rejnedies without relief. 
At times 1 was unable to turn in 
bed. My stomach was so bad that 
I could scarcely retain food. 1 took 
Var-ne sis tn<l found it of great 
vulue for my stomach as well as for 
my rheumatism, as 1 am now free 
from rheumatism and cun cat any­
thing with no ill effects. Var-ne-sis 
is a wonderful medicine and 1 cun 
recommend it  to all suffering as 1 
did. "
Mrs. M ARC A R F T  MAHONKY.
Fifth Ave., North Troy, N. V.
e g e ta b le  th a t
.M. T. .limn*-o?i, .Miv. A lbion P alm er, 
.Mrtf. H ow ard  Mall, M rs. A aron  Mnxcy, 
Mrs. \ \ \  A. F ljle ld , M rs. Luelln G urry  
M rs L izzie  M cF addon, M rs. .Tadic 
KlHott. M rs. M ilton  G«. Griffin, M rs. 
W alte r  K frk p a ti irk . M iss Lena M iller. 
R eception  f o n im ittop—F ra n k  H. I n g ­
rah a m , y p o rg p  B rew ster , Hr. H oratio  
F ro h o ck .
.Ian. If)— M rs. F ra n k  M nxcy, M rs. 
C h a rle s  H arr in g to n , M rs. F ra n k  F u ll­
er# M rs. A rm id a  P ack a rd , M rs. Ada 
Halzi'll, M rs. A lb ert Mills. M rs. Almon 
Hird, M rs. G e rtru d e  W ooster, M rs 
Itaym ond  G reen , M iss Lucy W alker, 
M iio C a rrie  D uncan. R eception  co m ­
m itte e — Ii. H. S h e rm an , W aite r  II 
B utler, lOverctt Is. Sper.r, / .  c .  M elvin.
Feb. I f f .M r s .  ,1. A. R iehan. Mt*l ,b»- 
fioph lin g e rs , M rs. M elvin R an k in , M rs. 
K n o tt R an k in , M rs. C lara  E gan , M rs 
W in ifred  S im m ons, M rs. Louise F iek - 
< (t, M rs. A bble H u n s io m , M rs. ICugeru 
C ross, M rs. A. II. N cw b ert, M iss C lara 
F arw eli, M iss L o ttie  L aw ry . R ecep­
tio n  c o m m ittee — E. If. E rie , F. A. 
W inslow , F ran k  S. S h e rm an , it. A 
Crle. ,
M arch  ir,—M rs. E. .1. M orey, M rs 
E lm er B ird , M rs. A nn ie  R!i\l. Mrs. 
I’erley  Dam on, M rs. H arry  R ising  
M rs. E rn e s t B u tm an , M rs. Alberl 
P e te rso n , M rs. (>. A. P a lm er, M rs. F. 
J. B ieknell, M rs. R alph  C haples. M rs 
E. L. M o rris  M rs. M innie  Shaw .
A pril 20— M rs. H. W. F roho  k, M rs 
J . S o u th a rd , M rs. G eorge B rew ­
s te r , M rs. A. T. P re sc o tt, M rs. E tta  
Am es. M rs. L o ttie  G regory , M rs. H a t ­
tie M ason, Mrs* CLartn-a* B everage 
c Yv\ II. M arsio n , M iss Fleano; 
Griffith, Misn M innie  F e rn a ld , Mf- 
• lau d  Ivnow iton, U ecajition c o m m it­
tee— F re d  F. Rhoden, W. c . Lufkin.
Circic* Cuppcrc.
Nov. 3—M rs. F ra n c is  R yder, M rs. E 
B. In g ra h a m . M rs. Leila B enner. M rs 
(J. M. B rn lnerd . M rs. C lin ton  K aler. 
M rs. Isabe ll B urpee, M rs. t?lara Bob 
inson, M rs. S te lla  Snow . In v ita tin  • 
an d  ror< p tinn  co m m ittee  -Mrs. .!. A 
B i 'b a n . < h.airm an; Mr. and  .Mrs. A l­
bion P a lm er, M rs. F. M. U lm er. V. A 
Leach, B. S. P h crm an , M rs. B. S. F her- 
initn. E n tcrta lnm e* .t provliled  by the 
( ’h o ra l A saoelation .
P ee. 1 -  .Mrs. W. L. .P ra t t ,  M rs 
(•racH C rle, M rs. A nn ie  A i d . r s o i  
M rs. A. B. P a c k a rd . Mr:-. < r Hun-' 
ra n , Mr.*. Bona Id K arl. M rs. (Jeo.K* 
E v u ’e tt ,  M rs. S a ra h  G e tc la ll, Mis.- 
Lucy ICarl, M iss B erth a  o r in  ton. I n ­
v ita t io n  a n d  recep tio n  co m m ittee— 
M iss E le an o r  Griffith, Mr. an d  M rs. F  
«. R hodes. Mr. an d  M rs. Carl C n s s s .s  
Mr. an d  .Mrs. M aurice  l now, M r. and
B everage , Mr. 
Mr. a n d  M rs. 
L eo n o re  B on- 
re r ,  M iss J c n p ie  M ohan. E n te r ta in ­
m en t prov ided  by Y oung P eop le’s S o­
c iety .
M arch  2—M rs. J e n n ie  B ird. M rs. 
E rn e s t  H.agar, M rs. L. E. W h itten . 
M rs. A. B. N orton , M rs. H a t tie  S h e r ­
m an , M rs. Ida M iller, M rs. S a ra h  L u f­
kin, M rs. M aud Lufkin, M rs. A. W. 
Gay, M rs. M ary  B u rk e tt, M iss Lizzie 
Cobb. M iss G race  K now lton , M rs. M. 
T. R an d all. In v ita tio n  an d  recep tio n  
co m m ittee —M iss Edu K now lton , M iss 
E lsa  H ay d en , M rs. K elley B. Crle. 
M rs. F red  Leaeh, M iss M arjo ry  S a w ­
yer, C. l i .  M orey, M iss Anna H all 
E n te rta in m e n t fu rn ish ed  by M iss 
K n o w lto n ’s class.
A pril G—M ias C h risto l Gam er 
M rs M ay n ard  M arston , M rs. H elen 
K now lton , M iss Eda K now lton , ^Hs.s 
A nna H all, M iss E d ith  B enner, M iss 
C aro line  S horer. M iss B eu lah  R okes, 
Alisa M ary  M cClosky, M iss J u l ia  A n ­
derson . IMiss Lenoro B enner, M iss 
Alice E ng lesdn , Mins M arion  P ack a rd , 
M iss M ario n  B raun, M iss L illian  F i­
le Id. M iss E th e l Crio, M iss E lizab e th  
H ag a i, Misn M ildred P ack a rd , M iss 
L illian  B arte r , M iss H azel N u tt.
T h o se  sm all acts in  T h e  C ourier- 
G aze tte  a re  re a d  by  ev ery  body. T h ai 
is w hy  th ey  a re  so p o p u lar a n d  effeo
“ C o ld  I n  t h e  H e a d ”
la an  acu te  a ttack  of N asal C atarrh . P .r -  
ion* who a re  subject to  frequent “colds 
In th e  head" will find th a t  the ueo of 
HALL'S CATARRH M EDICIN E will 
build up  th e  Bystem, cleanse the Blood 
and render them  less liable to colds 
ltepeaieii a tta c k s  o t  Acute C a ta rrh  may 
lea d  to Chronic C atarrh .
HALL’3 CATARRH M EDICINE Is tak ­
en Internally end ac ts  through the Blood 
i.rj the Mucous Surfaces of tho System.
All DruKRists 75c. Testim onials free.
J’/OGO for any case of ca ta rrh  th at 
HAUL’S CATARRH M EDICIN E will not 
cure.
K  J. Choney & Co.. Toledo, Ohio.
O ld 'D r .  Johiasor/s
prcF'-riptlon lias helped thousands 
of families for over IU0 yours.
for coughs, colds, s o r e  th roa ts, 
crum ps, ch ills, sp ra in s , s tra in s  and 
m any o thor IN TER N A L and E X ­
TER N A L aches and ills.
M rs. C arlM on iJavIs w as cnlbnl t 
S to n in g !o n  W ednesday  by th e  illnes 
of Mr, D av is ' m o th er, Mrs. Gotisins.
A la rg e  d e leg a tio n  from  tow n a t  
ten d ed  th e  ro ll r r l l  o f th e  M aide; 
GllfT U ehekahs In ( ’am don W ed ties 
day e v e n in g  a n d  rep o rt a very  enjoy­
ab le  occasion .
GifTnrd. th e  13 y e a r  old son of Mr 
nnd M rs. Eben Gnlflerwood, w as th  
v ictim  of a sh o o tin g  acc id en t T h u rs  
day  a fte rn o o n . Young Galderw ooi 
lold h is  com pan ion  W illiam  D ris-ol 
to lire  th e  gun , Supposing it < ontaln 
«d a n  < m pty  shell, in stead  it whs i 
loaded she ll w h ich  wa d isch a rg ed  ii 
( ’ablerwood** left cheek. H e w as Ink 
m  to  th e  Knox H osp ita l, Bock land 
and  a t  th is  w ritin g  is a s  com fort a bit 
ns can  be expected .
M iss Lena LitiiiMl re tu rn e d  T ues 
day  to  HomcHjville. a f te r  a b rie f  visit 
w ith  h e r  g ran d m o th e r , M rs. Franc 
Linnell.
T h e re  w ill he a  special m ee tin g  of 
St. P a u l’s Lodge, F. & A. M„ nex t 
M onday e v e n in g  it 7..’JO for w ork  on 
th e  F e llo w crh ft degree,
M rs. G enie S im m ons loft th is  nibrti 
ing  fo r R o slln d a le , M ass., w h ere  she 
will he th e  g u e s t  of .Mrs. Seanin? 
W ilbur.
M rs. F id e lia  G. H as tin g s  w ho 
been th e  g u e s t o f M rs. S a rah  M. Bust 
for sev era l m o n th s  re tu rn ed  T h u rsd ay  
to h e r  hom e In S ou th  F ra m in g h a m
M ass.
M rs. M ary  W o rs to r o f B lan ch ard  i 
the* g u e s t .o f  h e r  son, C oun ty  A t to r ­
ney H. L. W ithee. 11 is b ro th e r, F ran k  
W ithee, an d  fam ily  of D am nrlscott; 
were* in tow n  M onday and a  v ery  e n ­
jo y ab le  reu n io n  w as held a t  th e  hom e 
of Mr. a n d  M rs. W Jthee.
M rs. N e ttle  L an e  left S a tu rd a y  for 
W in ch este r , M ass., w here  she will he 
a g u e s t a t  H e rb e r t  X. D aw es fo r tin  
w in ter .
M rs. A r th u r  B. Hndgdon o f B ru n s ­
wick is in tow n, called  here  by  ,tin 
illness of h e r g ran d m o th er, Mr* 
F ra n ce s  L innell, whose* co nd ition  i 
c o n sid e rab ly  im proved, w hich is very 
p leasin g  to  h e r  m an y  friends.
T h e re  w ill he n o  session of th e  Sun 
d ay  Schools n e x t Sunday.
I rv in  O tt is m o ving  in to  th e  house 
w hich  he h a s  recen tly  p u rch ased  of 
J e sse  W en tw o rth .
I t  is desired  th a t  a s  m an y  m em bers 
a s  possib le  of th e  W It. C orps lx* p re s ­
e n t a t  th e  p ra c t ic e  m eetin g s  F rid a y  
ev en in g s  o f each  week a s  tho  in sp e c t­
ing  officer w ill m ake  h er official v isit 
in th e  n e a r  fu tu re .
M r. a n d  Airs. B. II. P au l w ere 
L inco lnv llle  Thursday-.
T h e  h a rv e s t  su p p e r  a t  tho  B a p tis t  
v e s try  W e d n esd ay  even ing  w a s  i 
p a tro n ize d  a n d  a  good sum  w a s  n e t ­
ted. T h e  b e a u tifu l d ah lia s  w h ich  wore 
used in th e  d e c o ra tio n s  a n d  w ere  so 
m uch a d m ired , w ere do n a ted  by- Mrs, 
R o b e rt I \. S h ib je s  of B eaucham p 
P o in t, a n d  w ere  m uch ap p rec ia ted . 
T hey  serv ed  a  doub le  pu rp o se  o f a d d ­
ing  to th e  a ttr a c t iv e n e s s  of th e  o cca­
sion a n d  c a r ry in g  cheer to th e  sick 
to w hom  th ey  w ere  a f te rw a rd s  sent.
M rs. M a tth e w  G reen law  a n d  fam ­
ily a re  a t  M rs, E m cline  C’oflln’s for the 
w in ter.
M iss B lan ch e  Cody is em ployed in 
F red  S h ib le ’s  g ra in  sto re . .
S e rv ices  a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  S u n ­
d ay  a t  10.30 a. m.. p reach in g  b y  th e  
p a s to r, su b jec t, “.NVhemiah’.s S orrow  
of H e a r t.” GpsppM pervico a t  7 o’clock, 
su b je c t ”A Sclii'sl/ B a rg a in .” C h ristian  
E n d eav o r a t 7.30 Thursday- evening .
F ra n k lin , tin* s ix  y e a r  old son o f Mr. 
a n d  M rs. H e rb e rt C lough e n te r ta in e d  
five* eif h is  y o u n g  ( f rie n d s  S a tu rd a y , 
Oct. '.) on tin* loccasion of ids b irth d ay . 
The* a fte rn o o n  w as p lea sa n tly  spen t 
w ith  gam es, anel re f re sh m e n ts  of ice 
ream , c.-Jy*. c a n d y  anel f ru i t  w ere 
erv ed . T he young  h o s t w as p resen t-  
el w ith  a  generoug  n u m b er of g ifts .
T h e  tow n  schoo ls will la* open all 
d a y  T u esd ay  for ex a m in a tio n  by
bool physilcian a n d  th e  B oard  of 
H e a lth . '
THE WEEK IN REVIEW
P ro g re ss  of th e  C am paign .
Tho P re sid e n tia l cam p aig n  g a th e rs  
fo rce an d  in te n s ity  a s  the* elay e»f th e  
e lec tion  a p p ro ach es , w ith  th e  rpm sthm  
*f th e  L eag u e  of N atio n s  C ovenant 
ho ld in g  th e  c e n tre  of th e  stage*. Many j 
tn d  v a rio u s  a re  th e  in te rp re ta t io n s  J 
put upo n  th e  C o v en an t: nnd th ere  h as  
hceui a  predorgeel d isp u te  over th e  | T< 
Itiestion  w h e th e r  P resid en t W ilson at 
P a r is  eiiel o r  d id not a s su re  the- R u ­
m an ian  anel S e rb ian  d e leg a tes  th a t 
he* U n ited  S ta te s , u n d e r c e rta in  eeut- 
d itio n s, would send its  armie s and  n a ­
vies a c ro ss  th e  se*a te» se»eiire* tin* e n ­
fo rcem ent of i ts  prov isions. V arious 
‘R a tio n s  h a v e  been made* from  w hat 
p u rp o rte d  te* be* stenographic* rep o r ts  
«» e s ta b lish  th is  cOf)geste*el point. 
Sonu* disquietude* h a s  hee*n caused  
im o n g  th e  th ie k -a n d - th in  adveicntes 
of th e  L ongue by th e  d iscovery  etf the* 
fac t th a t, a s  only  one th ird  e»f the* 
S e n a te  is t«> he  e lec ted  a t  f ids lime*, 
the* e lec tion  o f a il the* D em ocra tic  
c a n d id a te s  in th e  field w ould  no t he* 
en ough  to  ensure* ra tifica tio n .
T h e  E n fo rcem en t of P ro h ib itio n .
The* U nited  S ta te s  S u p rem e ( ’our 
h a s  resu m ed  its  ac tiv itie s , a f te r  tli 
Jong su m m er in te rv a l:  a n d  one o f its 
first decisions, ann o u n ced  on th e  11th 
of O ctober, w as a re fu sa l to  re c o n ­
s id e r its  decision  of last Ju n e  s u s ta in ­
ing  th e  v a lid ity  of th e  P ro h ib itio n  
a m en d m en t anel the* en fo rcem en t Act, 
e n ac ted  to secu re  com pliance  w ith  its 
p rov is ions. R e -h e a r in g s  had  been 
a sk ed  by  a N ew  Je rse y  b rew er an d  a 
B oston  w h olesale  liq u o r denier, and  
bo th  w ere  refu sed . It seem s sa fe  to 
assume*, therefore* th a t ,  so fa r  a t  least 
n4  tho  c o u rts  a re  concerned , both the* 
A m endm ent an d  the* V olstead  Act a rc  
b eyond  a tta c k .
“ N ig h t R id ers” in tho, South.
T h e re  h a s  been a  su d d en  an d  a la rm ­
ing  d ev e lo p m en t of law lessn ess  in 
som e o f tin* S o u th e rn  S ta te s , fo llow ­
in g  a  c o n certed  a tte m p t to  com pel the 
d isc o n tin u a n c e  of o p e ra tio n s  in the* 
c o tto n -g ro w in g  d is t r ic ts  u n til the  
s ta p le  h a s  reach ed  tiie* p rice  o f fo rty  
c e n ts  a  pound. “N ig h t r id e rs ” have 
b een  th ro u g h  th o  d is tr ic ts ,  posting  
w a rn in g s , an d , in a  n u m b er  of i n ­
s ta n c e s , o w n ers  w ho did no t obey  the 
w a rn in g s  h a v e  h ad  th e ir  co tto n  g ins 
b u rn ed  a t  h eav y  loss. T h e  m ovem ent 
h a s  sp re a d  so ra p id ly —reca lling , in 
som e fif I ts 'p h a se s , th e  old K u K lux 
ra id s —th a t  th e  G o v ern o rs  o f  four 
S ta te s , A rk a n sa s , A labam a, G eorgia  
a n d  S o u th  C aro lin a  h av e  issued  p ro c ­
lam a tio n s  ca llin g  for th e  su p p ress io n  
o f th o  o u trag es .
Tho S ta tu s  of th e  R ailroads.
Tho ra i lro a d s  of th e  c o u n try  a re  
fac ing  tw o se rio u s  d ilem m as. On th e  
one han d , sev era l o f th e  s ta te , ra ilro ad  
an d  u tilit ie s  com m issions  h a v e  b lo n g h t 
a h e a r in g  befo re  th e  In te rs ta te  C om ­
m erce C om m ission  to  c o n te s t the  
r ig h t o f  th e  C om m ission  to  a tte m p t 
to  fix in t r a - s ta te  ra te s . T h e re  a re  
o p a ra te  h e a rin g s  a lso  schedu led  in 
e v e ra l S ta te s . A n o th e r se rio u s  dlfll- 
u lty  is th e  decision  of C o m p tro lle r  of 
he  T re a su ry  W arw ick  th a t  p ay m en t 
of n ea rly  $400,000,000 d u e  t«» th e  r a i l ­
ro ad s  u n d e r tin* g o v e rn m en ta l g u a r ­
anty- of th e  T ra n sp o r ts tio ir  Act will 
lx* w ith h eld , pen d in g  th e  final c e r t i ­
fication of a c co u n ts  by th e  Interstate* 
C om m erce C om m ission ,—a process 
w hich  will ta k e  m onths. T he  m oney 
is so re ly  needed  fo r im p ro v em en ts  
and  to  m eet th e  w age aw ard s .
O ur S o u th ern  N eighbor.
An Incident of th e  pnHt week w hich 
is reg a rd ed  a s  a factorable om en of 
Im proved re la tio n s  w ith M exico, w as 
a v isit by G eneral O brcgon, the  
n ew ly -e lected  P resid en t of Mexico, 
w ho a ssu m e s  th e  d u tie s  of h is  office 
mi th e  1st of D ecem ber, to  El Paso, 
G eneral Obrcgon w ith  h is  e s ­
c o rt, c rossed  the In te rn a tio n a l  B ridge 
from  Ju a re z  in a specia l t ra in —the 
first p a sse n g e r  tra in  to c ro ss  th e  b o r ­
d e r  th e re  for eigh t y ea rs . T hey w ere 
very  co rd ia lly  received  by th e  M ayor 
ty.nd o th e r  city- ofllcldls, nnd by the 
G o v ern o rs  of A rizona an d  New M ex­
ico; a n d  G eneral O brcgon expressed  
w arm  ap p re c ia tio n  o f th o  w elcom e 
g iven , d e e la rln g  th a t, tho u g h  M exico 
had  no t y e t been officially recognized  
by  th e  U nited  S ta te s , sh e  had  • been 
by  th e  A m erican  people, w hich he v a l­
ued yet m ore highly . An Im m ediat 
effect of th** visit w as th e  issue, In a 
s ing le  day , of m ore th an  six h u n d red  
p a ssp o r ts  to  fo rm er M exican  citizen s , 
a n x io u s  to  go hack to  th e ir  own 
c o u n try .
A P o lish -R u ss ian  A rm istice .
A p re lim in a ry  pence t re a ty  and  a r ­
m istice  w as signed  by th e  P o lish  and  
R ussian  Soviet peace delegates 
B iga on th e  12th of O ctober, to b« 
?omi» effective a t m id n ig h t on th e  18th 
M. Joffe, th e  h ead  of th e  Soviet del 
eg a tlo n , describ ed  th e  a rm is t ic e  a 
peace  w ith o u t v ictory  an d  w ithou t 
v an q u ish ed ,” in w hich th e  Bolshi 
w ere in s is tin g  on only  a few week 
ego. T he  R u ss ian s  h a v e  learned  
n u m b er o f t ilings in th e  in te rv a l 
am o n g  them  th e  fac t th a t  Polish 
s is ta n co  to  ag g ress io n  is n o t so easily  
su p p ressed  a s  th ey  h ad  im ag ined  
,r£he Poles a re  a b rav e  an d  hardy- pen 
pie, an d  they  h av e  p assed  th ro u g h  
m any  w a rs  and  p a rt i tio n s  of te r r ito ry  
th at they  a re  h a rd  to conquer.
* * * *
An U nexpected D evelopm ent
An unexpected  and  r a th e r  m ystori 
oils d eve lopm ent is the  se izu re  of the 
Im p o rta n t c ity  and  d is tr ic t  of Vila 
by a n  irre g u la r  an d  in su rg e n t Polish  
force, com m anded by Gen. Zellgou.sk 
An a tte m p t  is being  m ade  to e s tab lish  
th e re  a new  s ta te , w hich  ca lls  itse lf 
th e  “C en tra l L ith u an ian  G overnm ent, 
an d  prom ise's soon to convoke  a Dh 
A no te  ad d ressed  to th e  P o lish  gov 
e m in e n t  a s k s  fo rg iv en ess  for th e  mu 
lin y ; an d  th e  Polish g o v e rn m en t, o 
its  p a rt, ex p resses  to ta l disapprove 
of th e  ac tio n  tak en , an d  p rom ises t 
e x e rt  all i ts  influence to  se ttle  th 
in cid en t. T he  ac tion  of th e  in su rg en t 
Polish tro o p s  is rep o rted  to  hav  
been p rovoked by  L ith u a n ia n  ra id s  
upon th e  hom es of Poles.
* * * *
Tho T u rk s  Raid A rm enia
T u rk ish  a rm ie s  w ore rep o rted , 
th e  13th of O ctober, a s  c ro ss in g  inti 
A rm en ia  in force, in a  “d r iv e ” upon 
K ars, B a rto u m  an d  A rd ah an , a n d  al 
so, it  is believed, w ith  th e  ob ject 
p rep a r in g  fo r a  possib le  Junction  w ith 
Bolshevik  su p p lie s  an d  tro o p s  from  
th e  n o rth . All A rm en ian s  of m ilita ry  
ag e  h av e  been called to th e  colors, and  
th e  g o v e rn m en t h a s  tak en  over 
ra ilw ay s. II is th e  T u rk ish  N ation  
n lis ts  w ho h ave  in itia ted  th is  mov 
n ien t, an d  th e ir  a d v a n ce  is slow  and  
h a s  m et w ith  s tu b b o rn  res is ta n c e  
a lo n g  th e  fron t. T h e  B olshevist for 
h a v e  su ffered  so heav ily  of la te  in 
o th e r  fields th a t  it is d oub ted  w h e th e r 
th ey  will be a b le  to g iv e  e ffective a id 
to  th e  a d v a n c in g  T u rk s .
P ro fe s s io n a l& B u s in e s s  Gatos
D A V IS  & STU RM ”
Chiropractors
P a lm e r School G raduate*
400 MAIN ST., ROCK LAN D, M AINE 
Hours 2:00 to 5:00 P. M. Cvcninqs 6:30 to 7:30 . 
TELEPHONE CONNECTION 92-tf
DR. A. W. FOSS
11 Bfttch Street 
ROCKLAND, MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00 , 7 00 l« »:««
TELEPHONE 343
1* tf
H. V. TW EEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
H*)ur»: 9 to 12 A. M.; I to 5 P M. 
Residence. 21 Fulton Street. Tel. 301-J. 
Office te/rohone 493-W.
DR. F. B. ADAMS
Office 400 Main Street. ROCKLANO. M AIN! 
Office Hours, until 9 a. m.; I te 4 & 7 to •  p. «u 
OFFICE TFLEPH 0NE 160-W 
Residence— Thorndike House. T E L .’ 820.
BU SY  L IM E  W O RKERS
B ulle tin  No. 32, issued  by  th e  R ock­
land  & lto c k p o rt Lime C orporation , 
tnd  p r in te d  on  its  ow n p ress , is a t 
h an d . F ro m  its  n ew s co lu m n s the 
fo llow ing ite m s  a re  c lipped:
Al. C ow ing h a s  sold h is  Buiek m odel j 
F  m ach in e  a n d  gone o u t of tin* a u to  
b u sin ess . T h is  la s t m ach in e  ho had 
w as c e rta in ly  a  peach , n o t only  to 
g aze  upon b u t  a lso  on execu tion . It 
q u ire d  one gallon  o f g a s  for each 
seven  miles.
\  new  locom otive fo r thi* L. B. B. 
a rr iv e d  in th e  y a rd  Get. f», and  will 
be p u t in to  o p e ra tio n  a s  soon a:r a s- 
m b ltd . it is a fo u r d r iv e r  back 
tru c k  sad d le  tan k  eng ine, w eig h in g  4(1 
tons, w ith  m odern  eq u ip m en t, 14-inch 
y lin d e rs  w ith  20-inch  s tro k e ; tiie 
d r iv e rs  a re  four inches sm alle r than  
e n g in e s  now  in use, g iv in g  a 
g r e a te r  a m o u n t of tra c tiv e  power. 
The b o ile r c a rr ie s  100 pounds steam  
p ressu re . V e te ran  “ Doc” G ray  will In 
th e  e n g in e e r  a n d  Allic Day firem an.
W h a t w a s  a t  first th o u g h t to he an 
a ir -p la n e  Hying n e a r  tiie surface 
p roved  to In* only  sound w aves pro- 
•eding from  th e  L. B. B. re p a ir  shop, 
pon in v es tig a tio n  it w as d iscovered  
th a t M usical “F rc cn i” had  a had cold; 
th a t  ho h ad  it “all over,” a b o u t 2f»0 
p o unds of it.
A ne w porch  h a s  been  ad d ed  to  the
h a * 1.4-4i*u 14’iiiiti b a b ly ►u*-« •*.-*>: ol in
8.1114 IMMJ8 o f  i l . r i i iu i i i i  . u ,  i.ii r t b u -
lav] VI IIII*r>‘URt‘R t li.lt l l 'l \ o li ’Oll tl t'UlOil
tvJlh  ui • u iiH ith uftfti’
a h  ik» it b o u t  rv - u il»  t .•mi f o r book*
u * :.’• Tli C lalLnl o f i f  lifl.M’t iiiitiCN,,M I t ’J
F a «• \ i ld ro 8.ulV. A .V urju > .L ynii. liak tf.
VAiHE SIS RUB-ON EASES FAIN
O N E 'P IP E  FU R N AC E
— will do'w onderful duty: 
W ith a  sm all a m o u n t or
» L3m
o f t : 
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:-sm  ld m m  m  r. j m  (
fuel you can Iieat\a large 
space. It draws the,cold 
air out of thg Iiouse; heats 
i t .  then. send$ itback.
Magee O ne P ipe Furnaces
Gre reasonable in price, east/ to' 
install\and_ vert/ economical* 1 
Q-^Hsk • ijour dealer^— '
GOODHUE CO.
(S u ccesso r to  F. L. S tu d ley )
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26C Main Street, ROCKLAND, ME. H J i l S
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LIFE WAS A 
MISERY TO HER
Say* this Woman Until Re­
lieved by Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.
Currollton, Ky. — “  I suffered almost 
two years with female weakness. 1 
could not walk any 
d i s t a n c e ,  ride or 
take any exercise at 
all without resting. 
I f  I swept the floor 
or did any kind of 
work it would brinij 
my sickness on. I 
was weak and lang­
uid, had no energy, 
and lifewasa misery 
to me. I was under 
the care of a good 
physician for sev­
eral months and tried other remedies.
I had read of Lydia 13. Pinkham's Vege­
table Compound and decided to try it. 
After taking twelve bottles I found 
myself much improved and I took six 
more. I have never bad any more 
trouble in that respect since. I have | 
done all kinds of work and at present 
am an attendant a t a State Hospital 
and am feeling tine. I have recom­
mended your Vegetable Compound to 
dozens of my friends and shall alwavs 
recommend it.” —Lillian TllAJtP, *24 
S. 6th St., Carrollton, Ky.
If you have any symptom about which 
vou would like to know write to the 
l.vdia E. Pinkhuni Medicine Co., Lynn, 
Mass., for helpful advice given free of 
ch a rg e .
C o rp o ra tio n  h o a rd in g  house.
T h e  N orthen il cooper shop 1h being 
p a in ted  by K arl B a rro n  unci crew .
A s te a m  shovel a rr iv e d  la s t  w 
nnd is now in o p e ra tio n  a t  the* B erry 
p lan t.
K ugene P h ilb ro o k , fo rem an  of th< 
N o rth en d  cooper shop  is on h is nnnu  
v acatio n . He is v is itin g  a t  his old 
hom e, Som erville, M aine. A I. Rieh 
a id s  is s u b s ti tu t in g  fo r him .
I G onlugi Dom enico e G arm cla  M az 
zco, sium o s ta t i  fe lic ita ti  della naseitn  
tli un b intho H ahato sco rso  10 co rr 
b a tto zzarn o , e gli d icdcro  ii nam e tli 
Kinilio. II pndrino  fu, A ntonio  M orgi 
ta  e la p a rd in a  Vlm -onzina A n n a tn  
Biioiii a u g u ri tli an co ru  e an co ra  nu 
m cro sa  prole.
'I in* fo llow ing p roduction  figures for 
th e  P o in t sh ed  a re  fo r six  du y s only 
P to d u c -
lion Bonus
No. 1 .................. . . JG!) Vj 22U4
2 .......................... . .  7 0 3 Vj 28 4
3 .......................... . .  004 Ms 100 Vj
4 . . ...................... . .  874 130
&.......................... . 086 266
T o ta l (tf d ay s) .. 4,477 Vi 832 Ms
G reg o ry : C hurlic  D o h erty  anti
C h a r le s  P isano  a re  v is itin g  in Boston 
a n d  v icin ity . No. 4 is o u t uml No. 7 
Is filling gout. T he  Berw ick d isc lia rg
t-tl No. 1 and  Ja co b s  las t wt 
Day is se lling  h a ir  ton ic
Lult
sidt
line. 1 ro d u etlo n  for las t \v< 
I’ro d lir-
ok was:
Boil Bonus
No. J . ........................... 100 Vi
2. ..........................  04K V0 213%
3. 1X9'/,
fi. 24'/stf. .............  K!i0 Mi ItfU*
7. ..........................  7flfc'/4 33 Vi
8. ..........................  731
!». ..........................  xrovfr 11 tf Ms
10. ..........................  807 Va 72'/,
11.. .................... 003
Shnvi 1 ......................... 070 130
T ota l 0,105 1,051
EAST  W ASIIING TO N
.!. VV. F a r r a r  of W a rre n  w as in 
tow n  T h u rsd ay  calling  on old trien d s.
Mr. und M rs. G. 10. O verlook an d  Mr. 
an ti M rs. W. M. P re sc o tt a tte n d e d  the 
T o p sh am  F a ir  W ednesday.
Mr. and  M rs. F. P. .Saw yer of P ine 
Ledge h ave  elosed th e ir  house a iu l r e ­
tu rn e d  to  M alden for Hie w in ter.
Allen Bipley recen tly  p u rch a se d  a 
cow til W. M. P resco tt.
Mr. anti M rs. K arle G rinnell a n d  Mr. 
and  M rs. Kdw. C re a m e r w ere g u e s ts  
a t  W. M. P re sc o tt 's  las t S un d ay .
S\ .M. I* ..* . U laliv e s ed a p iece of
po tu lo cs th a t yield *d 2 bushe ls, 13
of w hich wen* r o tu li.
w . w . Light lias h ad i  b ad  ease  of
blnod poisollillf in his b an d , bu t is
hom rw liat im pi oved now
Mr. and  M rs. L<-land J o h n s to n  a re  
occupy ing  th e  h o m estead  of h is  fa th e r. 
A. 10. Jo h n s to n , fo r  a  few  m onth* .
L. L. M orton  is h au lin g  wood from  
P re sc o tt’s  m ill a t  S o u th  L ib e rty .
S ev e ra l people from  h e re  a t te n d e d  
th e  fu n e ra l of th e  la te  O rr in  O verlook 
of L ib e rty  la s t T h u rsd ay .
G yrus  D u stin  o t New  H a m p sh ire  w as 
a b u s in e ss  v is ito r  a t th e  hom e o f W. 
M P re sc o tt  w eek. l ie  w as a lso
looking  a f t e r  th e  in te r e s ts  of h is  lu m ­
b e r b usiness.
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operatot
OFFICE, 15 Beech Streot, R0CKLANB 
OFFICE HOURS: Until 9 ft. m.
1:00 to 3:00 nnd 7:00  to 9:09  p. m.
TELEPHONE 712 « l- t f
Drs. Y. L. &  Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
89 UNION STREET. ROCKLAND. PAINE  
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00  P. M. 
EVENINGS & SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE 138 1-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK, THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Reildonoe, 41-4; Office, 149.
33 -tf
George Langtry Crockett,M.D«
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Resldeeee F n *  
Main Street. Telephone 305.
104df
DR. LA W R Y
23 Oak Stre.t
HOURS: R0CKLAN*. MC.
Until a :00 ». m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p. in.* TELEPHONE 171
DR. F. S. POW ERS
Dentist
ORTHODONTIA (stm lohton ln , teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Spenr B lo c k .................Foot oT Pork Street
Office Hours: 9 to  12: I to S. TEL. 745-M.
DR. IR V ILLE  E. LUCE
DR. W. H AR R ISO N  SA N BO R N
Dentist
4M  MAIN STREET, ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
GRAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
55-tf
W. A. JOHNSTON. REG. PHC.
JOHNSTON’S D RU G STO RE
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE­
VELOPING. PRINTING AND EN­
LARGING.
V70 Main St., Rockland, Me.
DR. E M ER Y  B. H O W A R D
Dentist
4«7 MAIN STREET, ROCKLAND, ME. 
AFove Huston-Tuttle Book Store 
•*hone 49S-M. Office Hour*: 9 to 12 and I to ■
THE S ILSBY  H O SP ITAL
E. B. S ILSB Y,  S urgeen
— und—
X-RAY O perator
i l  SUMMER STREET, R0CKLA2TB 
T E L E P H O N E  123
t a . i i e
GEORGE W. FOSTER 
Dealer in Piano*
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
L. W. BENNER
— Dealer in—
AH Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rocldand
Ti-tf
E. J. SM IT H
Real Estate
160^2 MAIN STREET 
ROCKLANO. MAINE
F R A N K  H. IN G R A H A M
Attorney at Law
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 MAIN STREET : : ROCKLANO. ME. 
ralaohone*— 0 litre. 4bH. House. B4)3»W. HS tf
A R T H U R  L. ORNE
Insurance
ftuocctaur to A. J. Crsklna A Co.
*17 MAIN STHEFT : ! ROCKLAND. MAINE
E D W A R D  K. GOULD
Attorney at Law
COHN t R TILL SON AVE. ,.<) MAIN STREET
N O T I C E
W e sre  i t i l l  d o iu , b u s iu e tt  in 
sp ite  ol the lire. Our eliice i» in the 
re a r  of Siuyhi Block, and we have 
the l im e  Old telephone call 408. 
Soon w e’ll have new a u to , in lerv ice .
BERRY BROS. CO.
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Every-Other-Day
B U R P E E  F U R N IT U R E  CO.
S P E C IA L PRICES
— A M D -
s p e c i a l  TER M S
For the Balance of October
W e offer very  liberal te rm s  on a 
new GLEN W O O D  RA NG E and a 
special low price.
W e tak e  y b u r old ran g e  as first 
p ay m en t and  de liver free  of e x ­
pense an y w h ere . i
BURPEE F u rn itu re  Co. Rockland, Me.
WE ARE NOW LOCATED
In our new up to date Offices, where the Records 
of Your Insurance W ritten Through This Office 
Are Projected From Fire.
We guarantee the VERY' BEST SERV ICE at the 
VERY BEST RATES.
W E  SOLICIT YOUR BUSINESS
IN SURANCE IN A LL  ITS BRAN CH ES
GEORGE E. ALLEN
Robert Block : : : : : Camden, Maine
CAM DEN
THOM  ASTON
M rs. E ilw an l W . Peairtee and  little  
sod E d w ard  left F r id a y  fo r a sh o rt 
v isit in B oston. W hile  th e re  Mhs.
I 'easier* w ill a tte n d  th e  25th w edding  
a n n iv e rsa ry  of h e r  p a re n ts . Mr. anti 
M rs. Ed  w ord  (Ion hi.
M uyflow er T em ple Eodge of P y th ian  
S is te rs  is co rd ia lly  in v ited  to visit 
F rie n d sh ip  T em ple T u esd ay  evening . 
S lipper will he, se rved  at (5 o 'clock. It 
Is hoped  a good m any  will a ccep t th is  
in v ita tio n .
Mr.-. E. K. W inehetihach  an d  M iss 
Eel la W i nohen bn ch le ft F rid a y  for 
B oston .
A h a rv e s t su p p e r  w as se rved  by th e  
lad le s  of the  B a p tis t  c irc le  in th e  v es­
try  W ednesday. T h e  h ousekeepers  
w ere : M rs. C h arle s  T ib b e tts , M rs.
Jo h n  B row n. M rs. Ed. S ta rre tt ,  M rs. 
C larence  R obinson, M rs. T ru m an  S a w ­
yer, M rs. C h arle s  New hull an d  M rs. 
W alte r  C urrie r . T h e  proceeds w ere 
a b o u t $70.
Air. an d  M rs. R ich ard , and  Mr. and  
M rs. R o b e r t B row n left F rid ay  for 
Searsporf*. w here th ey  will spend  th e  
w in ter.
T he  A u x ilia ry  Guild of th e  M etho­
d is t c h u rc h  w ill m eet w ith  M rs. J o s e ­
ph in e  S to n e  T u esd ay  evening .
M iss L eila d a r k  r e tu rn e d  from  B o s­
ton T h u rsd a y  and  has  resu m ed  h e r 
d u tie s  a t  th e  postofheot
M rs. H aro ld  A. G leason an d  d a u g h ­
te r  E ve lyn  r e tu rn e d  th is  w eek from  a 
sh o rt  v isit in B oston a n d  v icin ity .
M rs. H . B. L eve jisa le r left th is  m o rn ­
ing fo r B elm ont and  Concord , X. II.. 
w h ere  sh e  will spend  th e  ea rly  p a r t  of 
th o .  w in ter . T he  la t te r  p a r t  will la* 
sp e n t in W ash in g to n . D uring  h e r a b ­
sence, M rs. L ev e n sa le r 's  house will he 
o ccup ied  by Mr. and  M rs. F ra n k  Col- 
lam o re  an d  fam ily.
F o llo w in g  is a  lis t o f officers of B e ta  
A lpha C lub  th is  y e a r:  P re s id e n t, M iss 
C h ris tin e  M oore; V ice P resid en t, 
M y rtle  C la rk ; S e c re ta ry , E v a  B ev e r­
a g e ; T re a su re r ,  F an n ie  Shaw .
Air. an d  Airs. li. F . F ry e  h av e  r e ­
tu rn e d  from  a  m o to r  t r ip  th ro u g h  th e  
W h ite  .M ountains.
W illis  S p ea r, B ert '  B enner, R a lph  
a n d  F ra n k  R ich a rd s  a re  on a h u n tin g  
trip .
Airs. J a m e s  L ev o n aler re tu rn e d  to 
Boston  th is  m o rn in g  a f te r  an  ex ten d ed  
v isit in tow n.
T h e  C itizen ’s  E n te r ta in m e n t C lub  
offers th e  fo llow ing a t t r a c t io n s  th is  
se aso n : T he  lie  Atille Q u a r te t te  and
Alins M ildred  H ail, P ian is t. N o v em b er 
•1; G an le r  Ju b ile e  Co.. N ovem ber lib; 
P i tt  P a rk e r .  C a rto o n is t. J a n u a ry  14. A 
c a n v a s  o f th e  tow n  will ho m ad e  e a rly  
in th e  com ing  w eek and  th e  p a tro n a g e  
o f tin* people  is so lic ited . T h is  'course 
w a s  si dec ided  su ccess  las t y e a r  and  
n e tte d  o v e r a h u n d red  do lla rs, w hich 
w a s  g iven  to  th e  lib ra ry .
M iss M a rg a re t C opelam l re tu rn e d  to 
h e r  hom e in N ew ton  C en tre , by  m oto r 
w ith  Aliases A lice an d  H ild a 'G eo rg e .
A1 em b ers  of th e  B e ta  A lpha Club! 
D on 't forget th e  m ee tin g  n ex t M onday 
e v en in g  a t  M rs. A lyrtle C la rk 's . T hen- 
w ill be p len ty  of w orjt to do, p lan s  to 
d isc u ss  and  a lot of fun.
, T h e  W o m en 's  M ission C ircle  of the 
B a p tis t  c h u rc h  will m ee t M onday a f ­
tern o o n  a t  2.30 o’clock w ith  Al 
C h a r le s  C. T ib b e tts .
T h e  B a p tis t  L ad ies  Social C lr 
w ill hold a n  a ll-d a y  m ee tin g  w ith  
Airs. Edwni*d B row n W ednesday 
T h e re  will be box lunch  w ith  coffee a I 
noon.
M rs. E rn e s t  B unker is sp en d in g  tin- 
w eekend in V innlhuvon.
S ta n le y  C u sh in g  re tu rn ed  W ed n es­
d ay  from  P o rtlan d , acco m p an ied  by 
Airs. C ush ing , w ho h as  been in P o r t ­
land  since  th e  F estiv a l.
T ln-re will he a ste reo p tlco n  Ieetur 
to m o rro w  even ing  at th e  M ethod ist 
c h u rc h . S ev en ty  slid es  i llu s tra tin g  
life am o n g  th e  In d ian s  of tin- S o u th ­
w es te rn  p a rt of o u r co u n try  will la 
sho w n .
A
H igh School N otes
T h is  week has  been one of exe ite - 
, m ea t, pLt! n in k fo r* th e  foo tba ll gainei-
A. D. D A V IS
U N D ER TA K ER
THOMASTON, M AINE
P erso n a l a tte n tio n  given to rece iv ing , sh ip p in g  and  tra n s fe r r in g  
bodies to  and  from  all t ra in s  and  b o a ts , and  d e liv e rin g  to  all a d ­
ja c e n t  to w n s.
Model H ea rse  and  A m bulance se rv ice  th o ro u g h ly  equ ip p ed , horse  
d raw n  if d esired . F u n e ra l p a rlo rs, show  room s and  m orgue.
T elep h o n e  21-11, T h o m asto n , Mo.
All ca lls  a tte n d e d  to day o r n ig h t.
an d  th e  sen io r c la s s  su p p e r. T h e  la t ­
te r  w as held F r id a y  n ig h t an d  w as th e  
big e v e n t of th e  w eek.
T h e  g irls  m an d o lin  c lu b  h as  been 
reo rg an ized  ,th is  y e a r  tin d e r th e  le a d ­
e rsh ip  of M iss M a rth a  S tro u t  ’20 w ho 
w as th e  lea d e r  la s t  y ea r. T he  w in te r ’s 
so c ia ls  a re  s u re  to  be en joyed  w ith  
m u sic  th a t  w ill be  fu rn ish ed  by th e  
o rc h e s tra  and  th e  m an d o lin  club.
A specia l fa c to r  in th e  m u sic  c la ss  
th is  w eek w a s  th e  ren d in g  in b rie f  of 
th e  o p e ra , "T h e  B a rb e r  of Seville .” 
T ic k e ts  a re  on sa le  fo r th e  foo tball 
gam e  S a tu rd a y  Oct. 23. T h o m asto n  vs 
L inco ln  A cadem y. It is su re  to  he a 
g re a t  gam e. T ic k e ts  35 cen ts.
T h u rs d a y 's  fo o tb a ll gap ie  w ith  C am - 
d en s  second  team  proved  a n  in te r e s t ­
ing  an d  sn a p p y  gam e. T h e  sco re  w a s  
10 to 13 fav o r  of th e  local team  and  
th e  p lay e rs  sh ow ed  ex cellen t team  
w ork . S a w y e r’s  fo rw ard  p ass  a n d  h is 
ru n n in g  w ere  th e  f e a tu re s  of th e  gam e, 
b u t a t  th e  sa m e  tim e th e  team  w ork  
w as th e  b es t p a r t .  E ach  m an  d id  h is  
ow n p lay in g  a n d  each  sh ou ld  rece ive  
a s h a re  of th e  v icto ry .
School s p ir i t  is a tta in in g  a  sp lend id  
h e ig h t a n d  th e  f re q u e n t ra llie s  a re  a  
g re a t  f a c to r  in a id in g . T h e  sh o rt 
ta lk s  w hich  M r. S tu r te v a n t  give each  
m o rn in g  a re  w o rth  lis te n in g  to  and  
th e  g irls  a re  lea rn in g  a lo t a b o u t fo o t-  
iall by  som e of them .
T o d ay ’s g am e  w ith  R o ck p o rt w as 
an celled  on a cco u n t of d ip h th e r ia  in 
R o ckport.
CUSHING
OCTOBER
Air. and  M rs. E ld re a n  Orff, Air. and  
Airs. A lb e rt O rff an d  'W illis Orff a t  
ten d ed  T o p sh am  F a ir  T h u rd ay .
E rn e s t  W ottort w h ile  out g u n n in g  
W e d n esd ay  fell from  a  tre e  an d  broke 
his left sh o u ld e r in tw o  p laces. Dr. 
A. P. I leak ! o f  T h o m asto n  w as called 
and  th e  p a tie n t  is do ing  a s  well a s  can  
be expected .
Airs. M ay C ro u se  w ho h a s  been  v is ­
itin g  h e r  fa th e r.  W . S. F a rn h am , r e ­
tu rn e d  hom e F rid a y .
Air. an d  Airs. T h e ro n  P ay so n  
T h o m a sto n  h av e  m o v ld  to  C ush ing  
ind a re  o ccu p y in g  th e  H a ttie  Aliller 
house.
Alias F a n n ie  M iller j s  in R ock land
r  a  few  w eeks.
Airs. F a n n ie  F re em a n  is su ffe rin g  
w ith  a n  in fec ted  finger.
T h e  L a d ie s  Aid, w ill se rv e  its  m o n th - 
s u p p e r  a t  th e  tow n  hall T u esd ay  
even ing .
M rs. D e lp h in a  G., w ife  of D ex ter 
Seavey , d ied  a t  h e r  hom e Oct. 7, a f te r  
sev era l w eeks illness. S he  w a s  horn  in 
A ppleton a n d  w as th e  d a u g h te r  of 
Jam es B., a n d  A lm ira  (C ro u se) Morse 
F u n e ra l  s e rv ic es  w ere  he ld  a t  th e  
chapel, N o rth  C u sh in g  S u n d ay , Rev 
E . H o y t o ffic ia ting . T h e  in te rm e n t w a s  
in th e  fam ily  lot a t  N o rto n  c e m e ­
tery . R eside  h e r  h u sb an d , w ho  is  left 
ilune, a n d  to  w hom  n e ig h b o rs  and  
frie n d s  e x te n d  m uch  sy m p a th y , she is 
su rv iv ed  by one b ro th e r, W illiam  
M orse, of Z y p h erh ills , F lo rid a .
Old October's coming hack,
Trailing gold along the valleys;
And the sumac by the roadside.
Turns to crimson as slit* passes,
And her kisses turn to gold
All the waving autumn grasses.
Hhie-eyed asters star the meadows,
And the silver brook so fleet 
Murmurs. "Oh, October’s sweet !"
Old October's coining back,
Making all tin*-far hills misty, 
Touching with her finger-dps 
All tl»e trees with sweet caresses; 
Painting all the wooded hillsides 
With her flaming, scarlet tresses.
Till tile sedges in the wafer 
Where the brook and river meet. 
Whisper, "Ah, October’s sweet !”
Frances Wright Turner.
W ALL PAPER
ELECTRICAL S U P P LIES
W . P. STRONG
WATCHMAKER & JEW ELER
T H O M A ST O N , M E
SPECIAL SALE
From OCT. 9 to OCT. 16
Toile Du Nerd  Ginghams  
W aver ly  Perca les,  yd.,
All Linen Crash ,  yd.,
Pillsbury Dry Goods
Thomaston
yd., 40c 
40c 
36c
Co.
PILLSBURY STUDIO
H ave yo u r C h ris tm a s  P h o to g ra p h s  
ta k e n  ea rly . Give y o u r frien d s  
so m e th in g  th ey  ca n n o t buy—your 
P h o to g ra p h .
P H O N E  33-11
SO UTH  H OPE
E m e rso n  M o n tg o m ery  is c ritic a lly  ill
Airs. M ary  J . P e lto n  h a s  gone 
B everly, M uss., to spend  th e  w in te r  
w ith  h e r son.
Airs. J e n n ie  Bow ley w a s  "in R ock lan d  
W ednesday  a n d  T h u rsd ay .
Airs. A. \V. H ea th  is. h e lp ing  to c u re  
for h e r  fa th e r,  E . M ontgom ery .
Airs. A. J . S im m o n s and  d a u g h te rs  
E lsie  and  M arion  T ay lo r nam e from  
H udson, M ass., F r id a y  f o r a  tw o w eeks' 
visit w ith  th e ir  fa th e r,  Al. L. T ay lo r. 
T hey m ad e  th e  tr ip  by au tom obile  
Mr. S im m o n s and  tw o frie n d s  a c  
eo tupuny ing  them . T h e  g en tlem en  
left S a t m d ay  fo r N o rth e rn  M aine 
a h u n tin g  tr ip .
Airs. F. L. I’a y  son h as  re tu rn e d  from  
a tr ip  to  P o r tla n d  and  D anvers. M ass 
W hile in P o r tla n d  sh e  a tte n d e d  the 
M aine A lusieal F estiv a l.
L. E. Bow ley h a s  recen tly  re tu rn e d  
from  S t. H u b erts , X. Y., w here  he h as  
hud em p lo y m en t for th e  su m m er.
A n u m b er  from  h e re  a tte n d e d  T o p s 
hum  F a ir  W ednesday .
M erle Bean of A ppleton  w as th e  
g u est lust week of Airs. W. W. L e r-
EA ST W A LD OBQ RO
>lld.
C h an d le r  h as  begun p ress in gL
cider.
S u p t. D yer of C am den  w as in tow n  
T h u rsd a y  a tte n d in g  to school m a tte rs .
G. W. W o o ster lias m oved h is fam ily  
from  R ockland H ig h lan d s  in to  one of 
W ill F is h ’s  ten e m e n ts .
Airs. H a lv e r  H a r t  an d  M rs. H o w a rd  
W e ste r  w ere  ill C am den W ednesday.
Mr. a n d  M rs. A lbert K suney, W il­
b e rt T ay lo r. M rs. A. J . .Sim mons a n d  
d a u g h te r  E ls ie  a n d  Afarien T a y lo r  
w ere  a t W aldoboro  S u n d ay , w h ere  
th ey  w ere th e  g u e s ts  of Air. T a y lo r’s 
s is te r .  M rs. A nnie  Orff.
W ARREN
a n d  M rs. I 
’ea slee  and  
u T o p sh am
1 g u est 
Kulloel
M auric* 
'uimingi
H rn w t Y»run# is work!
( ’o ngregu t ionul ch u rch ,
Lniti* pustui M orning
10.30; p i tu c hi iu; by itotfe
S u n d ay  *<dioo) uh usual.
vico a t  7 o ’<•lock conduetc
L. Corson  o !’ K ockland. 1
IXiK WvdJLC*d ay  evening
T he  p a s to r ex te n d s  an
all lo  be p i1esent u l th is  i
a n t m ee lin s of tile church
C argill, F re e -  
ge D unum  m o ­
u n d  th e  fa ir , 
f Union w as a 
• asin . M rs. M a r-
C un n in g h u m . 
tin a n d  M rs. 
to T o p sh am
r  F re d
rs. M a ste rs  a n d  ch ild ren  aYtd 
P re n tis s  of Round P ond w ere  g u e s ts  
S u n d a y  o f Air. a n d  Airs. J am e  
H anna .
Mr. a n d  Airs. A u stin  A liller a n d  
A ustin  J r . ,  w ere  a t  W a lte r  JJght* 
S unday..
Airs. W illiam  L erm o n d , Aiiss E th e l 
Lc-rmoud a n d  H e rm a n  D em u th  w ere  
a t C lifford  B ra d fo rd 's  in F r ie n d sh ip  
T h u rsd ay . Air. D em uth  rem a in ed  for 
a  v isit.
Air. a n d  M rs. F re d  S m ith  of Rock 
lan d  w e re  w eekend g u e s ts  of her 
p a re n ts , Air. a n d  Airs. T. T. B lack.
Air. a n d  M rs. P en n y  an d  M rs. T in 
n ie  N e w h e rt o f N ew ton  H ig h lan d s 
M ass., m o to red  h e re  la s t T u esd ay  and  
s tay ed  o v e r n ig h t a t  W iscasse t. F rom  
th e re  th ey  cam e  to W aldoboro  th en ce  
to Je ffe rso n , I 'n io n , F r ien d sh ip , Cush 
ing, a n d  A lontville. T h e  m any  friend  
of M rs N e w h e rt w ere  d e lig h ted  to  see 
her. th e ir  only  r e g re t  b e in g  th a t  she 
w as u n a b le  to  s ta y  longer. T hey  hope 
sh e  w ill m ak e  th em  g lad  in th e  sam e 
w ay nex t year.
Airs. S h e rm a n  of R ound P o n d  is 
v is itin g  h e r  d a u g h te r ,  Airs. H a n n a  
Air. a n d  Airs. F. Al. Orff, M rs. J a m e s  
B enner, a n d  M rs. F ra s ie r  an d  friend  
m oto red  to  F r ie n d sh ip  recen tly .
M rs. L ucy M ank r e tu rn e d  hom o 
Sfm day, a f t e r  sp e n d in g  a w eek  w ith  
h e r d a u g h te r -a t  S o u th  W aldoboro.
A goodly  n u m b er  a tte n d e d  th e  s« 
vice a t  th e  schoo lhouse  S u n d ay  a fte r  
noon.
Air. a n d  M rs. P e rcy  S tu d le y  a re  a t 
R alph  R ob in so n 's  in W arren .
S tu d ley  lias  em p lo y m en t in  Thoma^t 
ton.
Mr. an d  M rs. !,. I. M ank an d  son 
E dw in  wel*e g u e s ts  o f Mr. niul 
G. N. W h tchenbach , S o u th  W aldobor 
S un d ay .
Airs. F ra n k  B ra c k e tt  w us tit th e  vii 
lag e  M onday.
Aiiss B essie  R oever w ho h a s  been 
sp e n d in g  th e  su m m er w ith  h e r m o th er 
Airs. N ellie  R eever, re tu rn e d  T uesd i 
to  N ew  York, w h ere  sjie  will resu m e  
h e r  n u rs in g  duties.
’l'he  Social C lub m et w ith  M rs 
J a m e s  M ank T h u rsd ay  an d  13 m em  
bens w ere p resen t. T h e  p ro g ram  
sla ted  o f  p ro v erb s  by m em bers, 
lu g s  by  Airs. C laren ce  Collin, 
W endell S tu d ley , M iss E lla  A!auk sub  
s t i tu t in g  fo r M rs. N. W. H ines and  
Airs. M elzar S tu d ley  a n d  a  b ird  gue 
Ing co n te s t. M rs. H ines rece ived  first 
p rize  a n d  M rs. X. R eever th e  booby 
R e fre sh m en ts  w ere served . T h e  m 
o n e  lin g  will lie w ith  M rs. l tin e s  O 
21.
M r. a n d  M rs. S J . B urrow s. Mi 
D oris B u rro w s  an d  M iss Em m a S h u ­
m an of S ou th  W aldoboro  w ere  a t  L. 
L. Alaiik’s  S unday .
M rs. J a m e s  B enner an d  M rs. F r a ­
s ie r  a n d  f rie n d  of N ew  York w ere a t  
K  M. O rff’s  S unday .
Mr. a n d  Airs. !. A. M ank m otored  to 
W ash in g to n  S unday.
R o b ert K 
w o rsh ip  at 
L. Gow ell 
N-ell ing se r-
A. L incoln Y oung  of C am den 1* one 
of th e  c a n d id a te s  fo r P re s id e n tia l 
E le c to rs  to  bo vnued for on th e  S o c ia l­
ist t ic k e t a t  th e  com ing  election.
N»mv firi* e sca p e s  have been p laced  
on th e  P en o b sco t woolen fac to ry .
Dr. L ew is G. T rw k rh u ry  and  E lm er 
Colley of S to n in g to n  a re  w eekend 
g u e s ts  of r e la tiv e s  and  frien d s.
M iss C a th e r in e  H a tch  of F airfie ld , a 
g ra d u a te  o f C olby and  a te a c h e r  of 
se v era l y e a rs ’ experience , h as  been e n ­
gaged  fo r th e  L a tin  an d  H is to ry  a t 
th e  H igh School.
Alins M ary B a r tle tt  Is in Boston and  
v ic in ity  fo r  h e r  vacatio n .
T he th ird  n nd  fo u rth  d eg rees  wifi 
c o n fe rred  nt a specia l m ee tin g  of 
A legunticook (Grange T u e sd a y 'e v e n in g , 
in  e ffo rt Is be ing  m ade to rec ru it  
om pnn.v o f a r t i l le ry  in tow n nnd a l-  
nd.v 20 m em b e rs  h ave  been secured . 
The p re lim in a ry  w ork is In c h a rg e  of 
W illiam  G. S to v e r. P as t C om m ander 
v - I le a l  P ost. A m erican  Legion. 
Afuch in te re s t  is b e in g  show n in tile  
proposed  C am d en  N u rses’ A ssoc ia tion  
nd su b s c r ip tio n s  to the  fund a re  
o tn ing  in w ell. U ntil th e  a s so c ia ­
tion  is fo rm e d  su b sc r ip tio n s  m ay b*» 
left a t  th e  C am den  N a tio n a l B ank.
T he  B ow ling  T o u rn am en t a t  th e  Y.
. C. A. s ta r t s  M onday ev en in g  w ith  
tea m s in th e  in th e  L eague a s  fo l­
lows; B ean’s S h ip y a rd . B usiness Mon, 
H igh School, C am den Mill. P o stal 
lerks. M asons a n d  W ate r C om pany.
\  specia l m ee tin g  of th e  C am den 
Red C ro ss  w ill In* held a t th e  Y. M.
A. T u e sd a y  a t  *1.30 p. tn. Im p o rta n t 
b u sin ess  a n d  th e  fu tu re  a c tiv it ie s  of 
th e  o rg a n iz a tio n  a re  to he d iscu ssed  
m il ev e ry  m em b er is u rged  to be
presen t.
C ap t. an d  M rs. F. C. A roy left 
T h u rsd ay  fo r B rid g ep o rt. Conn., w here 
th ey  jo ifird  th e  house bo a t " F o u r
W inds,” fo r  P a lm  Beach. F la.
Tw o of C am d en 's  p o p u lar young
people, R a lp h  I.. Collins an d  Aiiss 
G race R ic h a rd s  w ere  u n ited  in m ar-  
[ago a t  th e  C o n g reg a tio n a l p a rso n a g e  
u esd ay  e v e n in g  by Rev. H. 1. H olt, 
th e  s ing le  r in g  se rv ice  b e in g  used. 
Im m ed ia tely  a f te r  th e  cerem ony  th e  
npp.v co u p le  loft for B oston on a 
sh o rt  honeym oon . .Miss R ich a rd s  h a s  
been  fo r som e tim e  em ployed h e re  a s  
te le g ra p h  o p e ra to r  an d  is a p o p u lar  
y o ung  lady , liked  by all. T he groom  
is a  ch au ffeu r. C o n g ra tu la tio n s  a re  
ex ten d ed  by  a  w ide  circ le of friends.
O ne of o u r C am den hoys, F e r r is  
T h o m as, son of Air. and  M rs. F red  F. 
Thom as, is c e rta in ly  m ak in g  good a t 
of AL, w h e re  he* h a s  ju s t  s ta r te d  
h is  second  y e a r. T he fo llow ing is 
om  th e  B a n g o r  New s of T u esd ay  
an d  sh o w s ju s t  how  F e rris  is r e g a r d - 
d by  h is  fe llo w -c la ssm a tes :
The S o p h o m o re  c lass s ta r te d  off 
c la ss  o rg an iz a tio n  for th is  y e a r  w ith  
th e ir  e lec tion  M onday a fte rn o o n . T h e  
vo te  w as • sm a ll an d  in a lm o s t ev ery  
th e  su ccessfu l c a n d id a te  won 
out by a sm a ll m ajo rity . B uch T h o m ­
a s  w as e lec ted  to  till th e  p re s id e n t’s 
shoes by  a  m arg in  of live v o tes  o ver 
lack  Jo w e tt.  a  p itch e r on th e  v a rs i ty  
b aseb a ll team . T hom as d istin g u ish e d  
h im se lf la s t  sp rin g  in th e  s ta te  t r a d  
m eet a t  L ew isto n , w in n in g  h is  l e tu i  
in th e  c e n tu ry  d ash . T h is  fall he  is 
m ak in g  a n am e  fo r him self in h is  first 
y e a r  of v a rs i ty  foo tball w h ere  he bo lds 
dow n a bac k field b e rth . Ho h a ils  
from  th e  d o w n -r iv e r  p o rt of C am den 
an d  is a  m em b er • f th e  l ’h i Knj)pa 
S igm a f ra te rn i ty .  He h a s  Ju st been 
e lec ted  to  th e  Sophom ore O w ls 
o th e r  f ra te rn i ty , w hich b u t it few  
ev e r g iv en  the* honor to  jo in .
T h e  e le c tric  ra ilro ad  is lay in g  new 
ills  on th e  p a rt  of th e  tra c k  in th e  
b u s in e ss  section . I t h a s  k ep t the  
b u s in e ss  s tr e e t  in a  p re t ty  to rn  
o n d ition  th is  week.
'The* C am den Y ach t Bldg. Co. r e ­
ceived a  b a rg e  load of s tqyo  a n d  nut 
•oal th is  week. W hile  in a  g rea t 
m an y  to w n s th e re  seem s to  he 
sh o rta g e , th e  s itu a tio n  h e re  seem s 
sa tis fa c to ry .
EVERYBODY’S COLUMN
Advertl*fment!i in thl« column not to e**r»ed 
throe linos Inserted once for 25 cents, 4 fifties 
for SO ronts Addition*! lines 5 cents esch 
for one time, 10 cents 4 times. Si* words mske 
s line.
Miscellaneous
WILLIAM MACK, K ireri \T»»h,r, " » t-ym u  
frTlc,” lo wfcHii your car. Al FLYE’B OARAIJK 
221 Main SI reel 77-tf
LADIES—Will tllid a rullabie aloe* of Ball 
Oomla al the IlocHnnd nalr Blora; IS* Mali 
s .r .t  h ki.kn r  R pnnvs ia.f
WAQ0N COVERS. TARPAULINS-I Imre !u»1 
rerelrect sumo wnler proof cluck which I cad 
moke up al aliorl notice Into water proof 
COWlnga W. K. T1B11KTTS. Tel. 233 J, or 
w «»-'»
TO LET—STORAGE—For Furniture, Store, 
and Mua'eal Instrument or anything that re 
quire* a dry. clean room. Terms reaaonabl 
I 11 FT. YE. 221 Main S' Rockland Me «#.»
NOTICE—It II F'.llmoro la nulhnrlrcd In rep­
resent The Cmiricr-fiazelto In Knox county and 
to receipt lor money paid on new ami old stib- 
arrlptlnn._____________________ I no if
Lost and Found
LOST Binrk ami white hound, no collar; 
answer* to tin* name or *‘IIIng ' Reward (». 
H SKINNER. 121 Pleasant St 125* 128
FOUND PeiMislt hook in Rath National Rank 
Own>r can have same by calling at THIS 
OF KICK 1 ? ?
FOUND—On Main street, jmcketbook contain­
ing money.* Owner can have same by proving 
property and paying charges Gall at THIS 
OFFICE. 123-126
FOUND—A stray buck sheep, one ear notched, 
thci other top cut oft Owner can have same 
bv proving property and paying charges. 
THOMAS M ADE. Hast Union. .Me. 123-126
LOST—Black and white beagle hound, having 
...j one side a barbed wire cut and wearing a 
collar marked with name of the owner, BERT 
LOUGH. Rockport. Me If found kindly notify 
owner 125-IBS
LOST -Several weeks ago a .khaki colored 
Jersey cloth sleeveless sweater, with dark green 
velvet buttons. Reward if left at THIS OFFICE 
125*128
LOST—One half of a cretonne curtain on 
ulun street, between Lindsey and Limerock 
Return to .MRS N COOKE S1IOLKS. 37% 
Limerock street 122-1 f
W EST W ASHINGTON
\  E. .To r c h . M rs. \y e b b e r  and  M rs. 
Amy T u rn e r  w ere  iti A u g u s ta  M onday 
\  a n d  M rs. C?harle« B ow m an a t ­
tended  th e  d a n re  a t  C ooper’s Mill 
S a tu rd a y  n ig h t.
M rs. C h a r le s  B ow m an n nd  Airs. 
L o ttie  B ow m an w ere  a t  C ooper’s  M ills 
W ednesday .
r. a n d  M rs. E a rl A larson w ere  v is ­
ito rs  a t A u g u s ta  M onday.
M r. M iller of th e  W aldoboro  G arag e
tk in tow n  T h u rsd ay .
A p a r ty  w as held a t  E a r l M arso n ’s 
S a tu rd a y  even ing . G am es svere p la y ­
ed, a n d  a  so c ia l good tim e  w ith  r e ­
f re sh m e n ts  w a s  en joyed.
M rs. A m elia  B abb  an d  son A ppleton  
w ere  in S o m erv ille  S unday .
A n u m b er  of people front h e re  a t ­
tended  th e  T o p sh am  F a ir  W ednesday.
P e a rl  H ih b e rt, J o h n  D attson, C h arlie  
3owm an a n d  A rch ie  H ihbert a rc  
w o rk in g  on th e  S ta te  Road a t  Som - 
rville.
APPLETON
[r. a n d  M rs. C. E . R ip ley  of B a th  
w as a  w eekend g u e s t o f h e r fa th e r  
H . Page .
O liver an d  •Richard R u sse ll of W a r­
ren  w ere  w eekend g u e s ts  of B ertha 
Russell.
M iss R o se tte  R ipley called  on G. H  
P age  la s t  week, b r in g in g  him  a  large 
d ish  o f s tra w b e rrie s .
Ir. an d  Airs. E lm er Ripley won 
th e ir  hom e here  S unday .
lev. r .  L. C rn n k h ite  is e n jo y in g  a 
v aca tio n  a t  Milo.
Mr.* an d  Airs. Ansel H ilt  of W a rre n  
a n d  Air. a n d  M rs. C h es te r  Walls 
of B ath  w ere g u e s ts  of G. H . Page 
S unda  y.
V„ O. K elln r h as  r e tu rn e d  from  Oak 
land w h e re  he* v isited  h is  d au g h te r  
Ava Sim m ons.
H orsepow er.
T h e  nom inal h o rsep o w er of an  en
;;lue is d e te rm in ed  by uii ap p ro x im a te  
fo rm u la  of which th a t  o f th e  N atio n a l 
a u to m o b ile  ch am b er of com m erce Is 
’ne m ost comm on. A ccording  to  th is  
th e  ho rsep o w er is eq u a l to th e  sq u a re  
of th e  d iam e te r  of th e  cy lin d er tim es 
th e  n u m b er o f c y lin d e rs  d iv ided  by 
tw o and  one-half.
m eet - 
/’clock
READ  THE HOM E PAPER
and
BO O ST  H O M E IN D U ST R IE S
PRINJED BUTTER 
PAPER PRICES
IEQULAT10N ?IZE W ITH NAME 
AND ADDKESS OK MAKER AND 
NET W EIGHT, IN ACCORDANCE 
W ITH FEDERAL LAW.
$4.50 per 1000 Sheet#
For P o u n d  size 
Poil&tse 15 cent* u d d l t lo u l
$2.75 per 500 Sheets
Poblugu 10 cen ts  aililitlomU 
For each  add itional 1000 sheet*  o rd ­
ered  a t sam e tim e, add  to the  price
of Ilrs t 1000, >1.00 and  16 cents post­
age fur eacli 1000,
$4.00 per 1000 Sheets
For Half Pound size 
Postage 10 cen ts  add itioaa l
$2.50 per 500 Sheets
P o stag e  10 cents additional
Fur eucti add itional 1000 sheets ord­
ered a t same tim e, add to the pries
of f irs t  lotio, >0.50 an d  10 cen ts  p o st­
age for eacli 1000.
THE
COURIER- 
GAZETTE. 
Rockland, Maine
For Sdte
FOR SALE \ new Windiest or repenting rifle 
2 s»M*clnl caliber, with Ammunition Price $30. 
p. WRK.’HT Tel 27-5. 81 North Main St.
124-tf
FOR SALE—In Camden. 17-room lodging 
house on (Phe.*tnut street, neur P (>. nnd Y M 
. i. Renut it ul view of water am! mountain*; 
fitted for 3 flat apartment, furnished or un­
furnished Bargain If taken at once. Unit at 
42 ( H KSTNI’T STHKKT. Cnmdcn. Tel. 41-12.
125*128
FOR SALE Located at Vlnnlhaven, Me The 
southerly part of the lot known a* the “ Park 
containing 8150 square feet „ Excellent 
building lot. Beginning at H. V. Lane's north- 
corner. West side (72.2) ft North. South 
Side ( 134 4) ft. Hast side (50 0) ft. North 
side (141.4) f: Rest offer take* It Addre**
HUNT. North Uumvay. N. I! 124-126
FOR SALE—Metz touring car. about ns good 
ns new Slanting wind shield; demountable 
rims; electric light* and starter A real car. 
FRANK U KNIGHT 123-tf
FOR SALE—One full blooded Pnroo-Jerscv
boar. 1 year and 5 month* old a sire of big 
litter* from the three son*. 36 pigs in fine shape 
Registerd papers Also one litter of H full 
blooded mime |dgs 4 to 3 weeks old. HTA.NLKY 
PALMKTKR. Mntinlcus, Me 123*132
FOR s Al E—Two-tenement "house, Hi room*, 
good cellar nnd big garden Hell for 81000 
It sold at once Inquire at 22 Trinity Street. 
FRANK JOORT. 123*118
FOR SALE A second hand Sharpies Sepa­
rator In good condition MRS. MARY LEON­
ARD. Sou'll Union. Me 123*126
FOR SALE -Horse, 7 years old, weigh* 12Qu ; 
with harms* grocery, jigger and high cart. 
$300. KIJSHA BROWN. Vlnnllutven 123*126
FOR SALE Work horse 8 M-ars old. kind 
and sound Jn every way : weigh* 1200. MRS 
MARY LEONARD. Smith Union Me 1*3*126
FOR SALE- Nicely furnished lodging house 
32 rooms. 4 bath*, all outside sunny moms; 
hardwood) flooffh electric light* I Write to 
10 GARRISON ST. BOSTON. MASS. 122-125
FOR SALE High grade player piano, prac- 
ticallv new Bargain. 15 SPRING STREET, 
Pa union, Me. 123*130
FOR SALE—8-room house, flush closet, elec­
tric lights; barn 15x18; lot 48xft5. Bargain for 
$2200. E .1 SMITH. Heal Estate 12:'.-tt
FOR SALE One-horse sled and sleigh In 
good condition. MRS MABEL METCALF. 20 
Thomaston Street. 123*126
FOR SALE—Nice, liar Sc Inter cabbage. Fifty 
pounds or more delivered WILLIAM W. BUT­
LER Tel 179-11. 123*126
FOR SALE—'Table*, (hairs. Desks. Type­
writer*. Books, and Supplies nt Rockland Com­
mercial College. Some of the books are new, 
including Pit man-Howard Phonographic Amn- 
neunsl*. Kldrldge’s Dictation Books, Gregg 
Rational Typewriting Hooka. The chairs are 
the regular dining room or kitchen chairs.
also have a limit 240 Stenographer’s Note 
Books (new). These sell at the store* for 15c.
We will close them out at 60c per 
dozen. HOWARD »V BROWN, 411 Main Street.
125-130
FOR SALE Tlie Elver It Wiley house at No 
18 Fulton Street, and large lot of land run­
ning from Fulton Street tn Ocean Street, to­
gether with all other buildings on said lot. 
Tn close tlie estate this desirable property Is 
offered for $1500 Apply to E. W. PIKE or 
E C PAYSON, City 122-123
FOR SALE—Pullets, April and May hatched; 
well matured Also a Ford closed delivery 
body with rear fenders U. A TRASK. South 
Hope, Me. P. O. address Union R. F. 1).
FOR SALE—Horse 8 years old, weight 1050, 
sound and fearless. FRANK W. BLACKING- 
TON, Rockport, Me. 102-tf
FOR SALE—Nice dry fitted wood seasoned
under cover: also furnace wood nt $20 per com. 
Four foot wood, $18. L. S. FOOLER, South 
Hope, Maine. 121*128
FOR SALE—Overland "Four.” practically 
new. A rare bargain Call 669-W for a dem­
onstration K. W. BLACKINGTON, Rockland.
Maine. 99tf
FOR SALE—9 room house, 3 Linden atreet;
modern improvements; barn suitable for garage; 
can be Inspected any time. Inquire at 5 LIN­
DEN STREET 85-tf
Wanted
WANTED—Hnrlier slii>|>, or liK-allon for one 
v^iii street, between eorner of Park and
WANTED—Woman In the drain'ry anil china 
department. Fl I.I.EIt-l'OBB-DAVIS. Apply 0> 
Mr Fuller. 124-lf
WANTED At, cuts make $7T, weekly selllnR 
ituaratiteed hoalery. We guarantee $-d> weekly 
full time, ;.«• an hour spare time. Kiperlene 
uimeeessar\. l'KIIFKITWKAU HOSIKliV. 
Darby, Pa. lM -lt
WANTED Butchering. 1 ant ready tn 
reive pips, at PI l.ake Ave , lllplllanda. t’leati 
and quick service HERMANN LISrtOk.liM-UP
WANTED—One dn7.cn pullets. It. I lied 
White Wvandnttea preferred. EDWIN II CKIK, 
lilt Main St., Dockland. 12:1*120
WANTED—A maid III a small family. 
KNOX STHKKT Tel. r.7S-W 12H-tf
WANTED One horse truck wagon. Must he 
In goml condition. Address A. I.. BABBIDOE 
Rockville. Maine 1-2-lUj
WANTED—Two nr three unfurnished rooms 
for lljt.it housekeeping. TKI.. tel. 1215* 120
STA TE OF MAINE ETHICS
How Old Joel Crosby Looked 
O n the Men W ho W orked 
For Him.
[F ro m  Cirlnnell College R eview .]
In  th e ir  love of t ru th  th ey  w ere  nut 
p a in fu lly  p rec ise  like th e  q ltlzen s  of 
B oston ; an il y e t to  sav e  th e ir  sons 
from  th e  v ice  of e x ag g era tio n , they  
called  a hike five m iles  long  a  pond, 
and  a to rr e n t  la rg e  en ough  to  llout 
g re a t  logs a  brook— those  p io n eers  
along th e  K ennebec .
N e a r  D e n to n  F a lls  on  B e ttis  B rook 
In a l it tle  b u ria l g ro u n d  am o n g  th e  
pines, is it s to n e  th a t  m a rk s  th e  g rav e  
of Jo e l C roshy. T h e  n e ighborhood  
tra d itio n  s a y s  he b u ilt  th #  first fra m e  
house ab o v e  A u g u sta , one h u n d red  
and  se v en ty  y e a rs  ago, b u ilt it  w ith  
s lave  lab o r, an d  th en  freed  th e  slaves, 
fu ll h a lf  c e n tu ry  befo re  th e  b ir th  of 
L incoln . Jo e l h im self, uh a  lad . hnd 
h «  n a s la v e  to  th e  In d ia n s  in  Queen 
A nne’s W a r.
The h o u se  s till  s ta n d s  fo u rs q u a re  to  
ev ery  w ind  th a t  blow s, on a li t t le  hill 
th a t  ov erlo o k s th e  valley . Dow n on 
th e  brook  below  th e  house Is a  m o u ld ­
e rin g  m ill, a  m onum ent to Jo e l’s 
g ran d so n , H ira m  C’rosby,’ a  m an  who 
tluim ed to  lie b u t "m iddlin’ h o n es t.” 
H is  n e ig h b o rs  sa id  it s tre tc h e d  th e  
m ind to  co m p reh en d  th e  len g th  and  
b re a d th  a n d  h e ig h t o f H iram  C ro sb y ’s 
n o tion  o f b e in g  m id d lin ’ honest.
in  th ir ty  y e a rs  w ith  th e  he lp  of it 
dozen fam ilie s  he b u ilt  fo r h im se lf  a 
co m p eten ce , a n d  secu red  fo r  th o se  w ho 
saw ed  th e  logs a  reaso n ab le  com fort. 
T h en  c a m e  a tim e When it  w a s  no 
longer p ro lltab lo  to  ru n  th e  m ill. One 
m o rn in g  h is  y o u n g est son, a  luiHky lad  
of tw en ty , sa id : " F a th e r , w hy  not
close th e  m ill?  All th e  o th e r  m ills  a re  
closing , i f  you sh u t  down now. y ou’ll 
h av e  a p len ty , but if you keep  on s a w ­
ing five m o re  y ea rs  y o u ’ll lose h a lf  of 
w h a t y o u ’ve m ade."
A nd th en  th e  m an  w ho w as hu t 
"m id d lin ’ h o n es t” sa id : “ Hut, Sam .
w h a t will becom e of A lfred  K am os and  
D av id  F la g g  a n d  E d g a r  S m ith  an d  all 
th e  re s t  w ho’ve helped  us  ill th e  m ill?  
S om ehbw  I feel Unit a ll I’v e  got 1 
hold in  t ru s t  fo r them . T h e y ’re  g e t ­
tin g  g ra y  anti i t ’s  too la te  now fo r 
them  to  lea rn  a n o th e r  trad e ."
A nd so  th e  m ill saw ed  on. v io la tin g  
all econom ic law , saw in g  to  s a w d u s t 
all of S u m ’s in h e r ita n c e  ex cep t th e  
c o n cep t th a t  h o n es ty  is so m eth in g  
m ore th a n  living w ith in  th e  lim its  of 
th e  law .
cats itnti kittens. Highest 
UAXLKTT. Rockville. Me 
12:l-tf
WANTED Dressmaking for children and 
soli.«il girls; nlsn plain sowing tint! repairing. 
Work enlled for and delivered MKS. ANNIE 
THl itSTON. Hqekvllle. Tel 263-31. 123-125
WANTED - One order eook and one elerk, at 
MI .MtO’S HKST.U’KAXT. S Park St. 122-12
WANTED—Office boy at EAST COAST FISH 
KillKS CO. Apjtly to Mr. Fish 122-tr
WANTED—First class all round cook. Kx- 
ellent wages. Wonderful locality. Would con 
sider mini and wife, husband as fireman, etc 
itemarkable upetrlng Apply MHS K. II. HAW 
KEY. 780 High St . Bath. Tel 725. 122-125
WANTED A small unfurnished room 
reasonable price, with.ml heat or lights.
WANTED Position as nurse MBS M 
HART, Box 46, (HenCOVe. Me Tel. 44-6. 122*
WANTED—Hesponsthle and experienced 
ii s fireman. Wonderfully fine location, and 
permiti rnt jxisltlon. Excellent wages Would 
consider man and wife. Itemarkable open 
Ing Apply MBS E II. IIAWI.KY. 780 High
Si , Hath. Tel 725______ _________ 121-1"
WANTED—Lady or gentleman agent In tho 
city of Bockland for Watkins Famous Pro­
ducts. ’ Known everywhere, lfig profits Write 
.1. It. WATKINS CO , 57 New York, N Y 121-126
WANTED—Knily bookkeeper for general office 
work: steady jmsltlon Write, giving experl 
enee to P. A Y., care Courler-Onzette 121-124
WANTED—I will jiay cash for any kind of 
Modes from the imprest to the best. Ifrojt me 
a card JAMES II Bl.MONTON, It V D 
Kncklnnd. 120-tf
WANTED—Pel into business. Watkins 137 
produets sell to every farmer. If you own 
unto or team can give bond, write today for 
Information where you Ann get territory for 
selling products or largest institution of kind 
In world Twenty million users .1 It. WAT 
KINS COMPANY, De|it. 110 Winona, Mlnne 
SOM. 120-124
WANTED—Half bushel or so of tlrst-elass 
Porter apples—not any old kind, hut delicious 
ones that are actually good lo eat. W (' 
FCKLEIt. telephone 303. llHtf
A G E N T  F O R
EDISON DIAMOND AMBEROLA 
PHONOGRAPH and RECORDS
All kinds of 7 alking 
Machines Repaired 
MUSICIANS’ SUPPLIES
V i o l i n s  M a d e  a n d  R e p a i r e d
S C IA/ F I T 362 M A I N  NT,• U PUT A IBS
ROCKLAND, MAINE
WANTED
Table Girl
Trainer’s Cafe
WANTED—Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Call or address 25 Me 
liar»4c street. FRANCIS M. SNOW 09tf
WANTED—A copy of Williamson’* History of 
Maine (2 vols). Address "HISTORY,” Courier 
Gazette Office 93-tf
WANTED- Second band Halls. Highest prices 
paid tor heavy or light sails. W. F. TIB 
BKTT8, Sallicsker, 601 Main St , opposite foot 
of Cottage Bt. ThJ 233-J
WANTED—Chefs. Cooks Wsltr^sses, Cham 
bar Maids. Laundresses, general and and kUriiex* 
workers, stc. Prlvtt* family, hotel, and res­
taurant Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 and 7 MRS. HAWLEY. 780 
High St.. Bath. Me. Tel 725 100 if
To Let
TO LET Hniull tenement. L. F. CHASE
Mfcldbr Street._____________________ 125-
TO LET—Guruge large enough for one auto. 
Apply at 89 UNION STREET 12
TO LET Furnished rooms, all modern im 
pl./Veiueiita: pleasant locality Apply at 
SUMMER STREET 124-
W A N T E D
A L L -R O U N D  BO IL ER  M A K ERS
H ig h est W ag es P a id . S te ad y  W ork.
UNION IRON W ORKS
BANGOR. M AINE
1-3 184
For Sale
FOR SALE—Nine-room house nnd barn with 
six acres 'o f land: apple, plum and cherry 
trees. Cow; nix tons of hay; nnd hens *•» 
with the plqce TEL 32*3, Thornnston. 121*126
FOR SALE—Rnbblt hound pups; the Ed. 
Pails stock Inquire of HENRY .IORDAN, 
jvnrren Street. Tel 302-W. 121-124
FOR SALE—Double tenement house, 28 nnd 3ft 
Masonic* St . with extra lot of land on (’race 
stive: Will sell together. Apply to it i
’01,LINS, 375 Main St . Rockland, or MRS. K. 
KELLEY. Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—All
Shipped anywhere. 
H. SIMONTON. R.
kinds of winter apples 
Drop me a card. JAMES 
F. I). Rockland 120-tf
FOR SALE—$900 down, 0-romn house, barn, 
hen house, about 1 acre apple trees; price $1800.
. COLLINS. Heal Estate, 375 Main Street, 
Rockland. Tel. 77. 120-tf
FOR SALE—All kinds of barrels, cider, vine­
gar. pork, fioiir, sugar, lard, kegs; nlsn a 
thousand tierce. JAMES H. SIMONTON, 
Rockland It F. D 120-tf
FOR SALE—Delicious sweet cider, fresli every 
(lav from choice apples Delivered anywhere. 
Drop mo a card JAMES H. SIMONTON, 
Rockjflhd, it F u 120-tf
FOR SALE—Winter Hubbard Squash delivered 
anywhere in the city, 3 cents per pound. O W. 
HOLMES. Lake Ave Tel. 352-2. 118*125
FOR SALE—Dry hard wood, fitted, $20 per 
cord; long wood. $18. T. J. CARROLL, East 
Warren 1*. O Thomaston R. F. I). Tel. 2C3-21 
Rockland 117-tf
FOR SALE—Seven room house at 7 Cross
street, Thomaston. CHARLES M. JORDAN, 
11 Center St., Brunswick, Me 116-tf
FOR SALE—A lot of land situated In North-
port. Splendid chance for summer home; 2S 
acres: plenty of wood. Address A. H. JONES, 
The Courier-Gazette Office, Rockland, Me., or 
mCKKY-KNOWLTON CO.. Belfast. 8ft-tf
TO LET—Furnished moms; reference re­
quired Apply at (’. M. BLAKE'S WALL 
1‘Al'ER STORE. 123-tf
TO LET—12 room houau in Rockport, on car 
Hue, all furnished, hot air heat. Rent reason­
able to right party. Kefereuccs required liOX 
144. ltcckport. 118-tf
TO LET—Steam healed furnished rooms by 
day or week COLON1A.1 CHAMBERS. Cor 
ner Main and Pleasant Sraeu 2Btf
NOTICE—Notice is hereby given of the loss of 
deposit book uuinbered 12446 and the owner of 
said book asks for duplicate in accordance with 
the provision of the State Law ROCKLAND 
SAVINGS BANK, by A B BlackiugtoU, A sat- 
Tic.in Rockland, Me , Oct 2, 1D2U
~  11WK125*
BE A  BOO STER!
TR A D E A T  H O M E  I 
T A K E  THE H O M E  PA P E R  I
FOR SALE—A one and n half story s ir room
house in tine ixmUitlon. with large lot Situ 
otid on Mt. Battle St , Camden. Would make 
i ideal summer home.
FOR SALE—The Johnson May hew house at 
the Highlands, containing five rooms. Fine 
view of harbor and city.
FOR SALE—A double tenement house on 
Warren street. *
A large two story, twenty room house with 
all modern improvements, located on Union 
street. Would make a fine lodglpg houpe.
A sixteen room house with steam hOat and all 
modern improvement*, located on Main street. 
Would make a flue lodging house.
A house lot 84X67 feet on Masonic street.
One house on Main street. Northend.
A seven room house on Camden street, com­
manding a fine view of the harlair.
FOR SALE—A farm hf 25 acres tn Rockville.
A seven room house, hnrn, wagon house and 
hen house; 120 apple trees, 1 acre strawberries, 
raspberries and mack berries. All farming 
tools, wagons, sleds, carriages, etc. Also n good 
work horse find one cow Tills place would 
make an ideal summer home as It Is on a high 
elevation overlooking the city of .Rockland and 
Penobscot Buv. Only three miles from Rock­
land Price $2000.
FOR SALE—At Vlualliaven. a 100-acre furm. 
There is a 50ft cord wood lot of fine spruce 
trees. One and one-half story house and barn, 
in flue repair. A small group of Inlands goes 
with this estate. This place would make a fine 
summer home as It is situation near the shore 
and commands a fine view of the neighboring 
islands A fine harbor for'boating and fishing. 
This farm has a half mile or shore frontage and 
could be cut up Into desirable cottage lots. 
Would sell wood lot separately This place will* 
be sold at a bargain If sold within a short time. 
c n R SALE Farm al North Waldoboro Nino 
house, large barn, wagon, grain and hen 
houses, also nice garage. One pair horses,, sleds, 
harnesses, farming tools, etc. This Is a fine 
farm and will be sold at a bargain. If pur­
chaser so desires owner will take mortgage for 
$2000.
FOR SALE—12 cottage lots at Hosnicr’s Pond. 
Will sell single lots If so desired and at u very 
reasonable price.
FOR SALE 2ft acre farm at Rockland High­
lands. Nice pasture and high dry hind Largo 
barn; also some line house lots. Will sell at 
a bargain.
FOR SALE—Two double tenement •houses In 
fine condition; centrally located.
A double tenement house at the Southend. 
Store with tenement overhead, and stahlft 
connected. At the Southeml 
A very desirable eight room house; all mod­
ern Improvements, with large stable connected; 
also extra house lot. Fine location. Will sell 
at a bargain.
An eight room house with large barn, on 
Grace street.
A six room house at Rockland Highlands, 
with large lot of land.
Nice house with stable connected, on Fulton 
street
A six room house at the Northend.
A seven room house ami barn on Rankin St. 
A six room house with shed ami garago 
suitable for two autos, on North Main street.
An elegant house, all modern improvements, 
on Broadway.
A seven room house with stuble connected. 
Oil Hunker si met
A tine lodging house, all modern improve­
ments. with large stable couuected. Splendid 
locutiort.
A fine house on Gay street.
Four houses on the Point, will be sold at ;i 
bargain; also one-hnlf acre of land.
A seven room house on Old County Roigd/ 
with small apple orchard. Very pleasant lo­
cation
A nice (arm at the Head of the Bay, South
Thomaston.
Fine house and barn at Klmonton’s Comer. 
Three acres of land containing apple orchard. 
Will sell cheap
A nice large farm two miles from Waldo­
boro Village Twenty acres tillage, thirty five 
of pasture, eighty of woodlot, besides laige 
apple orciiun! and fruit trees. Also seventy 
five more acres of woodlot If wanted iiood 
spring and well water, also huge cistern In 
cellar. Pleuty of blueberries, strawberries, 
cranberries, raspberries ami blacklierrje*.
S ch o o l nearby. Drop In and let me tell you 
about this rare bargain before It is too late 
A seventy acre furm with two hundred cords 
of standing wood In Waldoboro. Price $7oo 
A large farm neur the Highlands, iurludljig 
valuable blueberry property.
A farm in Cusliing on the sea shore, would 
make a line poultry farm. •
A sixty-acre farm about two miles from 
Rockland. Nice buildings with ruuuiug water. 
In house am) barn. Price right.
A house and wood.shed with seven acres of 
field in Waldpboro Near school, church and 
Store. Very pleasant locathf Price $325 
Do you want to start a milk route iu Hock- 
i.indr If so I have one of the best fauns in 
Knox coumy for this purpose.
Three nice cottage lots al North Haven.
1 also have considerable ecu shore property. 
Including cottage lots at both North Haven 
a ud Vina ilia wn ®
FOR SALE—A nice large farm 2 miles from 
Waldoboro village. This Is really two laniK 
in one, 20 acres tillage. 35 of pasture and 8o 
of woodlund; a very nice house and good burn 
and other outbuildings Plenty of good well 
water and three nice springs besides a 14on 
gallon cistern iu the cellar. There's acres of 
blueberries, plenty of strawberries, raspberries, 
blackberries and cranberries 75 apple trees, 
pear trees and peach tree This place ill noted 
for its lovely shade trees around tlie house a nil 
would make a lovely summer home or a dandy 
place for a family as it Is the best of Isi^T 
There is also another wood lot of 75 acres. 2 
miles away which 1 would sell with the place 
if wanted. Tills place is in a very flue neigh­
borhood School nesiby. Here Is a. big bar­
gain waiting for you. Como and see it; don't 
wait, as it will go quick.
L. W. BENNER. Real Estate Dee.er 
Nu. I North Main btroot, Hutklniiti. Mail#
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In Social Circles
The arrival nod departure o f . guests during 
the rnratlon season is of Interest both to them 
find their friends. We are glad to print such 
Items of social news and will thank our friends 
to supply us with information in this connec­
tion.**
TELEPHONE ............................................................  770
M ia. A lfred  F . P illB bury of M in no - 
m|1o!Ir is in th e  c ity  fo r a few  d ay s yjt 
a  v isit to  Mrfc. \V. A. Field. Mr. nnd 
M rs. PHledniry A rrived n t N ew  York 
t il ls  week A fter n tw o  m o n th s’ v isit In 
T.dftdOn nnd P itrls , confin ing  th o ir  tr ip  
clttcrfly to  th o se  c ities  for th e  reason  
th ftl co n d itio n s  n rc  n o t y e t such ns to  
ro h d er FurO penn tra v e lin g  genera lly  
ngVrertblp to  th e  to u ris t.
M rs. W llm u r A m es nnd d a u g h te r  
I Kvelyn o f  M ntin icu s  a re  v is itin g  M rs. 
10. P. Cooper, ^ a m d e n  s tre e t.
Mr. nml M rs. r h a r l e s  T a y lo r of 
( ‘am hrldgo , M ass.. a re  g u e s ts  o f Mr. 
a n d  M is . 1 ice m a n  Young, Lim erock 
s tre e t.
M rs. \V. M. W ink w o rth  h a s  r e ­
tu rn e d  fro m  P o rtla n d  w h ere  sh e  w as 
called  to  a t te n d  th e  fu n e ra l of M rs. 
F la m  II. W ood. F he  w as a c co m p a n ­
ied hom e by h e r s is te r ,  M rs. N. M. 
Dickey.
H o w ard  10. D u n b ar, c h au ffeu r fo r 10. 
K . Leigh ton , h a s  em erged  from  1c*1 
■packs, a f te r  a  w eek ’s cold, w h ich  se ttled  
a c ro s s  him , a n d  o ccasioned  m uch d is ­
com fort.
T h e  flood  C heer S ew in g  C ircle  will 
m eet in T em p le  hall T u esd ay  a f t e r ­
noon.
Som e 20 o r  m ore H ockland couples 
sire d e riv in g  m uch e n jo y m en t from  a 
se rie s  of fo r tn ig h tly  h ops a t  the  
C o u n try  C lub. A n o th e r w a s  a d d ed  to 
th e  reco rd  la s t even ing .
M rs. A dela S. H ills , w ho  h as  spon 
th e  su m m er" in  h e r  old H ockland homo, 
v is itin g  h e r  s is te r , M rs. M ary  F . Veaz* 
ie, r e tu rn s  to d ay  to  F a ll R iver.
Mr. and  M rs. A r th u r  C lough, M rs. 
M . B. P e r ry  and  M rs. S. O. T h o rn d ik e  
re tu rn e d  y e s te rd a y  from  a  sev er il 
d a y s ' m o to r in g  tr ip , w hich  included 
v is i ts  to  T o p sh am  F a ir  an d  P o rtlan d .
M rs. A nn ie  H okes is v is itin g  h e r 
d u u g h tc r , M iss Id a  Hokes, in B oston.
M rs. M inn ie  C ro z ie r  is sp en d in g  a 
•few d a y s  a t  h e r  fo rm e r  hom e in P rin c e  
H dw ard  Islan d .
v *  f  •• •— »
M r. a n d  M rs. C. to. G illey a re  sp e n d ­
ing: a  fo r tn ig h t  a t  W eb b 's  Cove. M r. 
G illey  Is h a v in g  Ills a n n u a l  v aca tio n  
f ro m  C obb 's  M ark e t.
M r. an d  M rs. I I. A. D an ie ls  a n d  M rs. 
H . I. .Luig ltton  of S om erville , M ass 
a re  g u e s ts  fo r a  few  d a y s  of M ajor 
and. M rs. H o race  ,T. B au m  a t  R ockland 
H ig h lan d s .
M iss .M a ry  H a tc h  of D a m u risc o tta  Is 
th e  g u e s t o f Mr. an d  M rs. L. F . C hase.
F r id a y  e v e n in g  a  u til ity  sh o w er w a s  
g iven  M iss Lois P a tte r so n  of In g ra h a m  
Ilill liy M iss D o ro th y  R ipley, a ss is ted  
by  h e r  a u n t,  M rs. W . T. D uncan , a t  
th e  l a j t e r ’s hom e; T h o m asto n  s tre e t  
A  p a r ty  of 25 y o u n g  people assem b led  
m u ch  to  th e  a m u se m en t of M iss P a t ­
te rso n  to  w hom  th e  sh o w er w a s  a  s u r ­
p rise . T h e  ev en in g  w as v e ry  p le a s a n t­
ly  p assed  w ith  m usic  an d  gam es. R e ­
f re s h m e n ts  of ico c re a m  an d  cuke 
w ere  se rv ed . M iss P a tte r so n  w a s  tlie  
rec ip ie n t of som e v e ry  nice a n d  usefu l 
p re se n ts .
Mr. an d  M rs. O lin to. W o o d d ard  of 
T h on ipsonv lllc , Conn., a re  g u e s ts  for 
u  collide o f m o n th s  of M rs. C. A. P ack  
u rd , P le asa n t s tre e t.
M iss B. R. R o u n d s of R acine, W ls., is 
sp e n d in g  th e  w in te r  w ith  h e r  b ro th e r 
Rev. W a lte r  S. R ounds.
T h e  C hap in  C lass  o f th e  U n lv e rsa lis t  
c h u rc h  w ill m ee t a t  th e  hom e of M rs 
C aro  M cD ougall. 19 B eech s tre e t,  n ex t 
T u e sd a y  ev en in g . Go p rep a re d  to sew  
A  full a t te n d a n c e  Is u rg ed , in o rd e r  to 
g e t a  good s ta r t  cm th e  sew in g  for 
•Miss C o rb e tt.
M r. a n d  M rs. H e n ry  C . Day have r e ­
tu rn e d  from  it live w eeks ' tr ip  th ro u g h  
N ew  H a m p sh ire  a n d  M assa c h u se tts , 
w h ere  th ey  v isited  r e la tiv e s  an il frien d s. 
W hile  in M a ssa c h u se tts  th ey  received  
n ew s of tlie  d e a th  of M r. D a y 's  b ro th e r 
Kewell L. D ay, in l ix e te r , N . II., an d  
w en t th i th e r  to a t te n d  th e  fu n era l. 
T h e  d eceased  w a s  a  n a tiv e  of M t. 
D esert, b u t m o st o f h is  e a rly  life w as 
sp e n t in R ockland, from  w hich  c ity  lie 
w en t tipM ew  H a m p sh ire  a t  th e  close of 
tlie  C ivil W a r. M r. D ay w as 81. H 
leaves no fam ily , h u t w a s  cu red  fo r iu 
ills la s t d a y s  by  J iis  d a u g h te r -in - la w , 
M rs. Lucy Day.
1C. II. P h llb r ic k  h a s  re tu rn e d  from  a  
ten  d a y s ’ v aca tio n  sp en t a t  llie o ld 
h o m estead  in H oinerville. Me., w here  
lie w as tlicj g u e s t of ills b ro th e r.
M iss tommu K ultit n nd  M iss M abel 
W ash b u rn  a re  sp en d in g  a  few  day s ill 
Malum, M ass.
O YOU B LU E B E R R IE S !
Knox County, the Great Packing Center, Paid Out 
$100,000 For the Fruit This Summer.
I low  m any  people h e reab o u t rea lize  
w h a t  an  Im p o rta n t c rop  th e  b lu eb e rry  
Is In Knox co un ty , a c rop  th a t  needs 
no o th e r  a tte n tio n  th an  a  f req u en t 
b u rn in g  o v er o f th e  land  to  p roduce  
th e  b e rries  grow n on old pine o r sp ru ce  
tlm b erlan d . th e  tw o  k in d s  fo r w hich  
o u r S ta te  Is fam ous.
■\Vhen w e sp eak  of the  Pine T ree  
S ta te  it b rin g s  to th e  m in d s of those  
who know —b lu eb e rrie s!  T h e re  a re
b u t tw o  S ta te s  In th e  Union, M aine 
and  M ichigan, w hose soil is ad a p te d  to 
th is  c rop , w ith  M aine th e  lender, and  
from  th is  so u rce  m u st com e o u r f u ­
tu re  h e rm e tic a lly  sealed  canned  b lu e ­
berries , to su p p ly  th e  w orld w ith  its  
sh o rtcak es , p ies and  sauce. Som e 
people, w hen th ey  see th e  enorm ous 
a m o u n t h and led  n t th e  fac to rie s , e x ­
p ress  th e  fe a r  th a t  th e  c rop  will o u t ­
g row  th e  d em and . L et us see. Take, 
fo r  in stan ce, th e  p ack in g  of corn . T he 
firs t co rn  packed  in til ls ' S ta te  or 
c o u n try  w a s  packed  by John  W inslow  
Jo n e s  of D eering, a s  an  ex p erim en t, a t  
th e  ^suggestion  of a b ro th e r  who w a s  
co n su l g en e ra l a t  a p o r t in F ra n ce . 
T h is  w as to  be tu rn e d  o v er to the  
F ren ch  N av y  w hich  w as e x p e rim e n t­
ing  w ith  h e rm e tic a lly  sealed  goods. 
T h e  first cAns m ade  in M aine w ere 
m ad e  by  th e  v illag e  t in -k n o c k er. It 
took a long w h ile  by th is  p ro cess  to 
m a n u fa c tu re  1800 tin  cans, b lit m ade 
th ey  w ere  an d  filled w ith  Ind ian  y e l­
low corn  from  th e  Jo n e s  farm . T he 
su ccess  of th e  u n d e rta k in g  is proved 
by  th e  fa c t  th a t  to d ay  over one h u n ­
d red  m illions of c a n s  a re  p ack ed  In 
o u r S ta te . N ow h e re  is th e  th in g  to 
a lla y  yo u r fea rs : S u ppose  the 105 m il­
lion peop le  re p re se n tin g  o u r p o p u la ­
tion  should  conclude to  h a v e  can n ed  
corn  for d in n e r  and  su p p e r?  W h a t 
w ould becom e of th e  M aine p ack?
A ny tw o  h e a rty  pel-sons, young  dr 
old, c an  e a t  th e  c o n te n ts  of a  2- 
potind can . W h en  one fea rs  for th e  
fu tu re  m a rk e t  on can n ed  o r p rese rv ed  
b lu eb e rrie s , he d o esn ’t tak e  Into c o n ­
s id e ra tio n  th e  h u n g ry , w a te rin g  
m o u th s  of o v er 100 m illion  people for 
th is  ap p e tiz in g  b e rry . If th ey  all d e ­
m an d ed  pie— for a d ay  p ies w ould be 
h ig h er th an  co a l. N ever fe a r  an  o v e r­
p rod u ctio n . b u t  in th e  fa re  d f  Tacts, an 
u n d e rp ro d u c tio n  of food-stu ffs. In out- 
v a s t s tre tc h  of a ra b le  land  only 12 per 
cen t Is cu ltiv a te d , afld th a t  in kb** face 
of a  c o n s ta n tly  In creasin g  population , 
nnd m ost- of them  In A ugust h ave  
to n g u es  p a in ted  blue. T h a t 's  pie o r 
sau ce  from  M aine.
S ev en teen  y e a rs  ago  F red  A. T h o rn ­
dike o f H ockland, who Is th e  p ioneer 
in th e  v eg e tab le  and  b e rry  p ack in g  
line in K nox co u n ty  and  p res id en t of 
T h o rn d ik e  & H ix, Inc., su g g ested  to 
m e th a t  we m igh t add  to o u r supp ly  
of e a s te rn  sh ip m e n ts  of b e rries  by in ­
s e rt in g  an  a d v e rtis e m en t hi T he 
C o u rie r-G aze tte . W e bo th  Smiled n t 
th e  su g g estio n  b u t In w en t th e  ad. 
T he resu lt whh a b o u t 400 q u a r t s  of b e r ­
r ie s  th a t  season . B ut o u r  new  c itizen s  
from  F in lan d  got busy . T hey  saw  the 
possib ilities , t h a t  th is  ad. h ad  b rough t 
to theb- a tte n tio n . At th e  end of 
seven  y e a rs  th e  co m p an y  b o ugh t d u r ­
ing th e  m o n th  of A ugust 185,000 
pounds r ig h t  a t  i ts  doors. You can  
d iv ide  th e  c red it betw een th e  fo re ­
s ig h t of M r. T h o rn d ik e , th e  a d v a n ­
tag e s  of a n  ad. in T h e  C o u rie r-G aze tte  
an d  th e  u n tir in g  en erg y  of th e  F in n  
and  Y ankee fa rm ers .
T h is  y e a r  th e  su ccesso rs  to T h o rn ­
d ike & H ix—B ack  & G ay—have bough t 
and  p ack ed  250 to n s  of b lu eb e rrie s  of 
q u a lity , coupled  w ith  c leanness, th a t  
m ak es  o ne’s  m o u th  w a te r  for pie. T h is  
e n te rp ris in g  firm  h and led  17 to n s  in 
one d a y ’s pack, b rea k in g  all p rev ious 
records, no t only in th is  co u n ty  b u t in 
th e  S ta te . All th e  p ack in g  in te re s ts  
of K n o x  co u n ty  com bined  h av e  b o ugh t 
and  pa id  fo r $100,000 w o rth  of b erries .
D on’t fe a r  fa ilu re , fo r it is s a id  th a t  
he w ho fea rs  to  m ee t fa ilu re  w ill n ev er 
g e t an  in tro d u c tio n  to success. B u rn  
over y o u r old pine and  sp ru c e  land. 
Y ankee g r it  and  b u sin ess  in te g r ity  
a w a i t  th e  p ro d u ct of th e  land . U n d er 
th e ir  sup erv is io n  th e  goods w ill be put 
in fo rm  th a t  w ill m ak e  th e  w o rld ’s  
m o u th  w a te r  for a  pie m ad e  of b lu e ­
b e rr ie s  g row n in KivOx coun ty , M aine, 
and  it will be sa id  ' “T he K nox  kind  
knocks them  a ll .” Home' tim e I sha ll 
en d eav o r to tell you  how  th e  se c re t of 
h e rm e tic a lly  sealed  goods w as d isc o v ­
ered, a f te r  rem a in in g  a  s^teret for 1700 
y e a rs , b u ried  in th e  c ity  o f P om peii, 
p laced th e re  by  a  h an d  th a t  holds the  
w orld in place, fo r the  benefit o f th is  
in d u s tr ia l age. C. L. M agune.
T h o m asto n , Oct. 12.
Mr. nm l M rs. II. B. W altz , M rs. A m /  
B illings a n d  W. 10. Heed m oto red  to 
T o p sh am  a n d  L ew iston  W ednesday, 
r e tu rn in g  T h u rsd ay  evening .
W illiam  Hm ith w ho h as  been s p e n d ­
ing  sev era l w eeks w ith  h is  m other, 
M rs. J . H. S m ith , lias re tu rn e d  to 
Boston.
Mr. an d  M rs. 10. R. C. M offttt h ave  
re tu rn e d  to th e ir  hom e in Boston.
H erm an  Cooper of 
a t K nox H o sp ita l, rec 
fo r blood p o ison ipg  
a rm s.
N o rth  H aven is 
•iving tre a tm e n t 
in one of h is
M rs W illard  Ladd a n d  M rs. C a rrie  
P a rso n s  o f P u lp it  H a rb o r  w ere  in th e  
c ity  T h u rsd ay .
Mr. an d  M rs. L. 1*\ W itherspoon  of 
P u lp it  H a rb o r, who h av e  been s p e n d ­
ing a few  d a y s  in H ockland w ith  r e la ­
tives, r e tu rn e d  hom e F r id a y  a fte rn o o n .
M rs. J. L. G reen law  of N o rth  H aven  
is th e  g u e s t of M rs. l i .  B. W altz, 
B roadw ay.
M rs.
The*
S u n sh in e  Society  will m eet w ith 
iV . B. M iles M onday a fte rn o o n , 
a re  tw o q u ilts  to be tacked .
M rs. Jo h n  O. S te v en s  h a s  re tu rn ed  
from  a n  au to m o b ile  t r ip  to  Boston, 
w h ith e r  sh e  w as acco m p an ied  by h e r 
fa tb e r, B yron  C. W ilson o f T h o m e m o :i . 
(a  h is  y o u n g er d uys Mr. WiU>oj) w as a
fre q u e n t v is ito r  in B oston, b u t a f te r  
a n  ab sen ce  o f 42 y e a rs  he found w o n ­
d e rfu l ch an g es , a n d  en joyed  ev e ry  m o ­
m en t of h is  s ta y  a t  th e  “H ub .” On 
th e  re tu rn  tr ip  M rs. S tev en s a n d  her 
f a th e r  v is ite d  M rs. F re d  Overlook in 
P o r tla n d . *
M r. a n d  M rs. W  .W. S p ea r an d  M r. 
an d  M rs. W . A. G lover g ave  a d an c in g  
p a r ty  a t  th e  C o u n try  C lub T h u rsd ay  
ev en in g  in  h o nor of M r. a n d  M rs. 
M. H. P illsb u ry  of P o r tla n d . T w en ty  
co u p le s  w ere  p resen t. T he  g u e s ts  sa t 
dow n to  a  n ice  C o u n try  Club sup p er.
M r. a n d  M rs. A. C. Me Loon a n d  Mr. 
a n d  M rs. B. B. S m ith  gave a su p p e r 
a n d  a u c tio n  p a r ty  a t  th e  M cLoon r e s i ­
dence on G rove s tr e e t  la s t  n ig h t. 
T h e re  w ere  seven  tab le s  of au c tio n , 
th e  w in n e rs  b e in g  M rs. A. S. B lack , 
M rs. G lenn L aw ren ce , E n s ig n  O tis 
an d  G eorge B. Wood.
S E W E L L  LORD DAY
Sew ^h L. D ay, a  h ig h ly  resp ec ted  
citizen  of E x e te r , N . H „ d ied  a t  h is  
hom e in  th a t  c ity  S ep t. 30, in h is  81st 
y ea r. H e su ccu m b ed  to  w eak n ess  of 
th e  h e a rt ,  th e  end com ing  sudden ly .
M r. D ay w a s  bo rn  in S o u th w e s t 
H arb o r, M t. D ese rt, an d  cam e to 
H ockland w ith  h is  p a re n ts  in  in fan cy . 
In F e b ru a ry , 1862, he e n lis ted  fo r s e r ­
vice in th e  C ivil W ar, in w hich he h ad  
a  h igh ly  c re d ita b le  record , w hich  w on 
him  pro m o tio n  to  a  se rg ean cy . H e 
p a rt ic ip a te d  in  th e  firs t b a ttle  of Bull 
Hun, M alvern  H ill, A n tle ta m  an d  G e t­
ty sb u rg  a s  a  m em b er of C om pany E , 
17th U n ited  S ta te s  R eg u lars . Ho w as 
an  esp ec ia lly  loyal m em b er of M oses 
N. C o llins P o s t, G. A. R. Soon a f te r  
h is  d isc h a rg e  f ro m  th e  a rm y  lie s e t ­
tled  in E x e te r , w here  in 1864 'h e  m a r ­
ried  M iss H a n n a h  E. Sw usey, who 
d ied  in  1914. T h e ir  only  son, A lbert 
E. Day, d ied  in 1905. T h e  d a u g h te r -  
in -law  lived  w ith  Mr. D ay an d  h as  
been  d ev o ted  in h is  ofuc. T h e re  a re  
th re e  g ran d c h ild re n , A m brose S w asey  
of E x e te r , is a  b ro th e r - in - la w , a n ­
o th e r  b ro th e r - in - la w  lives in C leveland , 
Ohio, a n d  a n o th e r ,  H en ry  T om inski, 
in C am den , l i e  is  su rv iv ed  by  tw o 
b ro th e rs  a n d  a  s is te r , w e ll-know n 
H ockland c itize n s— H en ry  C. a n d  M iss 
E lla  M. D ay, bo th  of whom  la te ly  paid  
h im  a  v is it  in E x e ter , an d  E d w ard  A. 
Day.
UNION
Tlie a n n u a l  m ee tin g  o f Union 
Brunei) Red Cron a w ill ln> held  a t  th e  
•Methodist v e s try  W ednesday . All 
m em b ers  req u e s ted  to be p resen t.
SO UTH  THOM ASTON
Hr. W eddle ton  of th e  C iv ic Leugtn 
will (.peak a t  B pruce H ead  S u n d ay  v  
tn. a n d  a t S o u th  T h o m asto n  a t  ' 
p. ui. H is  a d d re s s  w ill be on • 'P ro h i­
b itio n ."  L e t’s  h av e  a  s ta in le s s  (lag.
C AM D EN  IS AGOG
Over Arey-Heal Post’s Forth- 
comig Hallowe’en Ball—  
E verything From Tucker 
To Seven-Step.
T h ere  w ill be he ld  at C am den O pera 
H ouse on th e  b ig h t of O ct. 29 the 
g re a t  H allow e’en  h a rv e s t  ball, u n d e r 
th e  a u sp ic e s  o f th e  A re y -IIe a l P ost, 
A m erican  Legion. T h is  g re a t  d an ce  
p roduction  ca lls  fo r co stu m es ru ra l, or 
a n y th in g  in o rd e r  fo r H allo w e’en. 
W hen w e say  g re a t  w e m ean a ll  th a t  
th e  w ord  im plies. C am den is th e  
hom e o f r a r e  t r e a ts  in th e  e n te r ta in ­
m en t line. Wo h a v e  sold o u r w a re s  to 
en o rm o u s c ro w d s in th e  p a s t  an d  air­
w a y s  th e  sam e  v e rd ic t w as re tu rn e d  
W onderfu l!
T h is  g o rg eo u s d ance  sp e c ta c le  if 
d es tin ed  to  be th e  b ig g est a n d  best 
ba ll w e h a v e  ev er pulled. You will 
h av e  to  v is it  th e  W in te r  G arden  in 
N ew  Y ork  to  see a n y th in g  a p p ro a c h ­
in g  th is  a ffa ir . M oney is no o b jec t. 
W e’ve sim p ly  g o t to  see th ese  big 
tim es g ro w  a n d  got b igger. H an d le  
th e  c ro w d ?  S u A ! No crow d is too 
big. W h a t a  w o n d erfu l tim e o f the  
y e a r  to  ludd th is  w ake. W h a t a  w o n ­
d e rfu l e a rfu l of m usic  you will got 
from  old R ube M ars to n ’s 10-piece o r ­
c h e stra , a n d  la s t  b u t not lea s t w here  
on e a r th  c a n  you a tte n d  a  ball like 
th is  fo r th e  ad m issio n  of one d o lla r  a 
co u p le?  I t ’s a  w hale.
T h e  linest lunch  ev e r se rv ed  on  a 
ball room  floor. You d on’t h av e  to 
leave th e  hull, an d  you w on’t w a n t to. 
S o m eth in g  do ing  every  m inu te , an d  
y ou’ll m iss  so m eth in g  if y ou’re ab sen t.
If you h ave  sy m p to m s o f - a  grouch , 
o r h a v e n ’t en jg y ed  y o u rse lf  fo r a 
m onth  b rin g  y o u rse lf  to th is  g rea t 
H a rv e s t  R oundup  an d  w e’ll c u re  you 
on th e  b e s t d a n c e  floor in M aine. W e 
like y o u r com pany  a n d  w a n t you w ith  
us. W hen th ey  p lay  th e  H om e Sweet, 
H om e W altz , an d  you s ta r t  fo r borne 
you w ill ult <say “H a ts  off to  tp e  hoys 
of A re y -Ile a l P o s t  fo r th is  m a s te r ­
piece.” C ars  a f te r  th e  dance. Seven 
g re a t  d an ce  m a s te rs  will h an d le  the 
floor, in c lu d in g  J o e  B rew ster, Jo s ia h  
l lo b b s  a n d  P e a rl W illey. You can 
d an ce  a n y th in g  fro m  tu ck e r to a  s e v ­
e n -s te p . N ew  ideas, new  novelties. 
Gosh a -m ig h ty !  You c a n 't  affo rd  to 
m iss th is  th in g , so get in to  th e  old 
calico  a n d  g in g h am  Oct. 29, a n d  r e ­
m em b er k in d  f r ie n d s  a n y  old tim e you 
see m y nam e s igned  to  th is, th e  goods 
will he d e liv e red  an d  you’ll g e t som e 
ru n  for y o u r m oney.
Bee you in P u m p k in  Hollow Oct. 
29. W alt E llio tt
C h ief of P u b lic ity  D ep artm en t, A rey- 
H eal P ost.
G E E S E  W IT H  ARM OR
D am arisco tta  
ch ine  Gun 1
Man Should T ry  Ma- 
vhen Ho T ack les  'Em .
Jo sep h  V. .Stetson of 
hud a n  e x p e rien ce  last 
sm all Dock of w ild geese 
like to d u p lic a te  w ith  i
I > am ariscotta 
week w ith  a 
th a t  ho would 
m ore p o w er­
ful gun. H e  sa w  live C an ad ian  geese 
in th e  r iv e r  a b o v e  “Jo h n n y  O rr” a n d  
w alked  up th e  bank  on th e  opposite  
s id e  a s  th ey  p roceeded  up  th e  r iv e r  
till oil th e  she ll h e a p s  he cam e out 
ab o v e  them  a n d  no t 30 feet aw ay , l ie  
peiied lire w ith  a  sm all c a lib e r P u rk - 
r  gun . a  lig h t b u sh  gun an d  th e  geese 
Dew a c ro ss  th e  r iv e r. A gain  th ey  a l ­
lowed h im  to g e t  w ith in  easy  ran g e .
S te tso n  could  h e a r  th e  sh o t as  
they  h i t  th e  feu tile rs  o f th e  b ird s  and  
geese  ex p ressed  s tro n g  d isa p p ro v ­
a l by loud cack lin g , bu t w ould no t 
leave the* sp o t fo r  a Idng tim e.
N e x t d ay  th ey  r e tu rn e d  a n d  so did 
r. S te tso n  a n d  ag u in  he  resu m ed  
gu e rilla  w a rfa re  on them . M r. S te l-  
;on is a n  exp erien ced  h u n te r , expert 
w ith  rifle  a n d  sh o t gun . Hut so well 
p ro te c te d  a t  th is  season  of tlie y ear 
a re  wild g eese  th a t  o u t of a  sco re  of 
oileys lie g o t one b ird . T h a t  w as a 
good one a n d  d resse d  a b o u t eigh t 
pou n d s.— Lincoln C ounty  News.
FuyiiUlu‘(l roouj whh hath. Min. L
TEN A NT'S H ARBOR
M rs. R ebecca  Alley of C am den an d  
M rs. N e ttie  K nnw lton  of V in a lh av en  
a re  a t  th e ir  old hom e, th e  F ra n k  Alley 
farm , w ith  M rs. M innie M orrison.
M rs. M ellie A n d rew s an d  M iss B e r­
nice A n d rew s an d  M r. a n d  M rs. A rth u r  
H u n te r  m oto red  to  H ockland la s t weejt.
M rs. W in n ie  T a y lo r  a n d  M rs. S idney 
Dow v isited  in P o r t  C lyde W ednesday .
W eston  G a rd in e r  of E lm ore h as  been 
h e lp in g  D. H all u n d e r pin h is  b u ild ­
in g  th is  week.
T h e re  a re  som e good sized  v eg e ­
tab le s  in D ist. No. 7. S idney  Dow 
ra ise d  som e sq u a sh  th a t  t ipped  tlie 
scale  from  23*4 to  24 p o unds a n d  p o ­
ta to e s  w eigh ing  1%  pounds a  piece. 
Dodge H all ra ised  one tu rn ip  th a t  
w eighed  16 p o u n d s and  a  pum pkin  
w eighing  20 pounds. Som e g a rd e n e rs  
in th is  d is tr ic t .
M rs. E d ith  T h o m as. Airs. Delia 
Ew ell a n d  M rs. S a rah  C addy  and  c h il­
d ren  of W iley 's C o rn e r w ere g u e s ts  of 
M rs. Hhoda i la r t  W ednesday.
S. A. Dow w a s  in T h o iq asto n  T u e s ­
day  W orking fo r  D aniel H olbrooks, 
who h a s  gout* to B oston  to spend  ti e 
w in te r .
A lbion 1>. C ro ck e r of W est S o m e r­
ville. M ass., w hose p a p e rs  on “'f a u ­
l t 's  H a rb o r  D a y s” and  o th e r  topic* 
•e en joyed  w ith  so  m uch  in te re s t  by 
a d e rs  of T he  C o u rie r-G a z e tte , h as  
been in  tow n  th is  w eek for a few  d ay s 
k in g  h a n d s  w ith  old friends. J ie  
re tu rn e d  T h u rsd u y , accom pan ied  by 
id s  fa th e r, C h a rle s  G. C rocker ( ”Da 1” ) 
who w ill s|>end th e  w in te r  w ith  him .
One of th e  fa v o r i te  “ m ovie" a c tre sse s  
of the  p rese n t day . She w as born  fr 
York, A u s tra lia ; e d u ca ted  u n d e r a gov. 
e rn ess  and  on fin ish ing  school she 
s ta r te d  upon a busin ess  c a re e r 
P e r th , A u s tra lia , w h ere  she m et 
screen  s ta r  and  becam e in te res ted  in 
m otion p ictu re  ac tin g . She h as  been 
seen in som e of th e  m ost p o p u lar pic« 
tu res .
•O
‘  •  n
am cuinu
(CopT-rigid.)
T H IN K  O F T H IS .
fine, ho. Just ge tting  down to facts, 
Our Job us jes te r  scorning.
Has anyone, by your kind a rts .
Been gladder slnco lids morning?
S e ttle rs .
n ro  d iv ided in to  m anyS o ld e rs  
k inds.
Am ong ilio se  w ho  h a v e  done a (Trent 
se rv ice  to  m an k in d  in th e  c lassifica­
tion  o f  s e tt le r s  sire D im  nnd Brnil- 
s lre e t  and  d ie  C re d it M en’s  nssocia 
tlon .
Som e p eop le  a re  proud  tn  lie ca lled  
“ onrtv  s e tt le r s ."  h ilt  m an y  of tlie  e a rly  
s e tt le r s  in one p ln ce  did so becntiso 
tlihv w e re  su ch  In to  nnd re lu c ta n t  se t­
t le rs  so m ew h ere  e lse.
S h a k e sp ea re  s a id :  “T h e  evil th a t
m en do lives  a f te r  th em .”
B u t d ie  p eo p le  th a t  m en do run  
a f te r  them , send  a f t e r  d iem , nnd do 
o ilie r d isa g re ea b le  th in  as lik e  th a t  
O ne h o a rs  now  an d  th en  o f a n  “old 
s e tt le r s ’ p len ic .1
But. if som e one w e re  foolish  enough 
to  t ry  to  o rg an ize  a / ‘p ro m p t s e t t le r s ’ 
p len le .” it  would he a ra n k  fa i lu re  
T h e re  w ou ld n ’t lie en o u g h  p erso n s 
th e re  fo r  n q uorum .
T lie  only  peop le  you c a n  converse  
■freely w ith  on (lie s u b je c t  o f se ttlin g  
is d ie  m an you owe.
T h e  m an w ho  ow es y o u  is  s tran g e ly  
re tice n t nnd se n sitiv e  on tlie  su b jec t, 
nnd w ill oven ru d e ly  w a lk  aw ay  If 
you p e rs is t  in r e fe r r in g  to  th o se  d is­
ag re e a b le  th in g s .
T lie  av e ra g e  old se tt le r ,  i f  you hnve 
tlie <lots on him , w ill s tic k  f a ir ly  c lose 
to  th e  a c tu a l  y e a r  ho m oved in to  th e  
com m unity .
B u t If you h av en ’t got him  tagged , 
h e ’ll s tre tc h  i t  n t  lea s t tlf leen  years .
T lie  in d u ce rs  lo  co lon iza tion  a re  al-- 
w ays hogging peop le  to  com e th e re  
nnd se ttle .
T h e ir  p lead in g  u su a lly  g e ts  those  
th a t  dm  fo rm e r  n e ighborhood  p lead s  
w ith  to  s la y  w here  th ey  a re  nnd 
se ttle .
* 4 *
F IN N IG IN  V IL O S O F Y
M o it  m in  w hin  th e y  h av e  
lu rrn e d  a  th ra rle  ia* a y : ‘‘G o o d ­
bye, h ro -a in s l  1 w o n ’t iv e r  nnd* 
y ez  a n n y  m o re l I now  h iv  a  
th r a d e ! ’’ A n ’ p eo p le  ^hat h ire* 
th im  f 'r  a jo b  n o tices  u t  r ig h t  
aw a-ay .
• *  *
I t C an’t Be Done.
T h e  y o u n g  P u r ita n  lad  w ho h ad  been 
pu t In th e  s to c k s  fo r  p lay in g  seven-tip  
in th e  haym ow , m u tte re d  to  h im se lf :  
“T h ey  ta lk  a b o u t ‘d ea lin g  Iu s to c k s ! ’ 
Deal n o th in ’ ! W hy a  fe l le r  co u ld n ’t 
evt'ii shuttle  ’em, le t a lo n e  d ea l, w ith 
h is  b u n d s  fa s te n e d  up lid s  w a y !”
• *  •
Thosy G reek Geeks.
K in g — H ave wo defied th e  e n ­
ten te  p o w ers  to d ay ?
P re m ie r— Once.
K ing— H av e  we dulled th e  cen­
tra l p o w ers?
I’re in le r—Tw ice.
K in g —T h e n  h a rry  u p  an d  give • 
Hie e n te n te  a n o th e r  good, m an's- 
s ize  defy , an d  w e’ll sh u t  up  th e  
shop an d  call it n day.
Genera! Clearance Sale
O F  E N T I R E  S T O C K
O ctob er 18 to N o v em b er  1
W E A RE OFFERING EXCEPTIONAL BARGAINS 
FROM  OUR NEW STOCK OF FU RN ITU RE AND 
HOUSEHOLD FURNISHINGS A T O UR NEW 
STO RE IN ODD FELLOW S BLOCK.
At the tirlie of the Big Fire 
much of our stock was in a 
warehouse and SAVED. In 
m any cases parts of valu-j 
able sets of Furniture were!
DESTROYED. We a re ! 
offering Big Bargains in
these broken sets. We must clean up our entire slock to make room for large ship­
ments now in transit.
O ur Entire Stock is Offered, During This Sale, Practically A t Cost.
A FEW  O F T H E  E X C E P T IO N A L  BARG AINS ARE L IS T E D  H E R E
L e a th e r  L 'lilm lafercd Hnekors, *-13.75: now  35.59 
T a p e s try  U pho lste red  IP ekerc , *45.90; now 37.50
l ’nrl. r  Haiti . $100.00; now 82 00
Lout h e r U pho lste red  D o u ch e*  $45.00, $42.50;
now 37.50, 35.00
T o p er'.ry  U p ho ls te red  D av en p o rt. $150; now 115.00 
R ound D ining  Tollies. $45.50, $41.75, $35.50,
$29.25, $28; now  37.50, $35.00, 28.50, 25.00, 22.00
D uffels, $0:1.50, $18.50, $40.50, $30.00;
now 55.00, 37.50. 32.50, 2G.75
L ib ra ry  T ab les, $36.2ri, $34.50, *32.00, $20.25;
now 32.50, 29.50, 27.00, 21.00
K itch en  D uhiucts, $05.00, $58.50; now * 50.00. 42.25
K itchen  T ab les, $7.75, $5.00; now 6.75, 4.25
W illow  C lo thes B a sk e ts . $2.50; now  1.85
C’e d a r  W ood B ask e ts , $1.75: now 1.35
W. to. C lo thes H am pers . $10.50, $0.75, $4.50: 
now 9.50, 5.75, 4.00
P o r tie re s  an d  D rap e rie s , $10.50, $8.25, $7.25;
now  8.50, 7.00, 6.25
A few  Couch I'ovors. flood values.
B u reau s, $15.00, $12.75. $40.50, $34, $30.75. $28.75;
37.00, 35.00, 33.50. 27.00, 23.00, 24.50 
18.75. $24.00;
36.75, 30.00, 24.75, 21.00 
3.95
A x m in ste r  Art S q u a res . 9x12. $70.00; nmv 
V elve t A rt S q u a res , 9x12. $50.00; now 
T a p e s try  Art S q u a res . 9x12. $40.00; now 
A xm lnr.te r B ugs. 27x54. $0.75; now 
Crux A rt S q u a res . 9x12, $14.00; now 
C rex  A rt S q u a res , 8x10, $12.00; now 
'Crox A rt S itu a te s . 6x9. $10.50; now 
C rex  R ugs, 36x72 la.. $3.50; now 
C rex~ltuR s, 27x54 in. $2.00; now 
C rex  R ugs, 18x36 In.. 75c; now 
B est G rad e  C dngoleuin  A lt S q u a res , 9x12,
23.50; now
B est G rad e  Congoleum  A rt S q u a res , 7.Ox 
$4.60; now
B est G rad e  COltgoleuai A rt S q u a res , 6x9,
10.50; now
C ongoleum  Rugs. 3x0. $3.00; now 
C ongoleum  ltu g s . 3x ! (4. $2.50; now  
X eponso t F lo o r C overings, p e r  yard ,
S ta ir  C a rp e tin g , $3.00 y a rd ;  now  
S ta ir  C a rp e tin g . 90c y a rd :  now 
B ra s s  B eds. $42, 25. 36.75. $35.00, $26.75. 2 1.75:
now  $35.00, $31.75, $27.50, $21.50, $20.75
W h ite  E n a m el B eds, $19.75, 10.60, 14.00. 12.75,
10.50; now  $17.25, $13.00, $11.00, $8.50
$55.00
$45.00
$35.50
5.50
9.85 
8.25 
0.75 
1.90 
1.35
.48
15.75
9.85
8.75
2.50
2.10
.79
2.00
.02
B est S ilk  F lo ss  M a ttre sse s , $29.00; now  22.50
.M attresses. $18.50; now . 12.85
M a ttre sse s . $10.50; now  ’ . ..11.25
M a ttre s se s , $9.50; n ew  7.25
P illow s, $5.50; now  p e r p a ir , ....3.35
P illow s, $4.75; now  p e r p a ir, ....2.75
S lid in g  C ouch Bed an d  M a ttre ss , $23.50; now 16.75
N a tio n a l S p rin g s . $10.00; now  7.25
"White E n am el C ribs, $13.85, $10.00; now  11.00, 9.00 
L e a th e r  S e a te d  D in ing  C h a irs , $9.50; now  6.75
H igh B ack  K itch en  C h a irs , $32(5; now 2.00
C re to n n e  T ap . IJphoI. Reed R o ck e rs  a n d  
C h a irs , $35.00, $31.00. $27.00, $16.50; 
now  23.90, 25.50, 21.00, 10.50
w o o d e n  R ockers, $11.25, $10.25, $7.75, $5.75; 
now  9.00, 8.25, 6.00, 4.95
ups. $4.25;
W indow  Shade 
F la t  T up Desks, 
now
Ofllc
li; now  .87
.00, $05.00, $35.00;
69.00, 54.00, 29.75
C h a irs . $18.0(1; now  
Office C h a irs , $14.06; n o w '
Office C h a irs , $9.00; now
Office Sw ivel C h a irs , $21.25; now  \
K itch en  R anges w ith  double  sh e lf  an d  tnn|<,
$110.00; nmv
lvii«
$9
Ik*ii R anges 
5.00; now
double sh e lf  w ith o u t
Dig red u c tio n s  <a 1’nrlo S to v es.
B ig red u c tio n  o On info •tab les a n d  Bl
O tht r urtifli'M t< » ntim et m is to  m ontini
Sum 0 va lu es  in S lig h tly U sed K urn itu
13.50
10.50 
7.50
16.75
82.50
72.50
Do not fail to come in and see our large display and allow us to quote you
MONEY SAVING PRICES
Goods delivered Free to all suburban districts by our auto truck.
Co.
L. M ARCUS /
ODD FELLOW S BLOCK ROCKLAND O PPOSITE POSTOFFICE 
Store Open 7 A. M. to 9 P. M. During Sale
KS1
Fossiic.
Though  h is to rica l geology and  (lie 
s tu d y  o f an c ien t life  depend ch iefly  
on fossils , (lie te rm  has  been very 
vaguely and  loosely app lied . As a p re ­
cise defin ition , a w r i te r  in Science p ro­
p o ses; “A fossil is an  o b jec t w hich 
in d ica te s  fo rm e r ex is ten ce  of nn o r­
ganism  w hich lias been  b urled  nml p re ­
served  hy geological causes, p rev ious  
to h is to r ic  lim e .” T h e  m astodon  p re ­
served  In th e  n rc llc  Ice Is a fossil, n 
leaf hu rled  In Ihe g u t te r  Is n o t ;  and  
a tru ly  p e trified  o rg an ism  m ay n o t ho 
a fossil.
F a c ts  th e  F irs t  R equ isite .
F a c ts  a re  to  th e  m ind w hat food 
Is to th e  body. On d ig estio n  of fac ts  
dep en d s th e  s tre n g th  of th e  one, Just 
ns on a ss im ila tio n  of food depends 
tlie v igor of tlie  o th er. T h a t tnon Is 
w isest In co u n c il,w h o  h as  d igested  tho 
la rg e s t n u m b er of facts.
mm
W HY BE W O RRIED ?
M any mon, as  well as  w om en a re  w orried  abou t 
th e ir  v a lu ab les  w hen they  keep them  a t homo, 
w here  they  havo not th e  p ro p er p ro tec tio n  from  
fire and  th eft.
How d ifforent w hen th ey  a rc  in our F ire  and 
B u rg la r  P roof V au lt—w here they  a rc  sa fe . You 
can rcr\t a S afe  D eposit Box here for $3.00 and 
up por year.
4 ' i Interest Paid on Savings Accounts
The Rockland National Bank
R o c k l a n d , M a i n e
t?JJHjZT3JgiZfHi7lf5fEfHfHJSfHJHJiLfHJaf5il];E iE r71JZfIirEJZIBJZfHfrLlTJEJil!7! rdTERTSISIETSISSBI:
H. I 1. FR A ZEE Offers
TUESDAY 
October 19
-D -
W h a t  t h e  S p h in x  S a y s .
By N EW TON N E W K IR K .
" I  w o n !  d 
r a th e r  have 
th e  f r ie n d ­
sh ip  o f some 
(logs I know  
th an  s o m e  
m en 1 know ." 
(N o reflec­
tion ou o r o iieuse to  dogs in ­
tended.)
JACK NORWORTH
V I N A L H A V E N
T lu W ea r y  W o ik ii <’luo m et
M is. Jam es < jre tfo ry1* i’lMJrsdii \  Ti
d ay  *• a s  t;p •iiI in sewI »IS 41«fl kit i 11 ii
ii "•! i 11 tie d in n e r  an 1 t»up|>
Mvrve 1. Til even ing  'Vuu spei l in tl
s in g ii K of >1(1 SOJIfttf. vfr. m
Uregu ry p ii sid ing  at tl v h a rp an d  ni
Iran. T host p resen t vc* iv  Mis . IU
A j * > , EJizu S w an. Ai a A iv) . Mau
IV asl ey. Kit >ssic Muilci >. L v i JiiJlin/-
lOdna fcSweui », M aud At ey  uqd Kebecc
Arey,
TH E EFFERVESCENT COMEDY
“ M y  L e i f  F r ie n d s .”
T H E  SAME CAST’ AND PRODUCTION T H A T  HAS PLAYED 
NEW YORK, BOSTON. PHILAD ELPH IA  AND W ASHINGTON
PRICRS— 75c, $1.00, $1.50, $2.00. Plus Tax. Seat Sale Saturday.
D
'S
S
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A Complete Electric Light 
and Power Plant
DEM ONSTRATIONS GIVEN A NYW HERE 
PLANTS ALW AYS IN STOCK
Harold A. R obbins
Dealer for Knox, Lincoln, Sagadahoc Counties 
24 Tillson Ave., Rockland, Maine
SUPERBA ON THE L A B E L , 
SUPERB FOR YOUR TABLE.
A L L  K I N D S  O F
I B U IL D IN G  M A T E R IA L
W . H. GLOVER CO.
I f  you  like the  taste  
o f co ffee , you 11 like
I n s t a n t
P O S T U M
and you’ll like it better than cof­
fee because it is a table drink of 
satisfying flavor, with no after 
regrets, and it costs less.
Coffee disagrees with some, but 
In sta n t P ostu m  agrees with  
everybody.
* T here 's a R e a so n
•for P o s t u m
Sold by g r o c e r s  
e v e r y w h e r e !
Made by
Postum Cer eal Co..Inc., 
Battle Creek,Mich.
Instant ®  
0  postum \
A BEVERAGE^
Eojtum Certal Cofrpdn)’ f
W HY THE TREND C ITYW AR D
Principal Reason Is That Average American Farm er’s Net 
Earnings Are But $9.61 a W eek, According To Expert,
(F ro m  tho Now York T im rs)
T h e  fac t th a t  th e  a v e rag e  A m erican  
fa rm e r  c le a rs  only $9.61 n week is one 
o f th e  p r in c ip a l rea so n s  fo r h is  s te a d y  
m ovem ent to  th e  c ity , say s  P ro f. 
A sher H obson, recen tly  a s s is ta n t  ch ief 
in F a rm  M an ag em en t and  F a rm  ICco- 
nom ics in th e  D e p a rtm e n t of A g ricu l­
tu re  a t  W ash in g to n  and  now a s so c i­
a te  p ro fe s so r  of econom ic a g ric u ltu re  
a t  C o lum bia  u n iv ers ity . T he p ro fes -  
w ill g ive u n d e rg ra d u a te  an d  g r a d ­
u a te  co u rse s  in m ark e tin g  a t  C o lu m ­
bia  an d  a lso  u n d e rta k e  food re se a rch  
in connection  w ith  th e  c ity  a u th o r i ­
ties.
F ig u re s  p rep a re d  by  P ro fe sso r H o b ­
son sh o w  a s ta r tl in g  d ec rease  in th e  
p ro p o rtio n  o f A m erican s  engaged  in 
a g ric u ltu re , a d ro p  from  S7.1 p er cent 
820 to  32.9 per c e n t In 1910 be ing  
noted.
" i t  w ill not l*o s u rp r is in g .” he said , 
'if  th is  llg u rc  goes to  30 per c e n t in
1920.”
P ro fe s so r  l io h so n  Is not one of those  
w ho believe t h a t  th e  p rese n t s c a rc ity  
of food is d ue  to lack  of land  u n d e r 
c u ltiv a tio n  an d  lie h a s  g rav e  d o u b ts  us 
to  w h e th e r  th e  op en in g  of m illions of 
a c re s  of u n u sed  land  would Insu re  in ­
c re a se d  food p ro d u ctio n  a t low er 
p rices. T h is  a p p lie s  p a rt ic u la rly  to  
th e  p ro jec ted  p lan s  for e x -se rv ic e  
m en.
"T h e  p lac in g  of th e  ex p erien ced  or 
th o se  w ho  a re  n o t fa rm -m in d ed  upon 
lan d  m ea n s  d isa s te r  to  th e  ind iv id u a l 
an d . if c a rr ie d  on to a n y  g re a t  ex te n t 
u n fa v o ra b le  re s u lts  from  a  n a tio n a l 
s ta n d p o in t,”, sa id  P ro fe sso r  H obson 
recen tly .
"W e find rea p p e a r in g  w ith  p e rs is t ­
e n t re g u la ri ty  th e  idea of o p en in g  up  
on a  w h o lesale  scale  w ith in  a  co m ­
p a ra tiv e ly  sh o rt tim e m illions of a c re s  
of u n u sed  lan d  in th e  U n ited  S ta te s . 
T h is  is on th e  a ssu m p tio n  th a t  th ere  
a re  (1) 15,090.900 a c re s  of a rid  soli, 
p o ten tia lly  irr ig ab le . (2) 75.000,000
es of sw am p  soil an d  (31 700.000.000 
a c re s  of cu to v e r  land  on w hich  is 
s tu m p ag e , fa llen  tim b e r  nnd b ru sh .
"T h is  proposa l is m ade  in th e  belief 
th a t  su ch  a c tio n  would in c re a se  food 
p ro d u ctio n  an d  h ence low er p rices. 
B ut th o se  w ho h a v e  g iven  se rio u s  
s tu d y  to  th e  p roposa l d o u b t its  a b ility  
to  ac h ie v e  th e  desired  end. An a n a ly ­
s is  of th e  s itu a tio n  m ay  bo p rese n ted  
a s  fo llow s:
T h e  sc a rc ity  of food p ro d u c ts  a t  th e  
p re se n t tim e  is n o t due to  lack  o f land  
in cu ltiv a tio n . A larg e  a re a  of p r e ­
v iously  c u ltiv a te d  lan d  w a s  n o t pu t 
in to  til la b le  c ro p s  la s t  sp rin g  fo r th e  
rea so n  th a t  th e  ex p en se  of p ro d u cin g  
th ese  tillab le  c ro p s  w as not covered  
by th e  p rices  w hich  th e  fa rm ers  e x ­
pec ted  to  receive a t  h a rv e s t  tim e. 
Food p ro d u ctio n  w as c u rta ile d  d u r in g  
th e  p re se n t season , not by  th e  a b s o ­
lu te  lack  of land , b u t r a th e r  by  1 he 
lack  of p ro h ib itiv e  h igh  cost of labor, 
h igh  p rices  of m ach in e ry , f e r t i l i z e s  
and  seed . T he  o pen ing  up  of g re a t  
a re a s  of u n im p ro v ed  land  w ill no t 
b e tte r  th is  con d itio n  s ince  a ll o f o u r 
Im proved lau d s  a re  no t b e in g  c u lt i ­
v a ted  a t  th e  p re s e n t  tim e.
" F a rm e r s  w ith o u t In creasin g  th e  
a re a  u n d e r  cu ltiv a tio n  can  very  easily  
in c re a se  p ro d u ctio n  from  10 to 100 per 
c en t if th ey  feel Justified  in so doing. 
T h is  is acco m p lish ed  by  in cre a sin g  
th e  a m o u n t of fe r til iz e r  ap p lied  per 
acre , im p ro v in g  In c u ltu ra l  m ean s all 
th e  w ay  from  p la n tin g  th ro u g h  to 
h a rv e s t in g  the s to ra g e  production .
"T h e  fo llow ing s ta t is t ic s  show  th e  
d ec line  In p e rc e n tag e  of p e rso n s  e n ­
gaged  in A m erican  a g ric u ltu re  a s  an  
o ccu p atio n  a s  com pared  wit!: th e  to ta l 
n u m b er of p e rso n s  e n g ag ed  in all 
A m erican  o ccu p atio n s  from  th e  y ea r 
1820 to 1910, inclusive. Y ear 1820, 
p e rc e n tag e  87.1; 1840, 77.5; 1870, 47.5; 
1880, 14.4; 1S90, 39.2; 1900. 35.7; 1910, 
32.9. It w ill l>e n o ticed  th a t  th e  p e r ­
c e n ta g e  lias d ropped  from  37.| hi 1820 
to 32.9 in 1910 and  It would not be s u r ­
p ris in g  If th is  figure  w en t to  30 per 
cent o r below fo r th e  ce n su s  y e a r  of 
1820.
"O ne m ay easily  a sk  w hy th is  d r if t  
to  th e  c ity , it  is exp la ined  in la rg e  
m ea su re  1>> th e  fac t th a t  th e  re tu rn  
from  a g iven  e x p e n d itu re  " f  en e rg y  
y ields a  g re a te r  a m o u n t of .sa tis fa c ­
tion  in th e  c ity  th a n  in th e  c o u n try  
u n d e r  p rese n t farm  cond itions. T h e  
rea so n  fo r th is  Is not hard  to  exp lain . 
D e ta iled  a n a ly s is  of fa rm  Incom es 
m ade  by  th e  D e p a r tm e n t of A g ricu l­
tu re  of 8712 fa rm s  in 29 rep re se n ta tiv e  
d is t r ic ts  in th e  U n ited  .s ta te s  (an d  th is  
a n a ly s is  w as c o n tin u e d  for a period  of 
y e a rs  on m an y  of those  fa rm s) show s 
th a t  o u t of th e  to ta l fa rm  incom e
a f te r  p ay in g  6 p e r cen t on th "  in v e s t­
m en t an d  labor a t m in im um  w ag es li 
th e  m em b ers  of th e  fa rm e rs ’ fam ily  
w ho a c tu a lly  perfo rm ed  fa rm  labor 
w ith  tile  fa rm er, had left on an  a v e r ­
ag e  less th an  $500 to  pay  for h is . own 
w ork  an d  m an ag e ria l a b ility  fo r '.lie 
y ea r."
" G ra n tin g  th a t  th e  fa rm er  g e ts  the 
house o v er h is  head, c u ts  fuel wood 
fro m  Ills farm , an d  uses m ilk, b u tte r  
ggs, etc., a ll of w hich h e lp s  h im  to  
m a in ta in  h is  In d u stria l position , does 
\ar!y  lab o r incom e of less th a n  $500 
to g e th e r  w ith  th e  tilin g s  su pp lied  by 
th e  fa rm  to  th e  fa rm er, rep re se n t an  
a c c e p ta b le  s ta n d a rd  of liv ing ,” ask s  
th e  p ro fesso r. "A nd sha ll w e im prove 
th is  Condition, w h ich  is so v ita l to the  
n a tio n ’s w elfa re , by p u ttin g  m ore 
peo p le—In a ll p ro b ab ility  less e x p e ­
rienced  o n e s—upon th e  land , w hen 
tile  p re se n t fa rm ers  a re  c u tt in g  down 
th e ir  til In hie ac re a g e  b ecau se ' o f the 
poor p ro m ise  of re tu rn  fo r p a ins 
tak e n .”
"(3 ) A n o th e r m a t te r  to  b e  c o n s id ­
e red  In su ch  a  p ro je c t Is th a t  in all 
p ro b ab ility  lan d  to lie b ro u g h t in to  
c u lt iv a t io n  w ill he less d e s ira b le  that) 
m o st o f  th e  land  now  u n d e r c u lt iv a ­
tio n  from  one or a ll of th e  follow ing 
s ta n d p o in ts :  (a) g re a te r  d is ta n c es
from  local to  ce n tra l m ark e t, o r both, 
(h) less a d a p ta b le  to  c u lt iv a te  from  
s ta n d p o in t  o f  p ro d u ctiv ity , (c) would 
invo lve la rg e  e x p en d itu re s  of m oney 
for ttt tin g  fo r  c u ltiv atio n .
“A ny one of th e  ab o v e  h an d ic a p s  
w ill tem l to  in crease  th e  co st of p ro ­
d u c tio n  on those new  lan d s  ns  co m ­
p a red  w ith  th e  m ost uf p ro d u ctio n  on 
th e  groaTci- p o rtion  of Tiinds now  under 
c u ltiv a tio n .
r If th e  fa rm e rs  a re  n o t now  m ak in g  
an  incom e sufficien t to m a in ta in  (in 
a c ce p ta b le  s ta n d a rd  of living, increae 
ing  p ro d u ctio n  an d  red u c in g  in d iv idua l 
incom es m u s t  p lace a g ric u ltu re  on a 
d ec lin in g  basis .
Som e tim e  ago an  a d v e rtis e m en t 
a p p e a re d  g en e ra lly  w hich  s ta te d  th a t  
‘th e  a v e ra g e  Incom e of th e  fa rm er  
fam ily  o f th e  U nited  S ta te s  in 1900 i 
e s tim a te d  a t  $4000. a s  co m p ared  w ith  
th e  e s tim a te  of $1500 for a ll fam ilies  
T h e  fa llac y  of th is  s ta te m e n t c an  e a s ­
ily lie show n by th e  fo llow ing figures 
fo r 1909 issu ed  by th e  b u reau  o f croi 
e s tim a te s  of th e  U nited  S ta te s  D e p a r t ­
m en t o f A g ricu ltu re :
c ro p s  produced  ...........$16,025,000,000
E s tim a te d  v a lu e  of oil
c ro p s  a n d  an im al p ro ­
d u c ts  ................................. 8,907,000,000
EM PIRE TH EA TR E
Buck .Tones p u t in w eeks of s tr e n u ­
ous w ork  on  ’ T he S q u a re  Shooter,** 
w hich  is fea tu re d  in to d ay ’s  prosrrnm. 
Buck Jo n e s  is a  cow boy, a rea l row - 
hoy, a s  h is  w ork in th is  th rillin g  
p h o to p lay  w ill p robab ly  a tte s t.  T he 
s to ry  is sa id  to  he Ailed w ith  tense  
s itu a tio n s , touching: lo^e scenes and  
d e lig h tfu l com edy. It Hells o f  the  
im u s ln g  hut a t  th e  sam e tim e nearly  
Entnl re s u lts  o f  m is tak en  id en tity . 
T he  st ones a re  laid in th e  pic tu re sq u e  
n o rth w es t w here  c a tt le  th iev in g  is an  
u n fo rg iv ab le  crim e. P re tty  Jo  sic 
Sedgw ick  p lay s  opposite  Buck Jo n es  
and  sev era l o th e r  p re tty  g irls  add  to 
th e  lau g h s  a n d  g a y e ty  of th e  play .
‘W anted , A H u sb an d ,” so u n d s like 
a m atr im o n ia l a d v e rtise m en t, doesn’t 
But in rea lity  Its a com edy, w ith  
B illie B urke a s  th e  g irl. All hei­
gh  1 frien d s  w ere  g e ttin g  m arried . 
And fo r m an y  m o n th s  th ey  w ere daily  
rece iv in g  can d ies  an d  flow ers w hile 
th e ir  nice y o ung  m en w ere  ca llin g  u p ­
on them . It w a s  g lo rio u s—for them . 
B ut no  y o u n g  m an  ev e r pa id  any  a t ­
ten tio n  to her. So she decided  to 
tu rn  o ver a new  leaf. S he  s ta r te d  by 
g iv in g  h e r  face  a  good w ash ing . T hen 
she  w en t to  a h a ir  d resser. T h ere  
w as m oney left in h e r p u rse  to  p u r-  
h a s e  som e a t t r a c t iv e  gow ns. B ut 
th is  w as not a ll she did. T h e  g irl 
found out th a t  sh e  w as not only  u n ­
kem pt, h u t  h ad  a lso  a llow ed  herse lf 
to lope a lo n g  in stead  of b risk ly  w a lk ­
ing. And w as g e tt in g  ju s t  a l it tle  hit 
top fa t. A g y m n asiu m  m an ag ed  by 
an  e x -p u g ilis t  d id  w o n d ers  fo r her. 
H ere  is th e  o u tcom e—k eep  it se cre t:  
T h e  fellow s fa ir ly  flocked to her. 
S im ple, w a sn ’t i t? —Adv. *
T o ta l .............................. $24,082,000,000
E s tim a te d  n u m b er of fa rm s  6,717,000 
A v erag e  v a lu e  of c ro p s  and
liv e  s to ck  ................................ $ 3.710
“T h is  to ta l  show s th a t  th e  av e rag  
v a lu e  of c ro p s  am i live s tock  p roduced 
on th e  farm  Is only $3,710. I t is m is ­
lead ing . how ever, to ad d  th e  v a lu e  of 
c ro p s  p ro d u ced  and  th e  v a lu e  of ani 
m al p ro d u c ts  in o rd er to a rr iv e  a t  the  
a n n u a l n e t va lue  of a ll farm  p ro d u cts  
fo r th e  reaso n  th a t  a  largo  p ro p o rtio n  
of th e  c ro p s  p roduced is consum ed  in 
p ro d u cin g  th e  an im als. It is e s tim a te d  
th a t  80 p e r cen t of th e  corn , 75 p e r 
c en t of th e  o a ts  and  90 p e r c en t of 
fo ra g e  c ro p s  a re  consum ed  on th e  
fa rm s  w h ere  they  a re  produced . T h u s, 
if by d u p lica tions, w e e lim in a te  from  
th e  above  figures in o rd er to a rr iv e  a t  
a  rea so n a b ly  a c c u ra te  e s tim a te  for th 
a v e ra g e  value of fa rm  p ro d u c ts  per 
fa rm  in the U nited S ta te s  it is safe  
to  sa y  th a t  th e  re s u lts  w ould be far 
below  th e  $3719 for th e  y e a r  1919. 
F u r th e rm o re , a n y  c o m p u ta tio n  of th is  
s o r t  does n o t tak e  in to  acco u n t th<* e x ­
p e n d itu re s  m ade by fa rm e rs  in c o n ­
d u c tin g  th e ir  o p e ra tio n s  w hich  ex p e n ­
d i tu re s  m u st lie s u b tra c te d  befo re  a r ­
r iv in g  a t  the  fa rm  lab o r incom e fig­
u re s  g iven  above.
S om e of th e  p ro p o sa ls  for th e  o p e n ­
ing  of vast a re a s  of new  lan d s  have 
fo r th e ir  end in  v iew  th e  p lac in g -if  o u r 
so ld ie rs  and  sa ilo rs  upon fa rm  lands. 
E v e ry  A m erican  is in te re s te d  in doing 
th e  h andsom e th in g  by o u r so ld iers. 
H o w ev er, m any  o f th e  p lan s  proposed  
w ould  be of d o u b tfu l benefit no t only 
to  th e  im m ed ia te  o p e ra to r, b u t would 
b r in g  dow n upon  su ch  o p e ra to rs  the 
a d v e rse  c ritic ism  of fa rm ers  w ho a re  
now  m aking  a  p rec a r io u s  liv ing  on 
s im ila r  farm s. T h e  p lac in g  of in ex ­
p e rien ced  or th o se  w ho a re  not fa rm - 
m in d ed  upon lan d s  m ean s d isa s te r  to 
th e  Indiv idual, a n d , if c a rr ie d  on to 
a n y  g re a t  ex ten t, u n fav o ra b le  resu lts  
from  a  n a tio n a l s ta n d p o in t. F u r th e r ­
m o re , in stead  o f p lac in g  th e  so ld ie rs  
upo n  rec la im ed  a re a s  would it no t be 
b e t te r  to  fu rn ish  th em  w ith  fu n d s or 
c re d i t  w ith  w hich  to  b uy  fa rm s  lo­
c a te d  in developed an d  e s ta b lish e d  
a re a s ,” concluded th e  p ro fesso r.
Gambler’s Chance
Buying without seeing is like depending upon luck. If you get 
what you think you'll get, you win. If you don't, you lose. 
Pictures and descriptions in catalogs, no mailer how faithfully 
executed, cannot tell you the exact quality of the article. You 
must see it to know its teal merits.
If your local dealer were to sell you on the same plane as the 
mail order house and you found the quality just a little below 
your expectations, you would make him replace the article with 
something better. But buying blindly you usually take what 
you gel and hope for belter luck next time.
W hy not be fair with your local merchants and help them to 
provide you with honest quality at right prices? Your undivided 
patronage will enable them to improve (heir stocks.
T R A D E  A T  H O M E
Support' the ToWn that SupportsYou
“GetsTt”
== Painless 
Corn 
Remover
T h i s  Corn Rem over  Is G uaran te ed
Throw away that dangerous razor and p las­
ter. Don’t waste your time sim ply "treating” 
that pestiferous, aching corn! (Jet rid of It
Scene  f rom “ My Lady F r ie nds"  wi th  J a c k  N orw orth  a t  th e  P a r k  T h e a t r e  
Tuesday .  Oc tober,  19.
A N  E X T R A y A G A N T  H U S B A N D
His P e n c h a n t  For S pend ing Money 
F u rn ish e s  Plot  For “ My Lady 
Fr iend s ,"  Next Tu esd ay  N ig h t ’s 
Play.
L ad les, how  w ould you like to  h av e  
a h u sb an d , w ho Just s im ply  w a n ts  you 
to sp en d  m oney a ll th e  tim e, an d  
w hen he c an n o t p e rsu ad e  you to do  so, 
ta k e s  u n d e r  h is  p ro tec tio n  th re e  
y o u n g  Indies to w hom  lie g ives u n ­
lim ited  e x p en se  a c co u n ts  a n d  w ho he lp  
h im  th o ro u g h ly  in Ills pet ideas. U n­
fo rtu n a te ly  fo r him  each  of th e  th ree  
becom es v e ry  fond of him . a n d  In t r y ­
in g  to e x tr ic a te  h im se lf fro m  th e  co m ­
p lica tio n s  t h a t  ensue, th e  a u th o r  of 
"M y L ad y  F rien d s."  th e  new  com edy 
w hich  H . H . F ra  zee w ill p re s e n t  a t 
P a rk  T h e a tre  n ex t T u esd ay  lias  p ro ­
v ided J a c k  N o rw o rth . th e  well know n 
m usica l com edy com edian  w ith  a  v e ­
hicle th a t  is sa id  to  be lau g h ab le  In
th e  ex trem e. T h is  will be M r. N o r-  
w o rth 's  l lrs t  a p p e a ra n c e  In s tr a ig h t  
com edy, b u t lie will n o t d isa p p o in t Ids 
m an y  a d m ire rs  ia th e  m usica l line a s  
lie w ill s lu g ; "I W a n t To S p re ad  A 
L ittle  S un sh in e,"  w hich  is sa id  to lie 
one o f th e  c le v e res t son g s he h a s  
ev e r had .
T h e ' e a s t of "M y L ady F r ie n d s"  w ill 
be up  to tin- u su a l h ig h  s ta n d a rd  of 
a ll o f M r. F ra  zee’s p ro d u ctio n s .—Adv.
Improv ed Household Beil.
T h re e  d iffe ren t signal to n es  from  no 
e le c tr ic  liell of o rd in a ry  ^ ap p earan ce , 
na iling  th e  ho u seh o ld er to th e  fro n t, 
feu r, o r s ide  door, n re  now m ade  p ossi­
b le  itiy th e  ingen ious dev ice of no 
O hio  m a n u fa c tu re r .  T h e  tw o elec­
tro m a g n e tic  co ils  of th e  hell have 
s e p a ra te  n rm a tu re s , one of w hich 
c a rr ie s  th e  bell c lap p e r, w hile the 
o ilie r  c o n s titu te s  n b u zzer.— l ’o p u la i 
M echnn lcs M agazine.
The Safe, Sensible, Quick, Painless Corn
Remover—” Gets-It.'
with "Gets-It ” Remove It.
Simply apply two or three drops of th's 
favorite corn remedy and your pain from 
THAT corn ceases forever Then in two 
or three days. If the corn has not dropped 
off. take hold with your lingers and lift
off
novur enjoyed such  
from corn misery, y< 
perfect as "(Jets-It " 
"G ots-lt" costs In 
store Money back 
Lawrence & Co.. Ch 
Sold in Rockland and 
world's beat
u peel a banana! You
instant, delightful irelief
•u never used anything so
It never fa ils
it a trifle at any dnr:
guaranteed Mfd. 1*> K.
k'URO
recommended as. the
remedy by the Kittiredge
Tem porary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt w ith you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
REDUCTION IN PRICE OF FORD PRODUCTS
T H E  W A R  IS OVER AND 
W A R  PRICES M U S T  GO
PRICES EFFECTIVE AT ONCE ON FORD CARS, TRUCKS, TRACTORS
'  PRICES
Runabout with 
Starter, $465.
Sedan with 
Starter and De­
mountable Rims 
$795
Truck with 
Pneumatic Tires 
$545
Tractor, $790.
Pr ices f.o.b., Dotroit
T H E  U N I V E R S A L  C A R
HENRY FORD SAYS:
"The war is over and it is time war 
prices weer over. I here is no sense or 
wisdom in trying to maintain an artificial 
standard of values. For the best inter­
ests of all, it is time a real practical effort 
was made to bring the business of the 
country and the life of the country down 
to regular pre war standards."
PRICES ;
Touring, regular 
$440
Touring with 
Starter, $510.
R unabout regu­
lar, $395.
Chassis, $360.
Coupe, with 
S tarter and De­
mountable Rims 
$745
Pr ic es  f.o.b., De tro it
The Ford M otor Com pany makes this reduction in face of the fact that they have 
on hand immediate orders for 146,065 cars and tractors, and will suffer a temporary loss 
while using up the material bought at high prices. They are willing to make the sacri­
fice in order to bring business back to a gomg condition as quickly as possible anu main­
tain the moment of the buying power of the country.
W E ARE A T YOUR COM MAND W ITH REG U LA R FORD EFFICIENCY IN SERV ­
ICE AND EAGERNESS TO FILL YOUR ORDERS.
Rockland Garage Company
PARK. S T R E E T
